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T E L E G M A S P O B E L C i B L E 
EIRVICIO PARTICULAR 
U E i . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S £ 3 3 P J S T - A ^ 
D E A W O O H E 
M a d r i d , D i c i e m b r e 28. 
C R I S I S P R O B A B L E 
A s e g ú r a s e que e n el p r i m e r C o n s e j o 
de M i n i s t r o s que se ce l ebre q u e d a r á 
p l a n t e a d a l a c r i s i s de que h a c e d í a s se 
v e n i a h a b l a n d o . 
R E S T A B L E C I M I B N T O 
E l M i n i s t r o de H a c i e n d a , s e ñ o r C o -
b i á n , se h a l l a t o t a l m e n t e r e p u e s t o de 
l a d o l e n c i a que le r e t u v o e n c a m a v a -
rios d í a s . 
L A S I H ' E L G \ S 
N o t i c i a s r e c i b i d a s de H u e l v a d i c e n 
q u e los h u e l g u i s t a s v a n poco á poco 
r e a n u n d a n d o sus t a r e a s , s i e n d o pocos 
los q u e a u n se m u e s t r a n i n t r a n s i g e n -
tes, c r e y é n d o s e que l a h u e l g a quede 
pronto t e r m i n a d a . 
E n B a r c e l o n a c o n t i n ú a l a h u e l g a de 
los c a r g a d o r e s de c a r b ó n c o n el m i s -
m o c a r á c t e r p a c í f i c o q u e h a s t a hoy , 
h a b i e n d o m o t i v o s p a r a e s p e r a r u n a 
s o l u c i ó n pronlta y s a t i s f a c t o r i a . 
L O S C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n co t i za -
do á 27.12. 
los f e r r o c a r r i l e s d e c l a r a n que l a s 
u n i o n e s o b r e r a s , c o n u n o o n t i i í g e n t e 
de 146,000 h o m b r e s , e s t á n d i s p u e s t a s 
a i n a u g u r a r l a h u e l g a p a r a que á los 
e m p l e a d o s de l a s v í a s f é r r e a s se les 
a u m e n t e e l s a l a r i o , y que l a p r o t e c -
c iór í que p r e s t e n l a s u n i o n e s o b r e r a s 
s e r á t a n eficaz q u e c o n e l l a se a l c a n -
z a r á e l é x i t o d e l m o v i m i e n t o 
L o s f u n c i o n a r i o s de l G o b i e r n o , á s u 
vez , d e c l a r a n que e s t á n p r e p a r a d o s 
p a r a a d o p t a r c u a l q u i e r m e d i d a q u e 
s ea n e c e s a r i a , á fin de m a n t e n e r e l or-
den , i n c l u y e n d o en e l las l a a p l i c a c i ó n 
de l a o r d e n a n z a m i l i t a r á los emplea -
dos de los f e r r o c a r r i l e s . 
A I T O R I Z A C I O X 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Í N F I N D A D A A L A R M A 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 28. 
L a p o l i c í a e s tuvo p r a c t i c a n d o u n a 
i n v e s t i g a c i ó n p a r a a v e r i g u a r las c i r -
c u n s t a n c i a s r e l a c i o n a d a s c o n e l a b a n -
dono, e r e l m u e l l e d ? ! r í o d e l P ía te de 
de uc¿a t o n e l a d a . 
E s t e exp los ivo , que e s t á c u i d a d o s a -
m e n t e e n v a s a d o y l l e v a n d o la s c a j a s 
l a m a r c a de " J . F . H a v a n a . " l l e g ó 
p r o b a b l e m e n t e d 3 r c a s i a d o t a r d e p a r a 
a l c a n z a r e l v a p o r " S a n t a C l a r a , " que 
n a l i ó de a q u í e l s á b a d o p a s a d o . 
U n o de los r u m o r e s que se p u s i e r o n 
en c i r c u l a c i ó n , el de que es ta d i n a m i -
ta se d-rst inaba á a l g ú n p r o p ó s i t o re -
v c l u c i o n a r i o , q u e d ó r a d i c a I r r e n t e des-
m e n t i d o a l p r e s e n t a r s e e l a p o d e r a d o 
de u n a c o m p a ñ í a m a n u f a c t u r e r a de 
e x p l o s i v o s y e x p l i c a r que l a s c a j a s 
i b a n d i r i g i d a s i J . F e r n á n d e z , que 
t r a f i c a en e x p l o s i v o s comei-c iales y a l 
que le e n v i a b a á m e n u d o h a s t a v e i r t e 
m i l l i b r a s de d i n a m i t a e n u n solo em-
b a r q u e . 
R E T O A D O S D U C H A D O R E S 
C h i c a g o , D i c i e m b r e 28. 
F r a n k G o t c h , c a m n e ó n m u n d i a l de 
los l u c h a d o r e s á es t i lo g r e c o - r o m a n b , 
h a r e t a d o á H a c k e n s o h m i d t , ó á c u a l -
qu ier o tro l u c h a d o r , á m e d i r sus fuer -
zas c o n é l , m e d i a n t e u n a a p u e s t a de 
v e i n t e m i l pesos, y p a r a r e s p o n d e r á 
s u r e t o h a hecho u n d e p ó s i t o de c inco 
m i l pesos , en uno de los p r i n c i p a l e s 
b a n c o s de e s ta c i u d a d . 
A T A Q U E Y D W F E N S A 
R o m a , D i c i e m b r e 28. 
L o s c a b e c i l l a s de los e m p l e a d o s de 
1 9 1 0 - 1 9 1 1 
C H A M P I O N 
& 
P A S C U A L 
d e s e a n á s u s a m i g o s 
y f a v o r e c e d o r a s m u y 
F e l i c e s P a s c u a s 
y p r ó s p e r o 
A ñ o N u e v o . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
3390 Dbre . - l 
P a n a m á , D i c i e m b r e 28. 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l h a a p r o b a d o 
u n p r o y e c t o de l e y a u t o r i z a n d o a l 
P r e s i d e n t e A r o s e m e n a p a r a que r e c i -
b a p r o p o s i c i o n e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l f e r r o o a r r i l d e P a n a m á , c u y o costo 
no e x c e d e r á de d iez m i l l o n e s de pesos , 
y p o r los c u a l e s e l G o b i e r n o p u e d e h a -
c e r u a e m i s i ó n de bonos a l c i n c o p o r 
c iento . L a s p r o p o s i c i o n e s se e n v i a r á n 
en p l i egos c e r r a d o s , que s e r á n a b i e r -
tos derttro de c u a t r o meses . 
E L V O L C A N E T N A 
C a t r n i a , S i c i l i a , D i c i e m b r e 28. 
E l v o l c á n d e l m o n t e E t n a c o n t i n ú a 
a r r o j a n d o h u m o y l l a m a s , p e r o a f o r -
t u n a d a m s r l e , h a s t a a h o r a , no sa l e d e 
s u c r á t e r n i n g u n a l a v a . 
L o s h a b i t a n t e s de a q u e l l a r e g i ó n , 
que d u r a n t e a l g ú n t i e m p o h a n p e r m a -
n e c i d o m u y i n q u i e t o s t e m i e n d o l a po-
s i b i l i d a d de u n d e s a s t r e , e s t á n y a m á s 
t r a n q u i l o s , y en g e n e r a l se c r e e que 
e n b r e v e p l a z o el v o l c á n se a p a g a r á . 
E L S E G U N D O A X I V F > R S A R I O 
M e s i n a , S i c i l i a , D i c i e m b r e 28. 
H o y se h a c o n m e m o r a d o el s egun-
do a n i v e r s a r i o d e l t e r r i b l e d e s a s t r e 
e v o c o n v i r t i ó en r u i n a s e s t a l o c a l i d a d , 
t on d i c h o m o t i v o l a c i u d a d e s t á de 
lu to y e n t o d a s l a s i g l e s i a s se h a n c a n -
t a d o m i s a s de r é q u i e m . 
E l p u e b l o c e l e b r ó u n a a s a m b l e a 
i r a ^ a , en l a c u a l se e x p r e s ó l a g r a t i -
i\ra q u e ios i t a l i a n o s s i e n t e n p o r los 
p a í s e s e x t r a n j e r o s q u e les s o c o r r i e r o n 
d u r a n t e sus t r i b u l a c i o n e s , e s p e c i a l -
m e n t e p o r los E s t a d o s U n i d o s . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
NiTeva Y o r k D i c i e m b r e 28. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento (ex-
rli v ic íemelo.) 103. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , á 
P 6 f e iento. 
D e s c n e s t o pape l comon- ia l . 4 á i . l ^ 
por e iento a n m u . 
C a m b i o s s o r r L o n d r e s , 60 d'v., 
banqueros ; $4.8i2.12. 
C a m b i o s s.): i . L u o d r é s á l a v i s t a 
bar q u e r o s , $&85 .10 . 
C a m b i o s sr o. e P a r í s , b a n q a e r p s , C0 
d|v. , 5 f r a n c o s 2Q.5|8 c é u t i n i n s . 
C a m b i o * s o h i v H a m b u r g o , G0 djv. , 
b a n q u e r o s , á 94.15] 16. 
Centrí f '?)¿ci» , r o l I f i z a é i ó n 06, en p la -
za. $.86 f ts . 
C p n t r u u ; r i s n ú m e r o 10, pol . 96, in -
m e d i a t a e n t r e g a , 2 .T |2 ets, e. y f. 
C e n t r í f u g a s pol . 96, e n t r e g a p r i m e -
ra q u i n c e n a do E n e r o , 2.7|1G ets . ; ta-
llo E n e r o . 2.5|16 ets. e. y f. 
T o d o e l mes de F e b r e r o . 2.1|8 f t s . 
c y . f. 
M a s e a b a d o . p o l a r i z a c i ó n S9, en p la -
za, 3.86 ets. 
A c u c a r de mie l , po l . 89, en p l a z a . 
3.11 ets. 
A S M A Y C A T A R R O 
Curado* \*t CIGARRILLOS 
ESPIC 
i(. NeurGlgias 
tt'iir t*u firmé i«fe-* mu Giáuriii». 
* •> F»01_ VO 
ppr«s»loneii.Tot.B«ur 
Á L A S P E R S O N A S E S T R E Ñ I D A S 
Y D E B I L I T A D A S 
les aconsejanio* siemi-re el uso de los 
Granulos de Knibarbo de Ment-1. E n 
efecto, el uso de ios (Jráimlos de Kwi-
barb» Menlel basia para bacer desa-
parecer eti seguida el estrefiimimio por 
rebelde qutí sea. y para al propio i em-
po levantar el apetito y las fuerz-s; 
pues mientras que los d e m á s purganies 
debilitan al enfermo, en \ez de visori-
zarie, el Knibarbo Mentel es, á un 
tiempo misino, forialecieiii»> y purga-
tho . Dichos g r á n u l o s son a d e m á s sobe-
raiuis ci'Utra la ü i s e n t c h a e p i d é m i c a , 
tan frecuente en los paires c á l i d o s é 
insalubres. 
Esto e-xpl ra el que haya te j ido exne-
cial complacencia en preconizar su uso 
el Presid-nte mismo «ie la Academia de 
Medicina de Paris, el i lu s i r f profesor 
Boiichard.it, qui*n en su Formuiario 
Mi'/istral (páir. v&i), recom-ruda los 
( iránulos de Ruibarbo du Mentel á la 
contíanza de lus ettf^mod de lodo» los 
países h e c o m e n d a c i ó n , a decir verdad, 
bien poco irecu^nte. 
Por cuanto cuncierne al modo de 
usarlus y dosi-, e ltapdn mismo del irasco 
sirve de medida, pues es hueco. Estos 
g r á n u l o s se ir.tg.in f á c i l m e n t e en una 
cuenarada de ag-.a. y s« hall n de venta 
en todas las farmucu*. Como n c i i ' r e c o n 
frecuencia que los demá-; producios de 
ruibarbo es tán mal prep.rados y sou 
por c o n s f p u i e n í e ineficaces, oxija-e que 
sobre el envoltorio del frasco se indique 
el nombre de Mentel y las señas del L a -
boratorio : Cesa L. FREUE. 19, rup Ja-
cob, Poris; con lo cual te e\itatod& 
c o n f u s i ó n . i 
S e v e n d i e r o n h o y 10.000 sacos de 
a r ó c a r . 
H a r i n a p a t e n t e M i n n e s s o t a . $5.50. 
M a n t e e a del Oes te , e n t e r c e r o l a s , 
$10.95. 
L o n d r e s , D i c i e m b r e 28 
A z u c a r e s c e n t r í f u g a s po l . 96, l O s . 
Od. 
A z ú c a r m a s c a b a d o . po l . 89, á 9s. 
Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
c o s e c h a , 8s. ] 0 . 1 | 2 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s . 79.112. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
4.112 por c iento . 
R e c t a 4 p o r c iento e s p a ñ o l , ex -cu-
pon. 90. 
L a s aec iones c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a c e r r a -
r o n h o y á £ 7 9 . 
P a r í s , D i c i e m b r e 28 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos , 05 c é n t i m o s , e x - i n t e r é s . 
O B S E R V A C ' . O N E S 
Correspondientes al día 28 de Diciembre 
de 1910. hechas al aire libre en " E l A!-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
r a el D I A R K ) D E L A M A R I N A : 
e-nperatupa || Cent ígrado !l Faherenhíi it 
M á x i m a . 





Barómetro : A las 4 p. m- T64. 
Mi l l i e r r a 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
D i c i e m b r e 2S. • 
A z ú c a r e s . — B l m e r c a d o de L o n d r e s 
h a a b i e r t o h o y á los m i s m o s prec ios á 
que c e r r ó la s e m a n a p a s a d a . 
T a m p o c o h a n v a r í a l o l a s cotiza&tO-
nes en N u e v a Y o r k , en c u y a p laza se 
h izo una v e n t a de 10.000 sacos e e n t r í -
f i igas . e n t r e g a p r i m e r a q u i n c e n a l e 
E n e r o , á 2.7116 c. y f. 
l a* p lacas .,1.' la I s l a en c o m p l e t a 
c a l m a , por lo que hornos s a b i d o boy so-
l a m e n t e do la v e n t a de 
1,000 sacos c e n t r í f u g a s , pol . Otá, á 
4.46 rs . a r r o b a , e n t r e g a I de 
K n c r o , en S a g ú a. 
I n g e n i o s que m u e l e n 
l i a n empoza. lo á molor los s i g u i e n -
tes iuigenios: 
• ' P o r v e n i r , ' ? cu M a t a n z a s y " • O l i m -
p i a " en C á r d e n a s . 
S a g n a l a G r a n d e , D i c i e m b r e J 8 
á l a s 12 y 45 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
H o y m i é r c c l e s , e m p e z ó á m o l e r e l 
C e n t r a l " P a t r i c i o . " 
R o s a l e s . 
T - w r o v 1 12 m e s e » . . . 171 09 oro . 
P 0 8 T A L ' 3 W f 6 , * « ^ 
P r i m e r embarque de f r u t o n u e v o 
E l d í a 26 e m b a r c a r o n los s e ñ o r e s 
S o b r i n o s de Bea y C o m p a ñ í a , de M a -
t a n z a s , en el vapor • ' S é n e c a , " p a r a 
X u e v a Y o r k , 7,500 sacos de a z ú c a r , 
p r i m e r fruto que s'e e x p o r t a de la 
z a f r a a c t u a l . 
C a m b i o s . — R i g e el m e r c a d o con de-
m a n d a moderada y ba ja en los p r e -
cios por le tras sobre E s p a ñ a . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banquero» 
P R E C I O S D E S Ü S C R I P O I O N 
B 6 M I 
I» D E C U B A 
!
12 me B. . . 
< Id 
S Id 
$15 .00 plata 
* « « • .. 
i 4 .00 w 
f 12 m e s e s . . . S I 4 . 80 platl 
H A B A N A -I 6 id. 
( 3 Id, 
I 7.00 .. 
$ 3 . 7 i „ 
Londres Sd .v .* , . . , . . . 2 0 ^ 2 0 . v p . 
60 d'v 1 9 - ^ 20 .%P. 
P a r í s , 3 d iv . . . , , 5 . ^ 6 . ^ P 
Haini>nrgro, 3 djv •J 'a 'r>' 
Estados Unidos 3 drv 10.% 10.%P. 
K.spafia, s. plaza y 
cant idad, 8 div 1% % D-
Oto. papel comercial S 10 p.% a n u a l . 
M o n e d a s KXTi iA . \ . rKRA.s .—Se cotizan 
bov, como si^ue: 
Oreenbaeks 1 0 . ^ 10.% P . 
Plata e s p a ñ o l a 99 0 9 ^ V . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E n el Bolo-
tfn de l a Bo l sa P r i v a d a c o r r e s p o n -
diente a l d í a de hoy, se p u b l i c a n l a s 
s i g u i e n t e s ventas : 
A l contado 
200 acc iones P . C . U n i d o s , 9 2 % . 
100 í d e m . Idem, rdem, 9214. 
100 í d e m I I . E . C o m u n e s , 1 0 % . 
A plazos 
600 acciones F . C . U n i d o s , p e d i r en 
E n e r o , 93. 
100 idem H . E . C o m u n e s , p e d i r ou 
E n e r o . 1 0 4 U . 
700 idem F . C . U n i d o s , ped ir en 
E n e r o . 93. 
500 idem í d e m . Me-m, p e d i r en D i -
c i embre , 921/4. 
2300 acciones vendidas . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 28 de 1910, 
E¡] V o c a l . 
Ce les t ino M a r i n a s . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C \ S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . D i c i e m b r e 28 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 0 8 % á 9 8 % V . 
C a l d e r i l U (en oro) 97 a 98 V . 
O r o a m e r i c a n o e o n -
r r a oro e s p a ñ o l . . . 110% á 1 1 0 % P . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 11 Y . 
C e n t e n e s . . . . . . . á. 5 .34 en p l a t a 
I d . en cant idades . . . á 5.3") en p l a t a 
L u i s e s á . 4 . 2 7 en p l a t a 
I d . en o a n l i d a d e s . . . á 4 ,28 en p l a t a 
E l peso amer icano 
eu p la ta e s p a ñ o l a 1-10 á 1-11 V . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
H a b a n a . Dic iembre 28 de 1910. 
R é c a ü d á c i ó n Je b o y : $75.790-63. 
C O M P A Ñ I A N A C I O X A L D E F I A N Z A S 
Edificio del Banco Nacioaal ti Cnlia.—Piso 3?, T e l é t o 3022. y a n t e á t i c j A1503 
Z O . B - A . i s r 
P R E S I D E N T E : Pedro G ó m e z Mena. V I C E P R E S I D E N T E : J o s é María Bérriz . 
D I R E C T O R E S : R a m ó n Lópe.T, J o s é L ó p e z Rodr íguez , Oscar Fonts Sterling. 
Manuel A. Coroalles, Jul ián L inares , Wi l l i am A. Merchant y A c á p i t e Cagiga, 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calvet. S E C R E T A R I O - C O N T A D O R : Eduar-
do T é l l e z . L E T R A D O - C O N S U L T O R : Vidal Morales. 
F .anzas de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialidad para Colectores de 
la L o t e r í a Nacional, Contratistas. Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios P ú b l i c o s , etc., etc. 
P a r a m á s informes dir í jase al Administrador. 
3393 . . . Dbre.- l 
T I E R O T i L B A Ñ E S F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13,100.000 
A C T I V O T O T A L . . . . „ 95,000.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para D e p ó s i t o s 
en Cuentas Corriertes . y en el Departamento de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Haoana: Obrapía 33.—Habana: Gal iano 92 .—Matanzas .—Cárdenas .—Camrgüey. 
— M a y a r í . — M a n z a n i l l o . — S a n t i a g o de Cuba,—Cienfucgos, — C a i b a r i é n . — Sagua la 
Grande. 
F . J , S H E R M A N , oupervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
2840 1-Oct. 
I m p r e n t a " C U B A N A " 
T a r j e t a s d e f e l i c i t a c i ó n , d e b a u t i z o c i m p r e s o s d e a l t a 
f a n t a s í a . E s q u e l a s m o r t u o r i a s á t o d a s h o r a s . 
V e n t a e s p e c i a l d e m u e b l e s y m á q u i n a s d e e s c r i b i r 
d e t o d a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n y a l q u i l a n m á q u i n a s g a r a n t i z a n d o 
l a s r e p a r a c i o n e s . 
A g e n t e s s f e a e r a l e s d e l a s n i í q u i u a s d e e s c r i b i r S M I T U 
P B £ B t i E E , p r e m i a d a c o n G R A N P U I X e n l a s 
E x p o s i c i o n e s d e P a r í s 1 9 0 0 y B r u s e l a s 1 9 1 0 
O'REiLLY 11—TELEFONO i - 2 U l - ] 5 4 8 L E S Ú m Í C ) . - H i B \ H i 
M e r c a d o P e c u a r i o 
D i c i e r a b r e 2S. 
E n t r a d a s del d í a 2 7 : 
A E l R o y a l B a n k of C a n a d á , de Csl-
m a g ü e y , 17S m a c h o s v a c u n o s . 
A C á n d i d o C o n d e , de i d e m , 14 m a -
chos y 14 h o m b r a s v a c u n a s . 
A J u a n V c l c z , de S a n M i g u e l d e l 
P a d r ó n , 1 m a c h o v a c u n o . 
A R a m í r e z y G u t i é r r e z , de L a j a s . 
80 mae'hos v a c u n o s . 
A J o s é R . A b r e n , de M a t a n z a s , 'V2 
m a c h o s v a c u n o s , 
vSalidas de l d í a 2 7 : 
P a r a e l c o n s u m o de los R a s t r o s ;1¿ 
esta c a p i t a l s a l i ó e l s i g u i e n t e g a n a d o : 
.Matadero de L u y a n ó , 38 m a c h o s y 
24 hembra.s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , .-570 m a c h o s y 
1 •'•4 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a ntros t é r m i n o s : 
P a r a e l C a l a b a z a r , á C á n d i d o C o n -
de , 1 m a c h o y 4 h e m b r a s v a c u n a s . 
L a v e n t a de g a n a d o en pie 
L o s prec ios que r i g i e r o n en el d í a de 
h o y por e l g a n a d o en pie, f u e r o n los 
s i g u i e n t e s i 
G a n a d o v a c u n o , de 4 á 4.12 c e n t a -
v o s ; i d e m c e r d a , de 7 á 7.1|2 c e n t a -
v o s ; i d e m l a n a r , de $1.50 á $2.00. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 
( P o r m a t a n z a de l M u n i c i p i o . ) 
llese.s s a c r i f i c a d a s h o y : 
CaDvzat 
G a n a d o v a c u n o 258 
I d e m de cerdea 124 
I d e m l a n a r 31 
¡Se á é t a U " la c a r e e a los s i g ' i i encc i 
o r é e l o s en p l a t a : 
ír t de ft'-of toretes , nov i l l o s y T l ^ 
cas , de 16 á 19 c e n t a v o s . 
'Perneras , á 21 centavos . 
L a de c e r d a , á 84 cte. k i l o . 
C a m e r o s , á 30 c e n t a v o s k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e » e s s a e r n i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 65 
I d e m d¡e c e r d a 27 
o»? d e l a l i ó la c a r n e i los s i e n i e m e i 
p r e c i o s en dIRTa. 
L a de toros í .or , í tcs . n o v i l l o s y va-
cas, de 17 á 20 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a de c e r d a , á 34 y 36 c e n t a v o s ei 
k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
L o s prec ios que r e g i e r o n en este 
m a t a d e r o s fueron los que á c o n t i n u a -
c i ó n se e x p r e s a n : 
T o r o s , toretes , n o v i l l o s y v a c a s , vio 
1 8 ñ 20 c e n t a v o s . 
T e r n e n i s , á 20 centavos . 
C e r d a , de 34 á 36 cen tavos . 
E x p o r t a c i ó n d 3 l o s ú l t i m o s 
a z u c a r a s 
E n el vapor cubano "Cubana." que fué 
despachodo el sábado para Xueva York 
por los señores Sobrinos de Bea y Ca., d« 
Matanzas, embarcaron dichos señores .̂ ,416 
sacos de azúcar, que eran los últ imos 
que quedaban de existencia en aquella 
plaza de la zafra de 1909 á 1910. 
O t r o C e n t r a l e n O r i e n t e 
Adem&s del Oentral "Cabanigruán," de cu-
ya construcción dimos cuenta hace pbeoí 
días, nos hace saber " L a Independencia," 
de Santiago de Cuba, que hay otro er> 
perspectiva. 
S e g ú n el citado colega, los directores dé 
la "Cuban American Sugar Company," han 
I dirigido una comunicac ión á sus accionis-
tas, sometiendo á su aprobac ión un plan 
para poner er explotac ión noventa y dos 
mil acres de terreno próx imos A. Puerto P a -
dre, los que se dedicarán al cultivo de la 
caf a de azúcar. 
Se const i tuirá un gran central con capa-
cidad para producir trescientos mil sacos 
al año, se prolonRarán las lineas ferro-
carrileras, y se hará tamhlfn un gran pozo 
artesiano para el servicio del Central. 
Todo ello supone un gasto de tres mi-
llones de pesos, de los cuales, un millón 
ochocientos mil se obtendrán con la venta 
de bonos de dicha Compañía qne está aso-
ciada al Trust Azucarero, y el resto emi-
tiendo en acciones preferidas. 
E l m e r c a d o 
E l m e r c a d o se h a l l a regu lannent . , ' 
a b a s t e c i d o de g a n a d o y con ta l mot'-
vo lo.s prec ios que r i g i e r o n hoy fue-
r o n b a s t a n t e f a v o r a b l e s . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SK E B P K R A N 
Diciembre. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalan 
Car i Menzell. Genova v escalas, 




., 1 Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„. 1—F. Bismarck. Hamburgo y escalas. 
' „ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 2—Mérida. New York. 
„ 2—México. Veracruz; y Progreso. 
„ 2—Riojano. Liverpool y escalas, 
„ 2—Sicilia. Hamburgo y escalas. 
,. 3—T. de Larr inaga. Liverpool. 
„ 4—Saratoga. New York. 
„ 4—Britannlc. Christ iania y escalas, 
„ 4—Ypiranga. Vcracru7. y escalas. 
„ 5—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
„ 6—Borkum. Bremen y escalas. 
„ 9—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Shahristan. Ambt-res y escalas. 
,. 11—Frankemvald. Veracruz y escalas, 
a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 7fi6'ó. 
„ 12—Johanes Russ. H a m b m i í o . 
„ 14—La Chp.mpague. Veracruz. 
„ 15—"Californie. Havre y esca lás , 
„ 16—Honduras. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
,. 19—Rheingraf. Boston. 
Febrero 
„ 8—Catalina, Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas, 
„ 31—Havana. New York. 
„ 31—Trader. Montevideo y escalas. 
Enero 
„ 2—Alfonso XIIT. Veracruz. 
„ 2—Antonio López. Colón y escalas. 
„• 2—F. Bismarck. Veracruz y escala*. 
„ 2—Marida. Progreso y Veracruz. 
„ 3—México. New Y irk. 
„ 3 — L a Champagne. Veracruz. 
„ 4—Ipiranga. Vigo y escalas. 
„ 7—Saratoga. New York. 
„ 9—Esperanza. Progreso y Veracrus. 
„ 10—Morro Ĉ 8̂ 6- Xew York. 
„ 11—Frankenwald. Coruña y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Californie. New Orleans. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 20- Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 23—Rhelngraf. Boston. 
L A S M E J O R E S C E R M S S O I L I S D E L P A I S 
• C E R V E Z A S C L A R A S 
- L A T R O P 8 C A L -
T I V O L I - - -
- - A G U I L A -
- E X C E L S g Q R • 
- - ü / i A L T I M A - -
L a s c o r v a s 1* e l i r n á t > l » ; • » 1 v i s i-í », L i t p J « i d r %i (SvCiii i n l i u a l a s 
f l r l i i s t a i l a i n t e .1 i r t l.i> c i n l í . - n . o » : i í í m , l u i c > i v . i l e c i e n c j 4 y I04 
U c i a n o s . 
N U E V A F A B R I C A R E H I E i L O 
^ l t ! I ^ I 1 í i Q , UNiYERSíDAO 31 Cálzala ti Palatm j H l M l í l 
U r l U i H A O . T e l é f o n o 0 1 3 7 T e l é f o n o 6 0 6 1 : ) n í l D U i l ñ 
3389 Dbre,-1 
3448 JDbre,-! 
P A R A G U R A R 
CATARRO PULMONAR 
• • T U B E R C U L O S I S ING1PIEÍ1TE, E T C . • -
N O H A Y R E M E -
D I O M A S E F i C A Z 
- - Q U E L A - -
P o r q u e r e t i n e l a s c n a l i d a i l e s t i p i c n s d e l G u a y a c o l e n f o r m a 
no i r r i t a n t a n l e á los e f e c t o s j ^ j r re ^ - ^ ^ 
n u t r i t i v o s <le l a c o n o c i d a O \ J 1 Y 1 A 1 L r O fi^ 
S í r v a s e c c n s i i l t a r á los s c f i o r c s f a c u l t a t i v o s . 
P a r a muestras y l i t eratura de los productos B . V Y E R , l o a s e -
ñorea m é d i c o s d i r í i a n s e á C a r l o s Bommei. , H a b a n a . 
13-1 D. 
D I A M O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — D i c i e m b r e 29 de 1 9 1 0 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a Vera-cruz y escalas vapor america-
no ' Morro Castle." por Zaldo y C a . 
P a r a Ne"^ Orleans vapor americano "Excel -
slor," por A. E . Wbodell. 
Para New York, C id iz . Barcelona y Gé-
nova, vapor e spaño l 'Alontserrat." por 
M. OtaKiuy. 
8 1 1 0 D ¿¿S üiléi ^ A C H A J > ^ 8 
D í a 28 
P a r a New York vapor alemáin "Altai," por 
Hellbut y Rasdh. 
24 barriles y 71 tercios de tabaco. 
12 buQtos efectos. 
K A N S ' S S T O S 
7 5 5 
Vapor noruego "Progreso," procedente 
de Galveston, consignado & L y k e s y Her -
mano. 
P A R A L A H A B A N A 
A . Oriste x oo: 60 m u í a s . 
F e r n á n d e z , Garc ía y cp: 300 sacos ha-
r i n a 
Dufau C o m . x co: 30 íd Id y 10 ter-
cerolas manteca . 
Luengas y B a r r o e : 2 50 cacos har ina y 
88 tercerolas m a n t e c a í 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 2 50 efüoos ha -
r i n a . 
G a l b á n y cp: 2 . 0 0 0 íd í d . 
Marquettd y Rocaher t i : 165 cajas 
a s u a s minera les . 
R . S u á r e z y cp: 200 sacos h a r i n a . 
Mi l i Supply x oo: 46 bultos maquinar ia 
C . S . B u y : 2 Id ofectos. 
Mestre y L ó p e z : 26 tercerolas man-
teca . . 
W m í Croft : 400 sacos h a r m a ; 1 Id 
muestras; y 24 tercerolas manteca . 
Flel-schmann x co: 1 bulto efectos. 
W e r n e r y Vei i lgh*: 1 Id í d . 
A . " Lamigue i ro : 50 tercerolas man-
^ I S a n c o Nacional: 2 cajas efectoc. 
S u e r o y cp: 20 tecerolas manteca . 
B . F e r n á n d e z y cp: 20 íd í d . 
M-uñ^z y op: 15 tó Idí 
Y e n Sancheon: 25 íd í d . 
A . R a m o s : 25 í d I d . 
B a r r a q u é , Mactó y cp: í 0 Id Id y 
2 50 sacos h a r i n a . 
I s l a , Gut i érrez y cp: 60 íd íd y 300 
Bájeos h a r i n a . 
P . G i l : 15 fardos m i l l o . 
A .Meetre: 80 Id í d . 
M . V . R i v a a : 250 sacos h a r i n a ! 
P A R A X U E V I T A S 
W m . Coft: 625 sacos h a r i n a , 
i ? A R A C A I B A R I E X 
R . Cantera y cp: 2 50 sacos h a r i n a y 
65 tercerolas m a n t e c a . 
M a r t í n e z y cp: 100 íd í d . 
P A R A C A R D E N A S 
G a l b á n y cp: 400 sacos h a r i n a . 
B . M e n é n d e i y cp: 25 tercerolas man-
teca . 
M e n é n d e z , E c h e v a r r í a y cp: 50 íd í d . 
P A R A M A Y A R I 
W m . Oroft: 250 sacos h a r i n a . 
P A R A S A G U A 
Mufiagorri y cp : 25 tercerolas m a n -
teca . 
P A R A M A T A N Z A S 
Miret y hno: 25 tercerolas m a n t e c a . 
J . E . Casa l ins : 10 Id íd í 
7 R 6 
Vapor americano "Chalmette," procedente 
de New Orieans, consignado á. A. E . Woo-
dell. 
P A R A L A H A B A N A 
B . Fern&ndez M : 500 sacos m a í z . 
Querejeta y cp : 750 Id í d . 
M . B e r a s a : 2 50 íd í d . z zz 
S u r i o y F r a g ü e l a : 2 50 íd í d . 
A . AIomo: 250 Id I d . 
Cí Loren&o: 250 Id í d . 
B . FerníLndez y op; 1 .250 íd I d . 
J . Perp l f i án : 250 íd I d . 
H u a r t e y Otero: 500 íd í d . 
G . Bu l l e : 480 atadoe cortes. 
G a l M n y cp: 3 . 6 7 0 sacos h a r i n a y 
250 tercerolas m a n t e c a . 
Jí N . A l l eyn: 300 sacos h a r i n a . 
J . A . Banees y cp: 500 íd I d . 
Luengas y B a r r o s : 200 íd í d . 
F . Taqueche l : 19 rollos papel . 
Armoiur x co: 570 tercerolas y 50 ca-
j a s mantees; 25 íd tocino; 16 bultos 
menudee; 10 cajas s a l c h i c h ó n : 5 barr i -
les carne : 18 bul/tos papel y otros y 
25 tercerolas puerco. 
L a Fos forera c u b a n a : 50 sacos estea-
rina. 
Swl f t x oo: 5 tercerolas carne; 200 
c a j a s huevos; Stercerolae y 1 c a j a puer-
c o ; 10 Id manteca y 1 c a j a efectos. 
Aj. Gí Bornsteen: 1 í d I d . 
J . B . Clow x son: 6 . 8 5 8 piezas c a ñ e -
rfas y accesorios. 
P . B a r c e l ó y crp: 30 ca jas conservas. 
Cuban A m . Sugar x co: 194 bultos 
m a q u i n a r i a . 
L , NI Menocal: 1 yegua . 
H a v a n a El iec . R x co: 1 c a j a efectos. 
W . E . H a r í a n : 1 íd I d , 
W . E . P u l í a n : 7 íd í d . 
C . Boeth: 1 íd íd í 
U . S . Suppdy x co: 2 íd í d . 
E l P ince l : 27 íd í d . 
G . Vra/ts: 3 í d í d . 
B . Infiesta: 4 cajas calzado. 
J . F í Beasley: 5 íd efectos 
Barraqnié Mooi á y cp: 53 cajas toci-
no . 
Bergasa y T i m i r a o s : 10 Id I d . 
Canales , Diego y cp: 250 í d huevos . 
P . G u t i é r r e z : 100 W Ud. 
I . D í a z L ó p e z : 23 íd calzado. 
B r e a y Nogueira: 4 ífl I d . 
A . A r m a n d : 3 jau las avest 
A . P . H o r n : 299 sacos abono. 
C . Diego: 13 ca jas efectos. 
C . S . B u y : 3 Id íd 
L a n d e r a s Cal le y cp: 25 tercerolas 
m a n t e c a . 
R . Torregrosa : 5 ca jas isaiíChichóin 
y 8 atados m e n u d o s í 
F e r n á n d e z y V i l l a n u e v a : 1 .000 sacos 
s a l . 
J . M . Otao laurruch l : 1 ca ja efectos. 
H a r r i s hno y cp: 2 í d í d y 19 Id talco 
C o m p . E l e o t . de Mar lanao: 1 íd efec-
tos . 
S . S . F r i e d l e l n : 149 í d c o n s e r v a s í 
J . W . Strong: 6 . 0 6 8 piezas m a d e r a . 
Southern E x p r e s s x co: 4 bultos efec-
tos . > 
Rosy Novoa: 29 Id í d . 
P . V á z q u e z : 10 k l I d . 
Orden: 25 tercerolas manteca 15 ca-
j a s tocino; 150 Id huevos; 2Í5O0 sacos 
s a l . 
P A R A I S L A D E P I N O S 
G . W . Hadley: 7 bultos efectos. 
P A R A G I B A R A 
Ramblas Garc ía y cp: 2 cajas calzado. 
P A R A N U B V T T A S 
Orden: 8 cajas tocino. 
P A R A O A M A G U E Y 
I . R o d r í g u e z : 60 tercerolas manteca.. 
P A R A B A R A C O A 
V . Cuervo: 2 ca jas calzado. 
P A R A C A I B A R I E N 
R Cantera y cp: 25 ca jas y 30 terce-
rolas manteca . 
M a r t í n e z y cp: 100 cajas carne y 10 
Id tocino. 
U r r u t l a y cp: 250 sacos m a í z y 65 ca-
jas manteca . 
A . R o m a ñ a c h é h i jo : 10 id tocino. 
P A R A B A Ñ E S 
Preenza y cp: 6 cojas puerco y 50 íd 
manteca . 
P A R A P U E R T O P A D R E 
A r m o u r x co: 25 tercerolas manteca . 
Chaparra. Sugar x co: 7 cajas calzado. 
25 tercerolas y 76 cajas manteca . 
P A R A M A T A N Z A S 
J . N . A l l e y n : 499 sacos h a r i n a . 
P A R A C A R D E N A S 
P . M e n é n d e z y op: 500 sacos m a í z . 
D í a 27 
7 5 7 
Vapor americano "Olivettte," procedente 
de Tampe y escalas, consignado á. G. L a w -
ton ChlMs y Ca . 
D E T A M P A 
L . E . 'Gwlnn: 31 bultos p lantas . 
W « e t I n d i a Olí R x co: 309 sacos tie-
r r a . 
Southern E x p r e s s x co: 4 bultos efec-
tos . 
7 5 8 
Vapor noruego "Maud." procedente de 
Filadelfia, consignado á, Louis V . P lacé . 
H . B . Ferguson: 4,986 piezas acero. 
H a v a n a Coal Co.: 1,880 toneladas carbón. 
Diciembre 28 
7 5 9 
Vapor americano "Miami." procedente de 
Knlghts K e y y escalas, consignado á, G. 
Lawton Chihls y Ca. 
E n lastre. 
7 6 0 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York, consignado á. Zaldo y Ca . 
Consignatarios: 4 bultois mues tras . 
G a l b á n y cp: 4 8 íd maquinar la ; 33 
tercerolas manteca y 500 sacos h a r i n a . 
W . A . Chandler : 300 bultos manza-
n a s ^ 50 íd coles; 100 íd peras; 37 íd 
uvas; 2 íd apio; 3 í d quesos; 1 id os-
tras y 5 íd nabos. 
B . P é r e z : 8 butos coles; 55 íd man-
zanas; 5 íd peras . 
L . E . G-wdnn: 20 bultos colee; 20 íd 
uvas y 30 íd manzanas . 
M . L ó p e z y cp: 2 cajas manzanas y 
300 barri les papas. 
Barto lo R u í z : 500 í d Id y 500 sacos íd 
J . V i e ta : 500 cajas Iruevos. 
A . A r m a n d : 200 íd íd y 15 atados 
quesos. 
Sucesores de J . Loredo V a l d é s : 500 
sacos h a r i n a . 
Bustt l lo y Sobrinos: 5 cajas oonsorvaa 
y 4 Id dulces . 
B . B a r c e l ó y cp: 75 sacos c h í c h a r o s . 
B a l l e s t é , Foyo y cp: 50 íd i d . 
Salom yhno: 50 cajas manzanas . 
I s l a , G u t i é r r e z y cp: 170 aaoos gar-
banzos . 
WLckes y cp: 50 íd id y 75 ca^as 
.bacalao. 
P . F e r n á n d e z y cp: 130 íd í d . 
G a l b é y cp: 250 íd i d . 
Garín , S á n c h e z y cp: 120 Id i d . 
Qucsada y cp: 100 Id í d . 
V i lap lana , Guerrero y cp: 20 terce-
rolas manteca . 
J . M . Berr ie é h i jo : 30 cajas conser-
vas; 3 íd •pimienta; 3 Id ciruelas; 1 íd 
l evadura; 1 íd s a l c h i c h ó n y 20 Id ba-
calao . 
J . JP. Burguet : 4 cajas fideos; 3 id 
tocino: 1 íd cacao; 20 íd ve las . 
.T. Bellsoley y cp: 255 sacoe h a r i n a ; 
West I n d i a Oil R x oo: 50 cajas ve las; 
1 Id efectos y 153 bultos aceite y g r a s a . 
L . A . F r o h o c k : 89 íd provisiones. 
Mlnstro americano: 11 íd i d . 
Lude R a m í r e z : 86 cajas baoaJao. , 
G . B u l l e : 50 íd whlskey: . 
Reatoy y Otheguy: 1 t ina quesos. 
Coarta y Barbel to: 42 sacos cane la . 
S . S . F r i e d l e l n : 5 c a j a s confituras. 
D . R o l d á n : 25 cajas aceite . 
J , M . M a n t e c ó n : 5 bultos ciruelas 
150 íd conservas; 15 íd galletas; 5 íd 
pescado; 1 íd especias; 10 id d á t i l e s ; 2 
íd cestas; 6 Id cacao; 11 íd quesos; 5 
i d ó l e o ; 2 íd fideos; 1 íd h a r i n a de 
arroz ; 1 íd Id de avena; 50 íd whiskey; 
1 íd f e r r e t e r í a y 10 Id j a b ó n . 
J . A lvarez R : 6 íd quesos ;2 íd os-
t r a s ; 1 Id cacao y 6 Id jamones . 
E s c a l a n t e , C a b i l l o ycp: 12 barri les 
cerveza . 
E . H e r n á n d e z : 100 sacos í r i j o l e s y 
143 cajas aceite . 
F . DIeckerhoff: 100 atados a l m i d ó n 
y 11 íd efectos 
R . Torregrosa: 10 cajas duces y 2 
Id quesos. 
Negra y GalJarreta: 4 bultos ostras 
5 íd quesos; 2 Id apio; 1 íd galetas; 2 
í d c iruelas; 35 íd frutas; 6 Id jamoens; 
1 íd lenguas; 110 í d encurtidos y 10 
í d mos taza . 
R . P i t a : 1 í d efectos. 
V . C á n d a l e s : 2 í d í d . 
H a v a n a E . H . x co: 305 Id í d . 
A lmacenes de D 3 p ó s i t o : ' i tá i d . 
G . L a w t o n J i&A* 5" cp: 222 Id Íd4 
D . Montero: 1 íd í d . 
Manzabaley y cp: 10 íd í d . 
Hierro y cp: 7 H 1 I 
,\ . H . de Díaz y ;-p- 17 M 1.1, 
Horter y F a l r : 33 K M . 
K i u p p l y x CiV y *d Id 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z : 1 fd í d . 
J . F e r r á n : 5 Id I d . 
M . C a r m e n a y cp: 2 Id í d . 
H . E . S w a u : S íd I d . 
A . I n c e r a : 11 Id í d . 
A . S . S . de D í a z y cp: 2 fd í d . 
G . F e r n á n d e z : 1 Id íd 
A r . S tee l x co: 14 íd i d . 
H a v a n a Coal x co: 6 íd I d . 
A . G . B o r n s t e e n : 10 Id I d . 
M . S u á r e z : 1 Id í d . 
K . Pesant y cp: 20 íd í d . 
C . S . B a y : 2 íd í d . 
A . M . de C á r d e n a s : 7 fd í d . 
H . B . F e r g u s o n : 1 íd í d . 
Pernas y op: 1 fd fd . 
Canto y hno: 2 íd í d . 
H . U p m a n n y cp: 4 í d í d . 
Cruseí las , hno y cp: 1 íd I d . 
A m a d o Paz ycp: 3 Id í d . 
A . Dsitrugo: 1 íd í d . 
Dooley Smi th y c p : 1 íd í d . 
L . F . de C á r d e n a s : 11 fd i d . 
C . L e ó n F : 4 íd I d . 
C . F . W y m a n : 29 Id í d . 
O . W . Hadley: 6 íd fd . 
F . M a r t í n e z : 5 í d I d . 
Champion y P a s c u a l : 22 id Í 6 d . 
C u b a n E C x co: 78 íd í d . 
Palacio y G a r c í a ; 16 íd í d . 
P . C a r e y x co: 11 íd í d . 
G . M . M a l u : 1 íd í d . 
Cuban I x oo: 8 fd fd. 
Pr io l y cp: 3 5 Id I d . 
Morr i s H e y m a n y cp: 4 íd í d . 
J . L . Stowere: 1 íd I d . 
R . P e r k l n s : 14 íd í d . 
F e r r o c a r r i l e s Unidos: 57 íd fd. 
Celso Péres:: 4 fd í d . 
Southern E x co: 3 2 í d í d . 
C u b a n and P A E x co: 33 íd I d . 
IT. 8 . Expresa x co: 25 íd í d . 
S u á r e z y R o d r í g u e z : 1 Id I d . 
J . M . P é r e z : 7 Id í d . 
A . L ó p e z : 6 íd í d . 
R . F r a n c o : 8 Id í d . 
C . H T h r a l l y cp: 25 í d í d . 
H a r r i s hno y cp: 105 í d I d . 
Oomp. C . de F . : 4 í d í d . 
S4nger Machine S x co: 11 í d I d . 
F e r n á n d e z y cp: 25 íd í d . 
Avel lo y F e r n á n d e z : 10 íd I d . 
L l a n o ycp: 8 Id I d . 
Daly yhno: 10 í d í d . 
Pumar iega O y ep: 18 íd I d . 
M . Morales: 2 Id í d . 
W . E . H a r t ó n : 1 íd I d . 
M . Z . Grave x co: 212 íd í d . 
F . M Newton: 1 Id I d . 
R a m b l a y Bouza: 13 Id papel y o t r o s . 
P . e F r n á n d e z y cp: 4 Id í d . 
H . Orews y cp: 5 íd I d . 
Bohemios: 38 íd í d . 
S u á r e z , Solana y op: 6 fd fd . 
Solana y cp: 9 íd í d . 
National P T x co: 45 íd í d . 
Diario d<e la Mar ina : 35 íd í d . 
Mol ina y hno: 104 íd í d . 
Ort íz y D í a z : 205 fd í d . 
J .Lóper: R : 44 Id I d . 
Eeoue la de Medicina: 5 í d I d . 
G o n z á l e z , Castro y cp: 8 í d í d . 
F i e l s c h m a n n x co: 3 neveras l e v a d u r a 
y 4 bultos efectos 
V i u d a de J . Sarrá é h i jo : 12 5 barj-I-
les cerveza y 2 56 bultos drogas y o tros 
M . Johnson: 134 íd I d . 
J . Posada: 13 Id í d . 
F . Taqueche l : 4̂ 2 Id í d . 
A . C . Bosque: -6 fd f d . 
J . F o r t ú n : 34 íd í d . 
A . G o n z á l e z : 21 íd I d . 
V . G . Mendoza: 15 2Id m a q u i n a r i a . 
A . G ó m e e Mena: 46 íd í d . 
C e n t r a l Mercedes: 3 Id í d . 
Ouban A m . S u g a r x co: 8 íd I d . 
Cuban T r a d l n g x co: 1 íd í d . 
J . F . Berndes y cp: 1 íd fd . 
ñ R a f f l o e r E r b s l o k x co: 2 00 pacas hene-
q u é n . 
Teaorero de Hac ienda: 40 c a j a s se-
l los , 
n o . 
V i d a l y F e r n á n d e z : 45 bultos m á q u i -
nas de coser y otros . 
M . B a r b a : 140 atados mancos y 2 
bultos efectos. 
M . G a r c í a Pul ido: 14 fardos t e l a . 
C o m p . de V i d r i e r a s : 100 bultos ceni-
za de s o d a . 
L a Defensa: 25 íd í d . 
P u i g y Guix : 50 b a r r i l é s mater ia l e s 
para j a b ó n . 
A r m o u r x co: 12 fardos sacos . 
M . A . P o l l a c k : 1 paca tabaco . 
G a r c í a T n ñ ó n y cp: 5 bultos te j idos 
F . G a m b a ycp: 3 fd í d . 
Alvarez , V a l d é s y cp: 7 í d í d . 
G u t i é r r e z Cano ycp: 16 íd i d . 
Angulo , T o r a ñ o ycp: 2 íd I d . 
F . de Ip, R i v a : 1 Id 4d . 
M u ñ o z y G r a n d a : 1 í i í d . 
B . L ó p e z : 1 Id I d . 
I n c l á n , G a r c í a y cp: 1 Id i d . 
M . B a n d u j o y hno: 5 í d I d . 
I ) 
C O T I Z A C I O N O F I C I A ' 
C A M B I O S 
B&nqu«. Comer. 
Londres 3 dlv 20% 2 0 % p O P . 
Londres 60 d|v 20% 19%piOP. 
P a r í s 3 d|v 6% 5 % p 0 P . 
Alemania 3 djv. . . . 5 4 % p O P . 
„ 90 d!v 8% P O P -
E . Unidos 3 d|v 10% 1 0 % P Í 0 P . 
„ ,. 60 dlv 
Espaf*» g d|. s¡. plaza y 
cantidad % I U « > | 0 P . 
Descuento papel Comer-
cial S 10 p ¡ 0 P . 
A Z U C A R E S 
Azúcar centi IfuE-4 de puarapo. polariza-
ción 96o. en a lmacén , fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel pol. 89. 3%. 
Sefiote^ Notarlos rtb turno: para C a m -
bios, F . D í a z ; para Azúcares , J . Patterson. 
P a r a intervenir en las rotizacionea de la 
Bolsa Pr ivada: s eñores J . A. R a m í r e z y 
G. Para jón . 
E l Slndiio Presidente. Joaquín G u m á . 
Hiabana, Diciembre 28 de 1910. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A = 1 p R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la lela do 
contra oro de 5% á. 7 
Plata española contra oro e spaño l do 
99 á 99% 
Greenbacks contra oro español , 110^ 110% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públ ico* 
Valor PIO. 
F.nnprestito de la Repúbl ica 
de Cuba, 35 millones. . . 
Id >le ih .ejiúbiiua de Cuba. 
Deuda Interior 
ObiU;a.cioiies prunera hipote-
ca del Ayuntamiento de le. 
Habana 
ObusKciunes sesu^.cia nlpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
OoiigíiLioiit:» hipotecarias F . 
C. de Clenfuegoe ft. V i l l a -
c lara • * * 
Id. id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarr i l de 
Calbarién 
Id primera id. Gibara & Hol -
gu ín 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de :a HaDana E l e c -
tric Rallxvay's Co. (en c ir -
c u l a c i ó n ) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas do 
los F . C. U . de la Habana . 
Bonos de la Compañía de 
G a s Cubana 
Bdoos do la Repúbl i ca de 
Cuba emitidos en 1896 i 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a l a n g a s W a t e s 
Woks 
Id. h ipotecaras Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Compañía IC 1 e o t r 1 c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y E l e c -
tricidad 
E m p r í e t l t o de la Repúbl i ca 
de Cuba, 16% millones. . 
A C C i - j N E 8 
B. irro E s p a ñ o l de ia Jala de 
Cuba 
Eam» Ayri'.-oia ae Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u b a . . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
Atmkcene' í de Regla l imi-
tada 
Ca. u,l<k trica de Alumnrado 
y tracc ión de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railwe.y's Limited Prefe-
ridas 
Idem Id. Comunes 
Ferrocarri l de Gibara á Hol-
g u í n 
Compañía r a b a n a de Alum-
brado de Gas 
CV iJ*? y E lec tr i -
cidad de la Habana . . . 
Dicjc.é de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . . 
Lonju do Comercio de la H a -
bana (preferidas) 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba . . . . 
Compsñíp Havana Electr ic 
Ral lway's Co. (p>eferen-
te«) 
Ca. Id. id. (comunes) 
Compañía A n ó n i m a de M a -
tanzas 
C - m p a ñ í a A'.fllerer» Cuba-
na 
Compañía Vidriera de Cubj», 
Planta FPéc'r lca de SanctI 
S p í r l t u s 



















































O F Í C Í A S . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
de Sanidad y Beneficencia, D i r e c c i ó n de 
Sanidad. Jefatura L o c a l de la Habana . Ne-
gociado de Veterinaria . Se hace saber por 
eete medio á loe d u e ñ o s de C l í n i c a s de 
Veterinaria, Eetablos de vacas 6 Trenes de 
Coches y carretones y Establecimientos in -
dustriales que util izan el ganado caba-
flar y mular ó vacuno, que al efecto de 
cumplir con lo estatuido en la Orden n ú -
mero 66 de 9 de Marzo de 1901, que se en-
cuentra hoy en vigor, a s í como las pres-
cripciones de las Ordenanzas Sanitar ias so-
bre l a materia deben pasar por las Oficinas 
de e«te Negociado, establecidas en el L a z a -
reto de Muermo y Tuberculosis , sito en 
Infanta y Crucero de Marianao, á fin de 
recoger las libretas y d e m á s documentos 
como reseñas , certificados, etc., que son 
neceearioe para dejar cumplidas las dis-
posiciones antes dichas. 
Se advierte que se da un plazo de diez 
d ías , á partir de la fecha del presente 
anuncio, para QtMI todos los interesados lle-
nen este requisito, transcurridos los cuales 
ee procederá á lo que h a y a lugar centra 
los infractores. Habana, 26 de Diciembre 
de 1910. Dr. Miguel Angel Mendoza, Jefe 
del Negociado. Visto Bueno, Dr. J o s é A. 
López dol Valle, Jefe L o c a l de Sanidad. 
C 3576 lt-26 5d-27 
T l e T n s l C m i p a i i y o f C 1 1 M 
Cuba 31, Habana 
S e a v i s a á los s e ñ o r e s acekmisftas de 
e s t a C o m p a ñ í a que los r e g i s t r o s p a r a 
t r a n s f e r e n c i a s de a c c i o n e s e s t a r á n ce-
r r a d o s desde e l d í a d o s h a s t a e l 16 de 
E n e r o de 1911, a m b o s d í a s i n c l u s i v e s . 
E l S e c r e t a r i o , 
O . A . H o r n s b y . 
C 3591 7-2S 
U D E 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
D E A L U M B R A D O D E G A S 
Amortización de Bobos HiDotecarios 
E l 31 de Diicembre corriente, á las tres 
y media de la tarde y en la Oficina de la 
Compañía , Amargura n ú m . 31, se e f e c t u a r á 
el sexto sorteo de treinta y cinco bonos y 
que corresponde amort izar en el presente 
a ñ o . 
L o que se anuncia para conocimiento del 
prtblico, de los s e ñ o r e s accionistas de la 
E m p r e s a y tenedores de bonos, los cuales 
podrán presenciar todas las operaciones 
concernientes aJ sorteo. 
Desde el día 2 de Enero de 1911 queda 
abierto el pago del c u p ó n n ú m e r o 42, que 
vence en dicho día. 
Habana, 27 de Diciembre de 1910. 
E l Secretarlo, 
V I D A L M O R A L E S . 
14763 4-29_ 
I S O C I A C I O N C A N A R í ^ 
De orden del s e ñ o r Presidente, p. s. r., 
y con arreglo á lo prevenido en el a r t í c u -
lo 46 del Reglamento General, se c i ta por 
este medio para la J u n t a General extraor-
dinaria que habrá, de celebrarse en el local 
<le esta Sociedad, Prado 67 y 69 (altos) el 
día primero de Enero de 19Í1, para tratar 
del particular siguiente: 
Estudio y a p r o b a c i ó n en su caso, del pro-
y e A o de presupuesto general de esta Aso- , 
e lac ión para ei a ñ o de 1911. 
L o que se hace públ i co para conocimien-
feo de los asociados, á quienes ee recomlen- | 
da vengan provistos del recibo que lee 
acredite como tales, á fin de que, a l ejer-
ci tar sus derechos, quede cumplido lo que 
previene el inciso sexto del a r t í c u l o octa-
vo dol Beglamento General . 
Habana, "24 de Diciembre de 1910. 
D. R O L D A N , 
Secretario Contador. 
C ^579 lt-26 7d-27 
S U B A S T A 
" C a s i i o E s p a n o l " C e n t r o de l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e G o a n a j a y 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado la J u n t a Directva de 
esta Sociedad arrendar un departamento 
de la C a s a Social para establccei* en 1̂ 
un Café y Canthia á la persona que h i -
ciere la oferta m á s conveniente para los 
Intereses de la Sociedad, por este medio 
se av i sa que se a d m i t i r á n proposiciones 
para el arriendo de dicho local con los 
muebles y enseres existentes en el mismo 
que se sujete á las condiciones exigidas; 
las que deberán presentarse en la Se-
cretar ía en pliegos cerrados antes de las 
doce del d ía 5 de Enero del a ñ o p r ó x i m o 
venidero, fecha s e ñ a l a d a pa<ra la subasta. 
Se hace constar que la Direotlva se re-
serva el derecho de rechazar todas las pro-
posiciones presentadas si lo estimare con-
veniente y el pliego de condiciones se en-
cuentra en la Secre tar ía , donde se faci l i ta-
rán copias del mismo. 
Guanajav, 24 de Diciembre de 1910. 
J O A Q U I N M E N E N D E Z , 
Secretarlo. 
C 35S0 8-27 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l v i é r n e s , 30 del corriente, á te, una de 
la tarde, se r e m a t a r á en el portal de la C a -
tedral, con i n t e r v e n c i ó n de la C o m p a ñ í a 
de Seguros Mar í t imos , una caja contenien-
do 12 docenas de zapatos y polacas de 
charol y g lacé , forma francesa, descarga 
del vapor "Plnillos." 
E M I L I O S I E R R A . 
14768 2d-29 lt-29 
" T o s e f i q a r o l a y d e l v a l l e 
Agente de Negocios 
H a trasladado su escritorio del n ú m e r o 
38 de Empedrado al n ú m e r o 42. Hora, de 
2 á 5. 14776 4-21 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal dol Banco Nacional de C u -
ba.—Agencias y Comisiones. 
Res 85.—Apartado 14.—Joveí lsnoi , Cuba. 
3*54 312-16 S. 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j á n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r ^ 
r a n ú m . 1 . 
3451 
( B A N Q U E R O S ) 
78-l Dbre. _ 
S A J A S E Í S E R f i D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 Í ) 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P . 
_ 2 i l ? i s e - i a 
ID l 
Vencido el p r ó x i m o día primero de E n e -
ro de 1911 el O i p ó n n ú m e r o 4 de los Bo-
nos Hipotecarlos emitidos por esta C o m -
pañía, se anuncia á los tenedores de los 
miemos que desde el día 2 del citado mes de 
Enero será puagado por las cajas del B a n -
co E s p a ñ o l de la Is la de Cuba en esta pla-
za, el referido Cupón y por los correspon-
cales del mismo en New York, Paría , L o n -
dres y Berlín. The Truet Coir pany of A m é -
rica, Marcuard Meyer Borel y Ca , , A . R u f -
fer & Sons y Commerz and Dlsconto Bank, 
respectl vam ente. 
Habana, 24 de Diciembre de 1910. 
E l Secretario, 
J O S E R O I G . 
C 8575 5-25 
S o l i d e z 
EL B a n c o de l a H a b a n a cuenta con todo lo esencial 
p a r a proporc ionar u n ser-
vicio bancario de p r i m e r a , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de u n a 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por s u ampl io capi ta l 
y direct iva bien conocida. A b r e 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y h a c c t rans ferenc ias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $32.900,000-00 
G I R O S 
sobre Nueva York, Londres, P a r í s ; so» 
bre Madrid, Barcelona y todas las de-
m á s ciudades y poblaciottAs de E s p a -
ña 4 lelas Canarias y el resto de! mun-
do. Tipos módicos . 
P A G O S P O R C A B L E 
Servicio rápido y eficaz para esta d a s * 
de pagos, loe que poedon efectuarse 
sobra eualquiora de los principales cen-
tro* oomeroiales y d e m á s puntos del 
globo. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
E s t a Banco posee numerosas Sucursa» 
les / tiene, a d e m á s , come Correapon> 
salas, á los principales bancos y ban-
queros an todas partes del mundo, por 
lo cual puede, an muchos casas, pres-
tar servicios inapreciables á los por-
tadoras de sus Cartas da Crédito y 
Chequea. 
D E P A R T A M E N U D E C A M B I O S 
T E L E F O N O A-45«7. 
3391 Dbre,-1 
C O M P A Ñ I A D E S E Q U H O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en el a ñ o 1855. 
O f i c i n a s e n s u edif icio p r o p i o : E m p e d r a d o n ú m e r o 34 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e . . $ 51.712,105.00 
S i n i e s t r o s p a g a d o s $ 1 .664,224.4 í . 
F o n d o de r e s e r r a d i s p o n i b l e $ 266,597.5^ 
S o b r a n t e p a r a r e p a r t i r e n 1911, e n t r e los s e ñ o r e s A s o c i a -
dos , searún a c u e r d o de l a J n n t a G e n e r a l , y e q u i v a l e n -
te u n 57-38 y medio por c iento de l a c u o t a c o b r a d a 
e n 1909 $ 41,764.1J 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
F o n d o d e r e s e r v a c o m p l e t o y p r o d u c t i v o . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 30 de 1910. 
E l C o n s e j e r o D i r e c t o r de mes, 
E L I A S M I R O Y C A S A S . 
3439 Dbre.-1 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C o m i 
108, A G U I A R 108. esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por ei cable, facilitan 
cartas de crédi to y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans Vera-
cn ir . Méjico. San Juan de Puerto Rico 
Londres, Parla, Burdeos, Lyon. Bayona' 
Haicburgo. Roma. Ñ i p ó l e s , Ml l in . Génova, 
Marsella, Havre. Lel la , Nantea, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Venec l i . Florencia. 
Tur ln , Maslno, etc.; as í como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 156-1S. 
( } . n i m\ \ c u 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la vJsta sobro todo, loa 
Bancos Nacionales de loa Estados Unidos, 
dan especial atenci6n 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
. 78-1 O c t 
3407 D b r e . - l 
C O N V O C A T O R I A 
E l día quince de Enero de 1911, & las I 
12 M., tendrá, lugar en la C a s a Viv ienda I 
de este Central, la Junta General Ordlna- i 
ría de Accionistas que .prescriben los ar - j 
tlculos quinto y uexto, modiñeat íos , de los 
Estatutos vigentes de esta Conipafila. E n ' 
cuyo acto se dar& cuenta con el Balance i 
General y Memoria del Añ*^ Social que ! 
t erminará en 31 del corriente, se procede- j 
rá, A la elecciftn de la nueva Direct iva pa-
ra el entrarte Año; se r e g u l a r á la marcha 
de la Compañía y se acordará lo condu-
cente con respecto a l dividendo de dicho 
Balance. Cada acc ión representará un vo-
to y par?, tomar acuerdo bas tará con l a 
mitad m á s uno de los votos concurrente» , 
cualquiera que sea su n ú m e r o . 
Y para su publ icac ión en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , de la Habana, se expida l a 
presente en el Central "Santa Teresa," á 
seis de Diciembre de 1910. 
E l Secretario, 
esto Ledón. 
C 3493 30.10 D> 
, r . A . B A X C E S Y C O M P . 
B A N Q U K R U S 
Te lé fono número 36.—Obispo número 21 
Apartado número 715̂  
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i to» con y sin in ter í s . 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
f n f . o V 6 Y*™* y P**08 por cable sobre 
todas las piares comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Franc ia I t a ! 
Ha y Repúbl i cas del Centro v S u d - \ m é H -
^ * * * * * * * * ) » * E d a d e s y pueblos de 
Espafia. Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Is la 
C O R R t - Í P O N S A L E S D E L B A N C O n K 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E ^ C U B A 
73-1 OcL 
H i j o s db R . A r c ^ l l u 
B A N Q C J K K t M 
ISUJJ 
Te lé fono núm. 70. Cable: "Romonargue" 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valore*, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y Ratnis lón de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valorei 
y frutos. Compra y venta de valores pa-
bllcos é Industriales. Compra/ y venta 
letras de cambio. Cobro de letras, CUP°' 
nes, etc. por cuenta ajena. Oíros sobre \*» 
principales plazas y también sobre los P a -
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarl»* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
I S S - l ^ O c t ^ 
J B A L C E L L S Y C 9 I P . 
( S . e s C . ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacan pagos per el cabl'* y giran 5̂ tr:! 
6 corta y larga vista sobre New í c *. 
Londres. Par í s y sobre todas las capital» 
y pueblos Jo E s p a ñ a é Islas Baleare» * 
Caniirlac. _ „„„. 
Agentes de ¡a Compañía de Seguros co» 
tra incendios 
1594 l""1 
Z A L D O Y C O I K 
Hacen pasen por el catole, Jf11"*?,1 t r ^ l t 0 nacen pseu" V * —-< — . _. 
í*an Francleco. Londre 
Barcelona y d«tn&s 
i a. l'arfi. * ^ 4 e « 
arcelo a  «mas capltalet * iléJiCo 1 
importantes í e los Estado» ^™™*-*¿wt 
Europa, así como sobre to io» Io» f " ^ 
Espafta y capital y puertos de »c¿'c y g. 
E n combinación con los s«fl0I!cibcn 
Roll ln and Co. . de Nueva T ° [ k - , 5 váiore» • 
denes para la compra y venta o» v co-
accione» cotisable» en la B o l í * Vn ñor esb1* 
dad, cuyas cotlr.aclone» »« recibeo v 
diariamente. - o í Qct 
2S59 
B A N C e l S F A l L B E T Ü S l l B Í C n B A 
DEPARTAMBNPJ DE 6 Í & H 
M a c e p a r a o s p o r o l c a b l e . P e o i l S t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y á * r o s d e l e t r a . 
en pequeñas y rraudee cantidades 
puebloe de Espaftc é islas Canaria*, a 
g-aterra, Francia , Ital ia y AiesaaaUL 
. sobre Ma dríd. capital*» de p r o ^ ^ - f " f, .»rlca. ^ 
«. asi carne sobre loa ajilados Unidos *vJ A/-*» 
•1*. v - • ' ' ' p b r a - * 
¿39S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n la m a u a n a — U i c í e muro _' 
U P O L I T I C A 
E X T R A N J E R A 
R E P U B L I C A N O S Y D E M O C R A T A S 
EN L O S E S T A D O S UNIOOS 
T e o d o r o R o o s e v c l t es, en la p o l í t i c a 
a m e r i c a n a , u n a p u e s t a de sol S u nom-
b r e , a n t e s b r i l l a n t e y s u g e s t i v o , no 
p r o d u c e y a e m o c i ó n á las «rentes , n i 
s i r v e de c a r t e l á los p e r i o d i s t a s neo-
y o r q u i n o s , n i e n t u s i a s m a a los p a -
t r io tas . A q u e l srohernante insisrne, 
que se h'v/.o en poco t i e m p o Cama u n i -
v e r s a l y l l a m a b a con sus bruaf ias la 
a t e n c i ó n de todo el m u n d o , y ora á las 
veces filósofo, e s t a d i s t a , c a z a d o r , s ó l o 
p r o v o c a a h o r a un gesto de i n d i f e r e n -
c ia y un bosto/.o de f a s t i d i o . S u s opi -
n iones , que en o t r a é p o c a e s t r e m e c í a n 
la A m é r i c a y arra-noaban c o m e n t a r i o s 
á los "hombres do c i e n c i a europeos , 
a p e n a s l o g r a n sor e s c u c h a d a s y se 
d e s v a n e c e n , como e s p i r a l e s de h u m o , 
en el i n g r a t o a m b i e n t e i n t e r n a c i o n a l . 
H a s t a sus g l o r i a s p a s a d a s d e s c i e n d e n 
h a c i a e l o l v i d o ; auto 1̂ p a l a c i o de 
m á r m o l que quiso ed i f i car p a r a s u 
p o r v e n i r p o l í t i c o , n a d i e p iensa ou ol 
p e d e s t a l de i n m o r t a l i d a d que e l a ' b o r ó 
m i e n t r a s f u é h u é s p e d i n q u i e t o y a f a -
n a d o de l a € a s a B l a n c a . B J s u e ñ o i m -
p e r i a l i s t a de que d e s p e r t ó el d í a de s u 
r e c i e n t e d e r r o t a en l a s u r n a s , se h a 
e s t r e l l a d o en l a r e / l e x i ó n p a r s o m o n i o -
sa de l p u e b l o y a n q u i , y el G r a n S e ñ o r 
que h izo h e r e d e r o á M r . T a f t , no lo-
g r a r á r e s u c i t a r , en W a s h i n g t o n , den-
tro de dos a ñ o s , c i ñ é n d o s e l a R e a l C o -
r o n a d e l N u e v o M u n d o . 
P e r d i d a la a u r e o l a d e l pcU'er, l a f i-
g u r a m u n d i a l de Roos-evelt no p u d o 
r e s i s t i r á la e x a g e r a c i ó n ' d e sus co lores , 
á lo su'hido 'ile s u s tonos, á la e x t r a v a -
g a n c i a de s u s h á i b i t o s , á la v i o l e n c i a de 
sus t e n t a t i v a s ; y de regreso , en N u e -
v a Y o r k , d e s p u é s d'e su r u M o s o v i a j e 
i n t e l e c t u a l , como d i j e r o n sus a d m i r a -
dores, el p a í s a d v i r t i ó que s u t a l l a h a -
bÍH m e r m a d o y que su a p a r a t o s a elo-
c u e n c i a pecaba d'e a r l i f i e i a l y v a n a . 
¿ Y el genio d-' a q u e l e s t a d i s t a que í o -
Oo lo p r o v e í a y a d i v i n a b a , que p o n í a 
en o r d e n l a ' h u m a n i d a d y en p a z á 
los p u e b l o s ? ¿ Y el genio do aque l a p ó s -
tol f u n d a d o r de n a c i o n e s , que don' le 
h a b í a e s c l a v i t u d i m p o n í a l i b e r t a d , q\\a 
donde el e r r o r l o m i n a b a h a c í a c r e c e r 
y f r u c t i f i e a r la r a z ó n ? D u r o s , i m p l a -
cab les , h a s t a la c r u e l d a d , r e s u l t a n 
a h o r a , on su c a í d a los c r í t i c o s . L n 
p r e n s a , con «u e n o r m e potder, f o r j a h é -
roes y genios que e l E s t a d o m a n t i e n e 
de R e a l ( M í e n , como so d i r í a en E s p a -
ñ a , pero la o r g a n i z a c i ó n s o c i a l , e c o n ó -
m i c a y p o l í t i c a de l a p a t r i a d e W a s -
h i n g t o n puigna con t a l e s excesos , y en 
u n a s a c u d i d a d e l s e n t i d o p r á c t i c o de 
los y a n q u i s , que n i a c e l e r a n n i vl'emo-
r a n s u paso b a c i a las m u d a n z a s de lo 
f u t u r o , los h é r o e s « e d e s p r e s t i g i a n ; 
como D e w o y . y los genios - p i e r d e n s u 
• •i'-ia, como R o o s e v e l t . E l m a r i n o 
¡ l a s t r e , lo n i s m o que el a f a m a d o ag i -
t a d o r , s i n t i é r o n s e m o v i d o s por u n a 
f u e r z a c o m ú n , y sus a m b i c i o n e s , a l c a -
bo l e g í t i m a s y n a t u r a l e s , t u v i e r o n el 
d e s a r r o l l o qno á ta les casos eorres -
p o r ' l o . T'n y un genio , en 
nne<trns p a í s e s , hn .b ieran p r o c e d i d o da 
crual snovtp . e ó n v e n c i d o s de l a supo-
r i o r i 1̂ 1 do - « p í r i t u que los co loca m á s 
a l l á !"1 a r r e ] d é los m u r í a l o s , p r e t e n -
díi ron a s n i p f i l o l a s las rosnonsabi l i -
cladcs, p e e é ^ i é n c l o p a r a s í todos los 
l a u n d ^ s . L a p r e s i d e n c i a , en mapofl 
de D o w o y , á i i i í e i b ' j ^ l v i e j o a l m ' -
r a n ' o . ln. folic: l a d do sus c o n c i u d a d a -
n o s ; y el t í t u l o que e x h i b í a p a r a / n -
r a i crai-so d? b a c e c la d ^ b a ' le «u pa-
t r i a , no e'";) n v u c s a u n t é u t i ? o . á su on-
tendpjp, que el dol i r ? u e r a l T'l:s>s 
Q r a w t . P i r a Pnoaetrelt l a p r e ^ i e n c i a 
es pos ib le que f u e r a poc0 . T'n s é r o no 
d i s f r u t a de sus p r i v i ^ T i o s í i i e n t a l e s . 
nocositn p o s i c i ó n m á s e l e v a d a , m a y o r 
BÜIDa fde poderes , u n a c o n f i a n 7 a m á s 
• i r 7 a y m á s a b s d u t a de izarte de sus 
c o m p a t r i o t a s , v sobre los h o m b r o s do 
u n a d e m o c r a c i a tan p u r a crmin la tta 
sirs abuel(vs, con las a l a s de m e d i a do-
c e n a ' le t ex to s f i l o s ó f i c o s , dobi l a á ?U 
p l u m a de i n s p e c t o r policia'-o. y eop 
la a u d a c i a d'1 u n a p a l a b r a h o n d a y 
c o n v i n c e n t e , b ien p o d í a ori .? irse a n 
t r o n o , á .su manei -a . y t r a n s f o r m a r la 
A n i n - i c a , de a c u e r d o con sus t e o r í a s . 
B l naufra'rrio «d'e D3weiv f u é e b r a de un 
s e n t i m i e n t o p o p u l a r . L a n a c i ó n a m e r i -
c a n a no p o d í a e n t r e g a r s e á les b a r c o s 
de m a d e r a e n c e n d i a d o s en M a n i l a . L a 
d e r r o t a de R o ó s e v ? l t es el s í n t o m a d0 
u n a r e a c c i ó n s a l u d a b l e . 
. •S ign i f i ca esto, a c a s o , qno l a f u t u -
r a p r e s i d e n c i a la o c u p e un d e m ó c r a t a , 
un c o r r o l i g i o n a r i o de B r y a n t ó e l mis -
mo H r y a n t ? ¿ E s es ta la p r u e b a ine-
q u í v o c a de que los a n t i g u o s m o l d e s 
• p o l í t i c o s deben i m p o n e r s e á los mo-
d e r n o s y de que los E s t a d o s U n i d o s de 
T a f t h a n de c o n v e r t i r s e d e n t r o de po-
eo tieiVipo en los de C l e v e l a n d ? E l 
p a r t i d o d e m ó e r a t a . enemigo de l i m -
p o i i a l i s m o , d i spues to a l e j e r c i c i o de 
l a s f u e r z a s i n t e r n a s , a l d e s e n v o l v i -
m i e n t o dg l a s a v i a a m e r i c a n a d e n t r o 
de los l í m i t e s h i s t ó r i c o s ¿ a b a n d o n a r í a 
las i s l a s F i l i p i n a s , q u e m a r í a las g a -
n a n c i a s de P u e r t o R i c o , e n t r e g a r í a á 
l a a d m i n i s t r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l el C a -
nal de P a n a m á , r e v o c a r í a la l ey P l a t t 
y l i c e n c i a r í a el e j é r c i t o y la m a r i n a ? 
P i e n s a n con t ino los que a t r i b u y e n 
c o n d u e l a b ien d i s t i n t a á los d e m ó -
c r a t a s . L o s p a r t i d o s p o l í t i c o s , que 
a s p i r a n a l poder , cpie b r i n d a n g a r a n -
t í a s p a r a h a c e r s e d e l g o b i e r n o , que se 
a f i r m a n en s ó l i d o s p r i n e i p i o s . no pue-
den , so p e n a de l i n m e d i a t o f r a c a s o , 
d e s c o n o c e r los i n l e r e s e s c r e a d o s , el 
r é g i m e n e c o n ó m i c o que d e s c a n s a so-
b r e el a n d a m i a j e de las a d q u i s i c i o n e s 
p o l í t i c a s . ¿ Q u é g o b e r n a n t e a m e r i c a -
no se a t r e v e r í a á d e v o l v e r á los me-
j i c a n o s e l r i q u í s i m o E s t a d o de T e x a s 
y la f a b u l o s a C a l i f o r n i a ? F r e n t e aJ 
s i s t e m a i m p e r i a l i s t a de l p a r t i d o re -
p u b l i c a n o se o p o n d r í a u n m é t o d o m á s 
caute loso y m u c h o menos a c e l e r a d o 
d e l p a r t i d o d e m ó c r a t a . D e otro mo-
do, l a p o t e n c i a financiera de la n a -
c i ó n p e s a r í a e t e r n a m e n t e del lado re -
p u b l i c a n o y los c o r r e l i g i o n a r i o s de 
M r . B r y a n t s u f r i r í a n c a d a c u a t r o 
a ñ o s m a y o r e s f r a c a s o s . E l s e n t i m i e n -
to d e m ó c r a t a , en los E s t a d o s ( 'n idos , 
e s t a b l e c e r í a e n t o n e s un f o r m i d a b l e 
a n t a g o n i s m o , c i m p u g n a r í a el h o g a r , ' 
e l M u n i c i p i o , el E s t a J o ; la f u e r z a 
p o d e r o s a de los unos h a r í a i rrecone i -1 
Hables á los otros en s u r e l a t i v a d e - ¡ 
b i l i d a d . y no s o n r e i r í a con tan be l la s 
p r o m e s a s , como a h o r a , e l p o r v e n i r de 
la f o r m i d a b l e R e p ú b l i c a . 
E n t i e n d v n a l g u n o s e lementos neu-
t r a l e s de la U n i ó n , que á los o r g a -
n i s m o s de l p a r t i d o r e p u b l i ^ i n o les 
q u e d a n él i m p u l s o y la v e l o c i d a d do 
pasados d í a s d'3 t r i u n f o y e s p l e n d o r r 
y que son el los suf ic ientes p a r a s e n t a r ¡ 
en la C a s a B l a n c a un nuevo m a n d a t a -
n o r e p u b l i c a n o . L a d e s c o m p o s i c i ó n , 
y a b a s t a n t e a v a n z a d a , del p a r t i d o q u é 
g o b i e r n a , no se d e t e n d r á , n i han de 
ser c o m p l e t a m e n t e rec t i f i cadas las tor- | 
pezas c o m e t i d a s p o r M r . R o o s e v e l t . y i 
los d e m ó c r a t a s , con sereno j u i c i o , " 
a g u a r d a n d o la h o r a de la j u s t i c i a y el . 
c u m p l i m i e n t o de l eyes soc ia l e s que to-^ 
d a v í a no h a n de f a l l a r en su a f o r t u n a . ¡ 
do p a í s , p r e s e n t a r á n c a n d i d a t o m á s 
cons i s tente , m á s s er io , m á s i d e n t i f i c á -
do c o n la í n d o l e m o r a l y e c o n ó m i c a de 
la n a c i ó n que B r y a n t y en sus m a n o s 
se m a n t e n d r á , por l a r g o p e r í o d o , l a 
J e f a t u f a de l E s t a d o . 
B A T U R R I L L O 
" E l G u a r d i á n " y s u c o n d u c t a 
P o r l a v i g é s i m a vez rec ibo c a r t a de 
Un l ec tor , q u e j á n d o s e de la C o m p a ñ í a 
de i n v e r s i o n e s qiie l l e v a el t í t u l o que 
antecede . ¿ 'Pero p o d r é d e c i r a lgo nue-
vo, s i q u i e r a p a r a consue lo , y a (pie no 
p a r a e s p e r a n z a s de j u s t i e i a , á este m i 
v i g é s i m o c o m u n i c a n t e ? 
Y no es prec i so que me cuente n a -
da ; es toy al cabo de l a c a l l e . 
U n a p e r s o n a de m i f a m i l i a posee 
u n a p ó l i z a de " E l G u a r d i á n , ' ' la m a r -
c a d a con el n ú m e r o 44,080, v e n c i . l a el 
;}0 de N o v i e m b r e de este a ñ o . H a pa-
gado r e l i g i o s a m e n t e sus c u o t a s : se-
tenta y dos d u r o s en seis a ñ o s , con la 
e s p e r a n z a , antes , de c o b r a r c i e n ; con 
la r e s i g n a c i ó n , a h o r a , de a l c a n z a r lo 
que b u e n a m e n t e q u i e r a l a C o m p a ñ í a 
c o n f e s a r q u e le c o r r e s p o n d e , s e g ú n 
c u e n t a s que nad ie fiscaliza, que el G o -
b i e r n o no i n t e r v i e n e , (pie á lo J u a n j 
P a l o m o l l e v a y s a l d a l a S o c i e d a d . 
C u m p l i d o el t é r m i n o , cor te smente es-
c r i b í a l s e ñ o r D i r e c t o r de " E l G u a r -
d i á n , " r o g á n d o l e me i n d i c a s e c u á n d o 
p o d í a p a s a r por la of ic ina e l in tere -
sado á recoger el s a l d o de s u p ó l i z a . 
X o obs tante la c o n s i d e r a c i ó n que en 
todas par te s d e l m u n d o g u a r d a el 
d e u d o r a l a c r e e d o r , se me e o n t e s t ó se-
c a m e n t e , como h a c i é n d o m e f a v o r , que 
e r a i n d i s p e n s a b l e que e n v i a r a el c er -
t i f icado p a r a a n o t a r en é l l a f e c h a del 
pago. L o h ice . Y d í a s d e s p u é s r e c i b í 
p o r correo el documento , s in u n a s i m -
ple t a r j e t a de r e m i s i ó n , s in dos l í n e a s 
que e x i g í a la c o r t e s í a , como s i hmbie-
r a s i d o y o p e d i g ü e ñ o v u l g a r , y " E l 
G u a r d i á n " la a l t a e n t i d a d i m p o r t u -
n a d a por m í . 
¿ E s p r o c e d e r s e m e j a n t e el debido á 
p e r s o n a s pie han estado d u r a n t e a ñ o s 
f a v o r e c i e n d o con s u d inero á u n a ins -
t i t u c i ó n : q u e han l l evado á sus c a j a s 
mes p o r mes cuotas , r e s t a d a s ta l vez 
del pan de los h i jo s , p a r a que l a C o m -
p a ñ í a g i r a n d o con e l las h i c i e r a c u a n -
tos A é g o c i o s le v i n i e r a n en g a n a s , y 
a c a b a r a por no p a g a r in tereses , n i 
a u n d e v o l v e r í n t e g r a la c a n t i d a d de-
p o s i t a d a ? ¿ E s oue los d e p ó s i t o s pue-
den í»er m e r m a d o s a s í ? 
Y vea m i c o m u n i c a n t e , y la o p i n i ó n 
p ú b l i c a vea c ó m o procede en C u b a c a -
da uno , s in respeto á la p r o p i a p a l a -
bra ni temor a l g u n o de la i n t e r v e n -
c i ó n lega! . D i c e l a p ó l i z a que tengo á 
l a v i s t a : . " L a C o m p a ñ í a , etc , p a g a r á , 
a l t enedor de este C e r t i f i c a d o , e l d í a 
Io. de D i c i e m b r e de 1910, la par te q u e 
le c o r r e s p o n d a del fondo de r e s e r v a s , 
de los in terese s y de las i r a n a n c i a s de 
l a ' C o m p a ñ í a . " E n t i é n d a s e b i e n : e l 
p i i m s r o de D i c i e m b r e de este a ñ o . 
¿ E s ó no ese un contrato ser io , for-
m a l , s a g r a d o ? ( N o es con esa g a r a n -
t í a (pie e l a c c i o n i s t a ha estado deposi -
t a n d o d u r a n t e í-eis a ñ o s s u d i n e r o ? 
P u e s en c u a l q u i e r p a í s del m u n d o , e l 
Io. de D i c i e m b r e b a b r í a c o b r a d o e l 
a c r e e d o r ó o u é o r a d o el deudor . A q u í 
no. A q u í " E l G u a r d i á n ^ 'me d e v u e l -
ve el documento , e scr ib i endo a l dorso 
q u e lo p a g a r á p r e c i s a m e n t e on la I I ; ) -
b a n a , ' e l d í a 11 de M a y o de I M U ; c i n -
co meses y p ico d e s p u é s de lo conve-
n ido , s e g ú n e l mi smo cert i f i cado . 
R e s u m i e n d o : u n depos i tante en-
t r e g a 72 d u r o s . E l r e c i p i e n d a r i o d is -
pono de. e l los , m e d i a n t e p r o m e s a de 
d a r p a r t e p r o p o r c i o n a l de los in tere -
se s d e v e n g a d o s y g a n a n c i a s obteni -
das . C u m p l i d o s los seis a ñ o s se le d i -
c e : " N o h u b o g a n a n c i a s ni in tere -
s e s , " y se c o n f o r m a . P i e n s a en reco-
b r a r los 72 d u r o s , y se le hace s a b e r 
q u e del fondo de r e s e r v a no le r e s u l -
t a tanto , porque en l u g a r do r é d i t o s , 
que se 'hubieran obten ido s e g u r a m e n -
re h i p o t e c a n d o prop iedades , ha h a b i -
do p é r d i d a s ; que t e n d r á q u e p e r d e r 
20 d u r o s de los 72, porque eso es lo 
que se v i ene p a g a n d o por p ó l i z a s ven-
c idas , y el a c r e e d o r se c o n f o r m a t a m -
b i é n . H a c e m á s t o d a v í a : n a d a de eso 
se lo d ice l a C o m p a ñ í a ; él « t b e (pie 
e s t á suced iendo , y se r e s i g n a . P e r o 
c u a n d o d i c e : " V e n g a lo que me que-
de; r e i n t é g r e s e m e lo que h a y a q u e d a -
do i leso de m i s c n t r c c i a s . " se le con-
t e s t a ; " T e n d r á s (pie e s p e r a r c inco 
meses , p o r q u e ese Io. de D i c i e m b r e de 
] í>10, a u n q u e parece tina c l á u s u l a de 
nues t ro convenio , no tiene m á s v a l o r 
que el q u e yo q u i e r a d a r l e . " 
C o n q u e , y a ve mi comunb'ante si 
va l e la pena de que yo n d a t e sus que-
j a s , que no s e r á n de d i s t i n t a í n d o l e 
que estas . 
B a n c o H i p o t e c a r i o . 
X o me p a r e c e n f u e r a de r a z ó n los 
c o m e n t a r i o s q u e un s e ñ o r M a n u e l 
C u e s t a , m i lector , hace á c i er tos a r -
t í c u l o s de l R e g l a m e n t o por que ha de 
r e g i r s e él B a n c o 1 l ipote -ar io , y si tu -
v i e r a a l g ú n t i empo y c o m p e t e n c i a , 
b a r i a un es tudio de ten ido de s u s ob-
s e r v a c i o n e s , porque , como é l d ice , es 
c o n v e n i e n t e p r e v e r y t o m a r m e d i d a s 
o p o r t u n a s , en e v i t a c i ó n de pos ibles 
f i a casos a n d a n d o e l t i empo. A c a b a de 
q u e b r a r u n re spe tab le B a n c o de p r é s -
tamos y d e p ó s i t o s , de S u i z a , y no se 
ha o l v i d a d o e n C u b a l a h e c a t o m b e de 
l a C a j a de A h o r r o s de la H a b a n a . Y 
esas i n s t i t u c i o n e s , á (pie ha de a f lu ir 
el d i n e r o de m u c h o s , deben r e g i r s e 
p o r E s t a t u t o s m u y c u e r d o s , p a r a ga -
r a n t í a de sus sos tenedores . 
E l s e ñ o r C u e s t a h a r í a bien r e p r o -
d u c i e n d o sus notas en " " K l F i n a n c i e ^ 
r o " ú o t r a p u b l i c a c i ó n e s p e c i a l m e n t e 
c o n s a g r a d a á esos a s u n t o s , p a r a que 
se 'haga toda l a luz posible en el caso . 
D e s d e luego c o n v e n g o con él (pie 
p a r e c e im tanto a r b i t r a r i o o! a r t í c u l o 
28, que s ó l o concede d e r e c h o á figu-
r a r en la J u n t a G e n e r a l á los posee-
dores de 25 ó m á s a c c i o n e s . S i eso d i -
ce e l t ex to , t e n d r e m o s que u n a s c u a n -
tas e n t i d a d e s b a n c a r i a s s e r á n las a d -
m i n i s t r a d o r a s del H i p o t e c a r i o , y los 
modes tos a c c i o n i s t a s , aque l lo s (pie 
q u i e r e n a y u d a r a l noble i n t e n t o , pe-
ro que no t ienen m á s f u e r z a que l a 
que a p o r t a n , no p o d r á n i n t e r v e n i r en 
el m a n e j o de lo s u y o ni - l evar sus l u -
ces i n t e l e c t u a l e s á l a i n s t i t u c i ó n . 
E s o otro q u e d ice mi c o m u n i c a n t e , 
de (pie los h e r e d e r o s y c a u s a - h a b i e n -
tes de u n a c c i o n i s t a fa l l ec ido d e n t r o 
de los c i n c o p r i m e r o s a ñ o s , si no h a n 
podido c o r r e r la t e s i a m e n t a r í a y j u s -
t i f i car s u d e r e d i o . b a b r á n p e r d i d o los 
d i v i d e n d o s c o r r e s p o n d i e n t e s á la ac-
c i ó n , c u a n d o lo j u s t i f i q u e n . E l l o p a -
rece d e s p o j o de u n a p r o p i e d a d l e g í t i -
m a . E l d i v i d e n d o d e v e n g a d o no per-
tenece s ino a l t e n e d o r de la a c c i ó n ; 
p a r a l a p r e s c r i p c i ó n h a n de s er otros , 
m á s l a r g o s , los p lazos . 
Q u e l a o r d e n d e l d í a sea f o r m u l a d a 
p o r el C o n s e j o D i r e c t i v o , b ien e s t á . 
P e r o q u e quede f u e r a de t u r n o la pro-
p o s i c i ó n de u n a c c i o n i s t a no p r e s e n -
t a d a con ve inte d í a s de a n t i c i p a c i ó n 
y s u s c r i p t a por firmas que r e p r e s e n -
ten p o r lo m e n a s el 25 p o r c iento d e l 
c a p i t a l soc ia l , es p r e c e p t o leonino . Se -
g ú n lo cop iado , los " p e j e s " g r a n d e s 
s e r á n a h í los á r b i t r o s de to<io; p a r a 
i c p r e s e n t a r la c u a r t a p a r t e d e l . c n p i -
l a l se n e c e s i t a r á n c e n t e n a r e s de a c c i o -
n i s t a s p e q u e ñ o s . E n todas las S o c i e -
d a d e s de esa í n d o l e , a g o t a d a la o r d e n 
de l d í a . los presentes p u e d e n p r e s e n -
t a r m o c i o n e s de i n t e r é s g e n e r a l ; a h í 
n o : todo h a de l l e v a r p r e v i a m e n t e e l 
v i s to bueno del C o n s e j o de D i r e c c i ó n . 
Me p a r e c e e x c e s i v o el n ú m e r o de 
a c c i o n e s bene f i c iar ias (pie so v a n á 
e m i t i r " p a r a r e m u n e r a r e s tud ios y 
t r a b a j o s de c o o p e r a c i ó n * y p r o p a g a n -
d a . " Y sobre todo, no creo que en co-
r r e c t a c o n d u c t a a d m i n i s t r a l i va t enga 
n a d i e , por s er f u e r t e a c c i o n i s t a , de-
l e c h o á r e g a l a r p a r t e de la p r o p i e d a d 
a j e n a . ¿ Q u i é n fiscaliza esas conces io-
nes p a r a s a b e r s i r e a l m e n t e m e r e c e n 
el r e g a l o los f a v o r e c i d o s ? ¿ Q u i é n po-
d r á e v i t a r la so specha de q u e se r e g a -
l a r á á c o m p a d r e s lo que pertenece á 
los a m o s ; (,le que la p o l í t i c a y otros 
m i s e r a b l e s mot ivos i n v e s t i r á n d e l ca -
r á c t e r de a c c i o n i s t a s á p e r s o n a s que 
po h a b r á n hecho n a d a por el B a n c o 
H i p o t e c a r i o ? 
E n estos de l i cados a s u n t o s en que 
se l l a m a al bols i l lo a j e n o y en nom-
bre de l p a í s se i n v i t a a l sacr i f i c io á 
los h o m b r e s de b u e n a v o l u n t a d , h a y 
que s er m u y c u i d a d o s o s y m u y p u l -
cros , p a r a que no quede l u g a r á l a 
desconf ianza y lodos los derechos en-
c u e n t r e n g a r a n t í a . 
j o a q i i x X . A R A M W R U . 
Y a h a n perdido s u i m p u l s o las tro-
las (no las bolas, s e ñ o r e s l y n o t i p i s t a s ) 
echadas á r o d a r con t a n terr ib le y pas-
mosa vehemenc ia por la " A g e n c i a 
L a f f a n . " A f o r t u n a d a m e n t e d i eron c a -
s i en e l v a c í o . A q u e l l a s v i n i e r o n d e l 
Norte . X o sabemos s i las e m p u j a r o u 
t a m b i é n desde C u b a a l g u n a s manos . 
E n tanto Uejgáb&ib de E s p a ñ a h i m -
nos y h a r m o n í a s de p a z incensados en 
p e r f u m e s de elogios a l P r e s i d e n t e de 
la R e p ú b l i c a . 
L o s t r a j o la s i e m p r e a m e n a é inte-
resante rev i s ta m a d r i l e ñ a Nuevo M u n -
do. 
Y las recoge E l Triunfo. 
D i c e n a s í ; 
Huevo Mundo vue lve hoy á h o n r a r -
se con l a e x t r e m a d a a m a b i l i d a d de 
que y a hace u n a ñ o r e c i b i ó i n e q u í v o -
c a p r u e b a p o r p a r t e de l p r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a de C u b a , m a y o r ge-
n e r a l d''v' .Miguel G ó m e z . 
E l i l u s t r e j e fe de a q u e l l a j o v e n n a -
c i ó n tuvo la exqu i s i ta g a l a n t e r í a de 
d e d i c a r n o s u n r e t r a t o y u n a c a r t a , 
esta y aque l reproduc idos entonces 
en n u e s t r a s c o l u m n a s . 
H o y h a l l egado á m á s en sus bon-
d a d e s . E l correo de C u b a nos t r a e el 
v a l i o s í s i m o e n v í o que los lectores 
pueden v e r en estas m i s m a s p á g i n a s : ' 
un a u t ó g r a f o del p r e s i d e n t e G ó m e z y 
u n a i n t e r e s a n ; e i n f o r m a c i ó n g r á f i c a 
de l a i n t i m i d a d d e l i l u s t r e c u b a n o . 
D o s a ñ o s se c u m p l e n a h o r a de s u 
e l e v a c i ó n á la P r e s i d e n c i a , y o tros dos 
l e q u e d a n de m a n d a t o . A l m e d i a r s u 
g e s t i ó n puede e s t a r s a t i s f e c h o : la p a z 
se c o n s o l i d ó , y en las ú l t i m a s eleccio-
nes ha s ido la e m i s i ó n de los s u f r a g i o s 
t a n o r d e n a d a , tan c o r d i a l , tan l i b r e , 
que d i f í c i l es que en pueblo a lguno , 
por m u y r e f i n a d a c i v i l i z a c i ó n que a l -
cance , supere el a d m i r a b l e modo con 
que se e f e c t u ó en to^os los de d i c h a 
p r o g r e s i v a y p r ó s p e r a R e p ú b l i c a . 
L a e x p e r i e n c i a de l pasado ha s ido 
provechosa p a r a a q u e l l a n a c i ó n , y s i 
]r< tr istes f r a u d u l e n t a s elecciones de 
l í ) 0 . ) t u v i e r o n como fatales consecuen-
c ias u n a r e v o l u c i ó n y una i n t e r v e á -
c i ó n , las de a h o r a f r u e t i í i e a n esplen-
dorosas en una paz f i r m e , i n q u e b r a n -
table , imperecedera . 
L a " A g e n c i a L a f f a n " a n u n c i a apo-
c a l í p t i c a m e n t e el fin de la R e p ú b l i c a 
entre f u l m i n a r do revoluc iones y f a n -
go de concupi scenc ias y codic ias . 
yu r ro Mundo, con templando á C u -
ba y á su J e f e S u p r e m o , t rova sobre 
esplendores fecundos do r a d i a n t e s a u -
roras , sobre f r u t a s de c a l m a y b i e n a n -
d a n z a . 
.Vosotros, aunque s in tamos i r r e s i s t i -
ble i n c l i n a c i ó n y s i m p a t í a á Nuevo 
Mundo, quedamos en el t é r m i n o me-
dio. 
S i n q u i t a r n i u n a coma n i u n a t i lde , 
r e p r o d u c i m o s el s igu iente a r t í c u l o que 
con el e p í g r a f e " L o s a n t i e s p a ñ o l e s , ' * 
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Dolores, Heumos. Bronqui t is , 
Anginas, F l u x i ó n de fecho, e t c . . 
en todos los aiumales, son curados por la 
EMBROCACIÓN MÉRE 
sin ipual para robustecer las 
Rxtrernidades de los Caballos 
AO Año» dn éxito. — L>e venta en rasas de : 
D* MANUEL uOHNSON. Obispo 53, 
D' F. TAOUcCHcL, Ob.too 27 HABANA 
^MMHH Y EN TODAS FARMACIAS 
ra.'0* di ; 
HABANA I 
ABANA B 
E L C O C H E N U M E R O 1 3 
POR 
J A V I E R D E M Q N T E P I N 
(Es ta novela. pubUcada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poes ía ." Obispo 123.j 
( C o n t i n ú a . ) 
— / • Q u é e d a d t iene s u h i j o ? 
- ^ - V e i n t i d ó s a ñ o s . 
( l a u d i a m e d h ó u n m o m e n t o . 
— i E n q u é é p o c a se caso el D u -
que? 
H a c e d iec iocho a ñ o s , 
- i E n t o n c e s ese j o v e n es un h i j o 
enido antes de su m a t r i m o -i t u r 
No. s e ñ o r a , es un h i j o a d o p t i v o , 
^ r t o s a r r e g l o s de f a m i l i a r e l a t i v o s 
«I l a t o r t u n a de l t í o seorundo .hie ie-
nii n e c e s a r i a u n a a d o p c i ó n . E l ma-
r "i'mio de L a T o u r V a n d i e u no tuvo 
^ r e d e r o s . 
' ~ ~ ¿ y esc H í o a d o p t i v o , de d ó n d e 
Procede ? 
- - D e l hosp ic io de los N i ñ o s E n c o n -
l ' 3'Jos. 
s e r á un vagrn. 
L ó ' ~ w ' n . m a i , e r a a ,^nna- K s , p o r el 
• n í a r i o , m u y t r a b a j a d o r , abogado , 
y m u y d i s t i n g u i d o , pero c o n t r a r i o á 
l a s o p i n i o n e s p o l í t i c a s d e l D u q u e . S e 
d i ce que v a en b r e v e á c o n t r a e r m a -
t r i m o n i o con la h i j a ú n i c a del conde 
de L i n i e r s . m i l l o n a r i o y d i p u t a d o de 
la o p o s i c i ó n . 
C l a u d i a t e m b l ó y f r u n c i ó e] c e ñ o . 
— ¿ T e n é i s la s e g u r i d a d do que ese 
m a t r i m o n i o e s t á r e s u e l t o ? 
— S e g u r o no. K n esto asunto soy eco 
d e la o p n i ó n . 
—/, C ó m o se l l a m a l a s e ñ o r i t a dn L i -
Lliers ? 
— I s a b e l . 
— • ( E s b o n i t a ? 
— E n c a n t a d o r a . 
— Y e s t á v e r d a d e r a m e n t e e n a m o r a -
do E n r i q u e de L a T o u r V a n ' l i e u ? 
—Sfe asogura que l a a d o r a . 
—;. Y es c o r n v i p o n d i d o ? 
— P a r e c e que s í . 
— ¿ D ó n d e e s t á el hote l L i l l i e r s ? 
—CáBüe de S a n F l o r e n t i n o . 
— i E s t á i s en r e l a c i ó n con los s e r v i -
dores del C o n d e ? 
— S í . s e ñ o r a . L a donce l la de la se 
n o r i t a I s a b e l es m u y amiga m í a . 
— i P a r a t e r m i n a r : ¿ E n c a s o de nese-
si iml . p u d r í s c o n t a r con e l l a ? 
— E n absoluto. 
— H i p o . P a s a m o s á otros detallps. 
¿ í l r b é i s ido á l a cal le de S a n L u i s ? 
— S í . 
— ¿ Q u é h a b é i s .sabido? 
— X a d a sa t i s fac tor io . IVsyIc hace 
ve inte a ñ e s la casa lia cambiado de por-
tero c u a t r o veces. No existe i r o g n n o 
de las an t iguos inqu i l inos . N a d i e h a 
podido d i i rme si la s e ñ o r a A m a di s y 
l a lo.-a recogida por o l la , v i v e n ó h a u 
in ibTto . L o «pie hay do c ierto es que 
no v i v e n en la casa . 
—'E-doy inrr iv . -a la en sab.'r si esas 
dos mu.; mvs exis ten t o d a v í a — d i j o l . ' l a u -
d i a . — E s i n d i s p e n s a b l e que í o s( ¡>;'. 
A v e r i g u a d l o .sin p e r d e r momcnlo . 
— L a rinpi-. >.i es l i f í di . 
— ¡ M a y o r s e r á ol m é r i t o si s a l í s n i -
r o s o ! . . . T r á e d m é dentro de t i ce d í a s 
nna no t i c ia v c r d a ^ l c n O mi qU"rido so-
ñ o r Ba lyy la* . y d o b l a r é l a s u m a que os 
r - t á p r o m e t i d a . 
P n x n i r a r é complaforos . 
— . A s í lo creo. A h o r a tomad as iento 
j u n t o á rsa mesa, co.jed pap:d y p l u m a 
y e s c r i b i d u n r e s u m e n de c u a n t o aca-
b á i s de d e c i r m e . 
L V I Í 
V n l v a i n a s á S a n t a P e l a g i a . 
J u a n J u e v e s h a b í a p a r t i c i p a d o de! 
a l m u r r z o tte R - n a t o M o n i i n . con bu mi 
apet i to y con un gusto que en vano 
t r a t a b a de ocu ' tar . 
L o s dos vasos d e v i n o que p e r m i t e 
el r eg lamento r e s t a u r a r o n por r-omp]e-
to su e s t ó m a g o desfa l lec ido y le devol-
v i e r o n el buen h u m o r . P r o m e t i ó de 
m o . s í r a r s u recono-dmiento b a c í a so 
c o m p a ñ e r o , e c u p á n d o s e . s i n p é r d i d a 
de t iempo, en s u s asuntos y l l e v á n d o -
los á fdliz t é r m i n o . 
— E s p e r a d m e a q u í — d i j o al m e c á n i -
c o ; — v o y á b u s c a r el m e n s a j e r o y v a e * 
vo con él. P l̂ pat io no era m u y g r a n 
d e ; a s í es que J u a n J u e v e s h a l l ó p r o n -
to al que buscaba . 
— ¡ B u e n o s d í a s , amigo I — d i j o al ven-
dedor de b i l l e t e s . — ¿ Q u i e r e s p r e s t a r m e 
u n s erv i c io , j o v e n , y g a n a r , al hacer le , 
u n bonito n a p o l e ó n de veinte f r a n c a s ? 
— ¿ E s a s t e n e m o s ? . . . Y o s o y s e r v i -
c i a l por n a t u r a l e z a , y no os cosa t a m -
poco do d e s p r e c i a r el n a p o l e ó n . . . ¿D.í 
q u é se t r a t a ? 
— V e n a'l- ea l e fac tor io ; h a b l a r e m o s 
E l cale-factorio de S a n P e l a g i a e r a . 
en esta ó p o e a , u n s a l ó n c u a d r a n g u l a r 
m i s ancho que largo , con bancos de 
ene ina a r r i m a d o s á los mnr^s . 
E n el centro h a b í a un c a l o r í f e r o ro-
deado de u n a v e r j a , c u y a Llavo t e n í a n 
los g u a r d a s . 
E l tieimpo era traeUo, y la tompera-
t u r a suave , a s í es que a p e n a s h a b í a 
gente en el . sa lón . 
R uiatu M o u l i n . J u a n J u e v e s y E u 
^ n i o . que a s í se l l amaba el v e n d e d o r 
de bil letes, fueron á s e n t a r l e en i m o 
de los á n g u l o s p a r a poder h a b l a r á 
sus anchas . 
— V e d al c o m p a ñ e r o en c u e s t i ó n — 
<lijo J u a n J u e v e s s e ñ a l a n d o á R e n a t o 
el j o v e n . 
— P o r m i n o m b r e que estoy conl cu-
to. M é a g r a d a e l c o m p a ñ e r o y le ser-
v i r é m e j o r que á otro cua.Iqi i iera . 
— G r a c i a s — d i j o R e n a l ' » s o n r i e n d o v 
daiudo la mano á E u g e n i o , q u i e n l a 
est rendí (') e o rd i al mente. 
— ' ¿ C u á n d o s a l e s ? — i n t e r r o g ó J u a n 
J u e v e s . 
— D e n t r o de tres d í a s . 
— ¿ P o r la m a ñ a n a ó por la t a r d e ? 
— P o r l a m a ñ a n a . ¿ Q u é í c n ú i s que 
m a n d a r ? 
— L l e v a r de a q u í u n a llavr- y u n a 
c a r t a — r e s i p o n d i ó el m e c á n i c o . 
— . X a d a m á s f á c i l . ¿ Y d e s p u é s ? 
— L l e v a r c a r t a y Have á u n a casa . 
¿ Y luego? 
— " L u e g o . . . n a d a . E s o ps todo. 
—'Como no s e a — ' p r o s i g u i ó J u a n J u e -
TOS,—venir lo antes que puedas por 
a q u í á t r a e r n o s u n paquete de tabaco 
lo que q u e r r á d e c i r que e s t á hectho el 
encargo . 
— E s o se comprende . L l e v a r é la c a r -
t a y la l l ave y os t r a e r é el tabaco, p a -
l a b r a de h o n o r ; (V que vale a lgo m í 
p a l a b r a ! C o m p a ñ e r o , yo estoy a q u í 
ú n i c a m e n t e p o r una i n f r a c c i ó n . 
— S é que sois u n buen m u c b a dio— 
d i j o R e n a t o . — y bien puerlo dec i ros que-
de l a c o m i s i ó n que os d o y d e p e n d e lu I 
v ida y la t r a n q u i l i d a d de u n a pobra 
m u j e r y de s u h i j a . V a i s á s e r porta-
dor, no de s u f o r t u n a , s ino de s u bien-
es tar y d e s u honor . E s u n a a c c i ó n 
m e r i t o r i a la que va i s á r e a l i z a r . 
— Y r e c i b i r á s ve inte f rancos , que no 
es p o c o — a ñ a d i ó J u a n J u e v e s . 
— p X i u n o é n t i m o ! — e x c l a m ó E u g e -
n i o . — X o quiero n a d a . M e basta con 
el p l a c e r de r e a l i z a r u n a b u e n a a c c i ó n . 
R e n a t o M o u l i n i n s i s t i ó . 
E<1 v e n d e d o r de bi l letes p e r s i s t i ó en 
su negat iva . 
—-No hablemos m á s - — d i j o — ' S e r í a 
m ó t i l . S o y terco como u n c r i m i n a l 
Sobre que u n d í a \\ otro nos vo lvere-
mos á v e r en la ca l l e y emiplearemos en 
un a lmuerzo esos veinte f r a n c o s . 
— ' ¡ A c e p t a d o ! — d i j o el m e c á n i c o . — 
A l m o r z a r e m o s o p í p a r a m e n t e . X o f a l -
t a n á n a l g u n a s docenas de os tras y v ino 
•blanco de p r i m e r a . 
— ¡ M a g n í f i c o ! — e x c l a m ó E u g e n i o . — 
A h o r a es perc i so p e n s a r en ol m e d i o 
de s a c a r de a q u í la c a r t a y la l lave , 
p a r a e v i t a r que c a i g a n e n poder d e 
los agente en cl reg i s tro de s a l i d a . 
— ¡ C i e r t o ! — m u r m u r ó R e n a t o . 
— i ' E s grande la U á v e f — i n t e r r o g ó 
el v e n d e d o r d" bil letes. 
— X o ; la l levo ba jo el cuel lo dó l g a , 
b á n . 
{Continuarú ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — D i c i e m b r e 29 de 1910 
p u b l i c a uestro estima-do colega E l Co-
mercio, de C a m a ^ ü e y : 
D e s g r a c i a d a m e n t e p a r a C u b a que-
d a n a lgunas . X o en los campos donde 
l a nobleza de l g u a j i r o no h a s ido bas-
t a r d e a d a t o d a v í a p o r los malef ic ios 
de l a p o l í t i c a , pero s i en l a H a b a n a , 
d o n d e el egocentr ismo h a a r r a i g a d o con 
f i r m e z a de m o n t a ñ a . 
E n los campos se l u c h a por la idea , 
p o r l a nobleza, por l a bondad. E n las 
g r a n d e s c iudades s ó l o se conoce l a l u -
c h a por l a v i d a . 
E n los t iempos de l a r e v o l u c i ó n se 
b i f u r c a r o n las t endenc ias c u b a n a s . 
U n o s l u c h a r o n por a l c a n z a r l a inde-
p e n d e n c i a , á costa de toda clase de sa -
c-rificioe, de u n a m a n e r í i f r a n c a y lea l , 
con e x p o s i c i ó n c o n t i n u a de l a v i d a . 
O t r o s , pen-sando de d i s t i n t a m a n e r a , 
ó acaso s i n t i é n d o s e l í v i d o s p a r a defen-
der s u id-^-a. se l i m i t a r o n á h a b l a r , á 
e s c r i b i r en defensa de la l i b e r t a d , ó 
ta l vez á s e r v i r de apoyo a l gobierno 
d€ la M e t r ó p o l i c o n t r a los propios c i u -
d a d a n o s . 
T r i u n f ó l a r e v o l u c i ó n y sus c a u d i -
l los, a l v e r sat is fechos los c o r d i a l e s 
anhelos , depus ieron todo rencor , o lv i -
d a r o n los odios y p a r a b ien de s u p a í s 
p r e d i c a r o n l a paz , l a R e p ú b l i c a con 
tdos y p a r a todos. 
P e r o aquel los que no h a b í a n tenido 
el v a l o r de s a c r i f i c a r s e por t a n nobles 
idea les q u e d a r o n e n u n a s i t u a c i ó n des-
a i r a d a . A un e s p a ñ o l no p o d í a censu-
r á r s e l e que h u b i e r a defendido á E s -
p a ñ a . A un cubano s í p o d í a c e n s u r á r -
sele que no h u b i e r a de fend ido á C u -
ba . 
L o s que e n c o n t r á n d o s e en esa des-
a i r a d a , p o s i c i ó n a s p i r a n á gozar de laá 
prebendas ó de l a s l i s o n j a s de l nue^'O 
E s t a d o , neces i tan p r o b a r con p a l a b r a s 
e l patr io t i smo que no s u p i e r o n demos-
t r a r con obras. 
E s t o s son los que á d i a r i o v i t u p e -
r a n á los e s p a ñ o l e s ¡ estos son los que 
e x a g e r a n sus defectos, sus muchos , sus 
g r a n d e s defectos; estos son los que f a l -
s i f i c a n , los que t e r g i v e r s a n , los que 
m i e n t e n a c e r c a de s u s bondades, t a l 
vez de sus pocas, t a l vez de sus peque-
ñ a s bondadeo. 
E l l o puede hacerse s i n neces idad de 
u n v a l o r que r a r a m e n t e asiste en l a 
d e c r e p i t u d c u a n d o f a l t ó en l a é p o c a 
d e l a v i r i l i d a d . 
L o s e s p a ñ o l e s en C u b a e s t á n p r e c i -
sados á no r e s p o n d e r á las i n j u r i a s 
que se les d i r i j a : p o r s u c a l i d a d de 
e x t r a n j e r o s , por s u c o n d i c i ó n de g a l a n -
tes, en g r a c i a á lo m u c h í s i m o p l a u s i -
ble que e n c u e n t r a n e n l a j o v e n R e p ú -
b l i c a , y en g r a c i a á l a c a b a l l e r o s i d a d , 
á l a honradez , y a l afecto que encuen-
t r a n e n la m a y o r í a , e n l a cas i to ta l i -
d a d de los cubanos . P o r eso c a l l a n -
c u a n d o u n p e q u e ñ o , c u a n d o u n l i m i -
t a d í s i m o g r u p o e x a g e r a sus defectos 
y c e n s u r a sus v i r t u d e s . 
Y ese p e q u e ñ o g r u p o , seguro de que 
no le h a n de responder , con e l mismo 
v a l o r que se n e c e s i t a r í a p a r a i n j u r i a r 
á u n p a r a l í t i c o ó p a r a m a l t r a t a r á u n a 
d a m a , p r o c u r a h a c e r c r e e r con s u de-
s a f i n a d a s voces que a m a á s u a d o r a -
ble p a í s . 
D e j é s m o a l e s . L u c h a n por l a v i d a . 
¿ P a r a q u é comentar ios , s i n a d a se 
h a de jado en e l t i n t e r o e l colega ? 
L o que q u i s i é r a m o s es que aquel los 
á quienes l a l u c h a p o r l a v i d a los em-
p u j a á h a c e r e l t r i s t e p a p e l de anties-
p a ñ o l e s , no se les ind iges tasen las ver-
d a d e s a m a r g a s , pero v e r d a d e s de á 
p u ñ o , de l colega c a m a g ü e y a n o . 
Q u e D i o s les d é f u e r z a de a s i m i l a c i ó n , 
y a que tan buen e s t ó m a g o t ienen p a r a 
acomodaree á los m a n j a r e s de todas 
c lases y de todas las mesas . 
E l Mundo h a tomado t a m b i é n p o r 
s u c u e n t a lo de l a c o n s e r v a c i ó n de las 
t i e r r a s cubanas a m e n a z a d a s p o r los 
antenas (no entenas,, s e ñ o r e s l y n o t i -
p i s t a s ) d e l p u l p o n o r t e a m e r i c a n o . 
F u e r a de a lgunos r ibetes de soc ia l i s -
mo, encontramos d e p e r l a s lo que nos 
dice el colega, del c u a l entresacamos 
lo s i g u i e n t e : 
E l i d e a l e c o n ó m i c o s e r í a que c a d a 
c i u d a d a n o tuviese s u pequeña propie-
dad agrícola. A s í no h a b r í a r iquezas 
colosales, pero tampoco h a b r í a mise-
r i a s espantosas . L a g r a n p r o p i e d a d 
a g r í c o l a — l o que los romanos l l a m a b a n 
" L a t i f u n d i o " — i n m e n s o d o m i n i o te-
r r i t o r i a l pertenec iente á u n solo due-
ñ o — e s lo que combaten los soc ia l i s tas . 
T o d o l a t i f u n d i o h a menester , p a r a po-
nerse en cu l t ivo , e n p r o d u c c i ó n , de 
c e n t e n a r e s de esclavos, c u a l s u c e d í a 
e n l a E d a d A n t i g u a — ó de centena-
res de prole tar ios , c u a l sucede e n los 
t iempos modernos . E l l a t i f u n d i o e n r i -
quece a l d u e ñ o , t a n t o como empobrece 
a l t r a b a j a d o r . E n el l a t i f u n d i o el due-
ñ o de l a t i e r r a v ive en la a b u n d a n c i a , 
pero e l que l a t r a b a j a y " l a r i e g a con 
e l s u d o r de s u f r e n t e " — c o m o dice l a 
B i b l i a — v i v e en l a p e n u r i a . E n I n g l a . 
t é r r a h a y p a u p e r i s m o porque a ú n 
ex i s t en los l a t i fund ios . Y e n I r l a n d a 
l en tamente i r á desaparec iendo e l p a u -
p e r i s m o á co i i secuencia de l a r e d e n -
c i ó n de las t i e r r a s d e c r e t a d a en el r e i -
n a d o de l d i funto r e y E d u a r d o S é p t i -
mo, p a d r e de l a c t u a l m o n a r c a . 
N o u n a , s ino m u c h a s veces, hemos 
escr i to en f a v o r de la " p e q u e ñ a pro-
p i e d a d " de s u d i f u s i ó n y fomento 
p o r l a e x e n c i ó n de l pago de c o n t r i b u -
ciones d irec tas . H a s t a hemos pedido 
e l es tablec imento en C u b a del Ilomss-
tead y a n q u i . L i b e r a r á las p e q u e ñ a s 
f i n c a s de labor de l pago de todo i m -
puesto y h a c e r l a s inenribargab^s ó in-
seciwstahles por e l " H o m e s t e a d , " c u a l 
lo p r o p u s o l a L i g a A g r a r i a a l P r o c ó n -
s u l Magoon , s e r í a e s t i m u l a r l a c r e a -
c i ó n y d e s e n v c l v i m e n t o de la p e q u e ñ a 
p r o p i e d a d , " l a que, en o p i n i ó n de los 
soc ia l i s tas a l i v i a cons iderab lemente **el 
m a l s o c i a l . " Y , en o p i n i ó n de los eco-
n o m i s t a s — O i d e , entre o tros—hace m á s 
act ivo , m á s intenso, m á s p r o d u c t i v o el 
t r a b a j o de l a g r i c u l t o r . A l a p e q u e ñ a 
p r o p i e d a d — d i c e e l economista c i t a d o — 
pertenece el p o r v e n i r . N o h a y n a d a 
m á s fecundo que el cu l t i vo intensivo, 
y é s t e es e l que se r e a l i z a en l a peque-
ñ a p r o p i e d a d . S i e l la se extendiese , 
se m u l t i i dicase por todo e l p a í s , d a r í a -
mos á la R e p ú b l i c a u n a base e c o n ó m i -
c a , p o l í t i c a y socia l m u y s ó l i d a . ¿ P o r 
q u é no e s tud ian este prob lema nues -
tros congres i s ta s? 
E l G o b i e r n o no deb iera contentarse 
con solo l i b r a r á las p e q u e ñ a s fincas de 
labor de todo impuesto , embargo y se-
cuestro . 
j N o posee el E s t a d o terrenos v í r g e -
nes ó abandonados que y a c e n i n f e c u n -
dos y sedientos de c u l t i v o y desahogo? 
¿ P o r q u é no las d i v i d e en parce la s y 
las r e p a r t e entre las f a m i l i a s campes i -
nas con ta les condic iones que a l cabo 
de u n plazo p u e d a n s er el las prop ie ta -
r i a s de dichos t e r r e n o s ? 
A s í p r o c e d i ó I n g l a t e r r a con los co-
lonos de I r l a n d a , e s t imulando sus 
e n e r g í a s , fomentando s u s h á b i t o s a g r í -
colas é i m p u l s á n d o l o s á que aprove-
S A R G E N T 
L o s S r e s . S a r g e n t y C i a . , de N u e v a Y o r k , a p r o v e c h a n esta o p o r t u n i d a d 
p a r a r e c o r d a r á los muchos compradones de sus c é l e b r e s c e r r a d u r a s y p i c a -
portes i s a r o e i n t ! que ellos t o m a n toda p r e c a u c i ó n p a r a e v i t a r que se cons i -
g a n indeb idamente l laves d u p l i c a d a s . \No h a y dos c e r r a d u r a s de es-ta m a t v a 
que p u e d a n ser a b i e r t a s por l a m i s m a l l a w , y se l l e v a u n a l i s t a exacta de las 
n ú m e r o s de las l l aves . D u p l i c a d o s de las l l a v e s | s a ^ g c n " t 1 s ó l o p u e d e n ob-
tenerse de l a f á b r i c a p o r conducto de comerc iante s en f e r r e t e r í a de p r o b i d a d 
reconoc ida . No se r e m i t i r á n i n g u n a l lave , s i n que l a o r i g i n a l sea somet ida 
c o n el pedido, y a u n entonoes se h a c e n las aver iguac iones d e l caso por medio 
de las s u c u r s a l e s de l a c o m p a ñ í a que ex is ten en todo el mundo . 
E l m u n d o p r o g r e s a , y se debe a d q u i r i r las ú l t i m a s y m é e perfeccionadafi 
c e r r a d u r a s . S i las que usted c o m p r a l l e v a n el nombre t B H S D B E D o b t e n d r á 
us ted ed m á x i m u m de s e g u r i d a d . 
L a s c e r r a d u r a s y picaportes i s a r g c i J T I se e n c u e n t r a n de venta en los 
s iguientes a lmacenes de f e r r e t e r í a de l a H a b a n a : 
Casteleiro y Vizoso, L a m p a r i l l a 4.—Fílente Presa y Cia., Sam I g n a c i o 
56.—Benguria Corral y Cia., G a l i a n o 32 y 34.—Tobóos y Vila, G a l i a n o 6 1 . — 
Castor F . Calvo y Cia., C o m p o s t e l a l l é . ^ J o s é González y Cia., O ' R e i l l y , es-
q u i n a á Monserrate.—Aniceto Uriarte, B e l a s e o a í n 9.—Viuda de Arriba, Aja 
y Cia., O ' R e i H y 15. 
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S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o n e u l t a « d e 11 ^ i 
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c h a s e n en el c u l t i v o de l a t i e r r a el 
t i empo que h a b í a n de p e r d e r en poli-
t iqueos y q u i z á s en sedic iones . 
Y e l é x i t o c o r r e s p o n d i ó f ecunda-
mente á l a idea. 
H o y los c a m p o s de I r l a n d a son en 
s u m a y o r par te de los i r l a n d e s e s , sus 
prop ie tar io s . 
Y e l los bendicen a l gobierno b r i t á n i -
co, á q u i e n deben s u b ienes tar . 
Y e l gobierno b r i t á n i c o s o n r í e satis-
fecho ante s u obra . 
E s de oro cuanto se refiere a l fomen-
to de l a I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A ello t i e n d e n los s igu i en te s p á r r a -
fos de E l Comercio: 
" A n t e s de e n t r a r en vacac iones ' ^et 
C o n g r e s o rec ibiese e n é l u n m e n s a j e 
d e l E j e c u t i v o so l i c i tando á p r o p u e s t a 
de l s e ñ o r S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , u n c r é d i t o de c iento c u a r e n t a 
m i l pesos p a r a l a c r e a c i ó n de 140 a u -
las en t o d a l a R e p ú b l i c a . 
F u é este m e n s a j e m u y b i e n rec ibido 
y t e n í a que ser a s í , puesto que n a d a 
e n g r a n d e c e m á s á les pueblos que la 
d i f u s i ó n de l a e n s e ñ a n z a . Y en este 
sent ido p l á c e m e s merece eT s e ñ o r G a r -
c í a K o h l y , de q u i e n p u d i e r a decirse 
que n a d i e le a v e n t a j ó en e l m á s acer-
tado d e s e m p e ñ o de sus f u n c i o n e s n i en 
a t e n d e r con m á s s o l i c i t u d a l maestro 
c u b a n o . 4 
•Ciento c u a r e n t a a u l a s m á s , supo-
n e n , p o r lo menos, c iento c u a r e n t a pro-
fesores encargados de e n s e ñ a r ; ciento 
c u a r e n t a personas que I l u s t r a r á n y 
e d u c a r á n a l n i ñ o ; que le g u i a r á n por 
l a s e n d a de l b i e n ; que le i n f i l t r a r á n 
en s u a l m a l a v i r t u d y el sent imiento 
p a r a que m a ñ a n a p u e d a l l a m a r s e dig-
n a m e n t e c i u d a d a n o . " 
A l l e e r algo sobre a u m e n t o de a u -
las , se nos p r e s e n t a s i e m p r e como c a r -
te l de p e s a d i l l a aque l e p í g r a f e c o n le-
t r a s de á p u ñ o que l e í m o s no hace m u -
chos d í a s en u n p e r i ó d i c o de G i b a r a : 
" 2 0 0 n i ñ o s s i n e s c u e l a . " 
E s o s n i ñ o s v a g a b a n s e g ú n e l colega, 
p o r las ca l l e s por f a l t a de au las . 
Q u i z á s de ese f a t í d i c o c a r t e l y de al -
gunos otros h a y a brotado ese M e n s a j e 
p a r a l a c r e a c i ó n de 140 a u l a s en toda 
la R e p ú b l i c a . 
R e s t a so lamente que esas 140 aulas 
se f u n d e n a l l í donde h a g a n f a l t a p a r a 
los n i ñ o s y no p a r a los p o l í t i c o s . 
* » 
A p r o p ó s i t o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
dice E l Correo de Matanzas: 
P o r estos a n d u r r i a l e s , de l m a ^ t r o 
se h a b l a con grosera i n d i f e r e n c i a y a l 
maes tro se recompensa con s a l a r i o 
m e z q u i n o ; y r i d í c u l o , s i se nos ocurre 
c o m p a r a r l o con otros sue ldos . 
E l por tero de l a C á m a r a devenga 
c i e n p e s o s , . . . 
.Mluchos maestros g a n a n t r e i n t a . . . . 
Nosotros pensamos que poco á poco 
y g r a c i a s á las lecc iones que de fuera 
nos v i e n e n , se h a r á n s e r i a s rectif icacio-
nes e n c a m i n a d a s á c o n d u c i r las cosas 
por l a l l a n u r a de l a E q u i d a d y l a J u s -
t i c i a , en c u a n t o á I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
se refiere, pues á s u frente se encuen-
t r a , p a r a orgul lo de l a p a t r i a , u n hom-
b r e de las condic iones mora les é inte-
l ec tua les de Alar io G a r c í a K o n h l y , p a -
r a q u i e n las fe l ic i tac iones y los a p l a u -
sos son t a n numerosos como merecidos . 
S i d e l maes tro se h a b l a " c o n grose-
r a i n d i f e r e n c i a " y con altos elegios 
d e l S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
ju s to y l ó g i c o es que el s e ñ o r G a r c í a 
H o h l y tome á pecho c u a n t o t i e n d a a l 
decoro y prest ig io d e l maestro . 
Y que en el a u m e n t o de a u l a s i n c l u -
y a el a u m e n t o de los mezquinos sue l -
dos d e l magis ter io . 
S o n estos t iempos demas iado posit i -
vos p a r a que no se hable " c o n g r o s e r a 
i n d i f e r e n c i a " de u n maestro que ga-
n a t r e i n t a ó c u a r e n t a pesos. 
La Lucha p u b l i c a e l a r t í c u l o de The 
World que d i ó or igen á los famosos y 
t e r r o r í f i c o s c a b l e g r a m a s de l a " A g e n -
c i a L a f f a n . " 
A d e m á s de lo de l a i n t e r v e n c i ó n , se-
ñ a l a d a p a r a F e b r e r o , y lo de los c inco 
m i l so ldados a m e r i c a n o s prestos á ve-
n i r á C u b a a l p r i m e r r e l a m p a g u e o de 
l a r e v o l u c i ó n i n m i n e n t e , h a y en dicho 
a r t í c u l o cosas en v e r d a d r a r a s y c u r i o -
sas. 
V é a n s e a l g u n a s m u e s t r a s : 
" L o s esfuerzos de G ó m e z p a r a for-
z a r a l C o n g r e s o á que a p r o b a r a este 
negocio, h a n t r a í d o como consecuenc ia 
las m á s notables escenas de balazos 
que h a y a presentado u n p a í s c i v i l i z a -
do. H a h a b i d o como consecuenc ia d i s -
paros de a r m a s de fuego en el C o n g r e -
so, c a m b i á n d o s e balazos var ios repre -
sentantes y senadores , de lo c u a l h a n 
resu l tado muertos c u a t r o legis ladores 
prominentes , dos e n el m i s m o C o n g r e -
so y dos en u n duelo que se e f e c t u ó en 
u n a ca l le c e r c a n a . 
L a o p o s i c ó n de l g e n e r a l F a u s t i n o 
G ü e r a a l c a n j e del A r s e n a l o r i g i n ó s u 
d e s t i t u c i ó n como J e f e de l E j é r c i t o 
P e r m a n e n t e y se e spera que h a g a es-
t a l l a r u n a r e v o l u c i ó n . T o d o esto l i i 
o r i g i n a d o u n a d i v i s i ó n entre las dos 
facciones, d i v i s i ó n que s e g ú n d i c e n 
oficiales de l e j é r c i t o que h a ñ pres tado 
sein'ieios en C u b a , t r a e r á d e r r a m m i e n -
to de s a n g r e como consecuenc ia inme-
d ia ta . 
F a u s t i n o P i n o G u e r r a en el t i empo 
de l a ú l t i m a i n t e r v e n c i ó n en C u b a e r a 
un pres t ig iado c a u d i l l o l i b e r a l . E l tie-
ne t a n t a c u l p a como c u a l q u i e r a o t r a 
persona , de que l a i n t e r v e n c i ó n sobre-
v i n i e r a . C u a n d o los E s t a d o s U n i d o s 
i n t e r v i n i e r o n , f u é con G u e r r a con 
quien t r a t a r o n p a r a o r g a n i z a r n u e v a s 
elecciones ba jo la i n s p e c c i ó n de los 
amer icanos . G u e r r a i m p u s o a l gene-
r a l G ó m e z como P r e s i d e n t e sobre c* 
pueblo cubano . G ó m e z f u é electo b a j o 
la i n s p e c c i ó n de esta n a c i ó n . " 
¿ D ó n d e e s t a r á n los c a d á v e r e s de 
esos dos leg is ladores que m u r i e r o n á 
balazos en el C o n g r e s o ? 
E n c u a n t o á " P i n o " G u e r r a , no se 
puede é s t e q u e j a r . The World lo m i r a 
como u n hombre t e r r i b l e y temerosa-
mente poderoso. 
E l f u é quien se opuso a l c a n j e del 
A r s e n a l y q u i e n s u s c i t ó l a d i v i s i ó n en-
tre a m b a s facc iones l ibera le s . C o n é l 
t r a t a r o n los E s t a d o s I ' n i d o s p a r a or-
g a n i z a r n u e v a s elecciones d e s p u é s de 
la r e v o l u c i ó n de Agosto . E l f u é e l que 
impuso a l pueblo c u b a n o l a e l e c c i ó n 
p r e s i d e n c i a l de J o s é M i g u e l G ó m e z . 
"Mas este t e r r o r í f i c o caud i l l o , a u n q u e 
" e s t á m u y o f e n d i d o . " s e g ú n The 
World " h a promet ido en u n a c a r t a 
portarse b i e n . " 
N i m á s n i menos que como u n cole-
g ia l á q u i e n le echan u n a r e p r i m e n d a . 
D O N K E Y S D U P L E X 
T i e n e n s u s V á l v u l a s , B a r r a s , P i s t o n e s , e t c . , d e l m e j o r 
b r o n c e . S o n d e l a m a y o r r e s i s t e n c i a y b o m b e a n c o m o n i n g u n o . 
C A L D E R A S D E V A P O R 
L i b r e s d e l p e l i g r o d e E X P L O S I O N , p r o b a d a s p o r e l G o -
b i e r n o . E s t á n c o n s t r u i d a s d e u n a s o l a p i e z a d e h i e r r o y s o n 
L A S M A S C O N O M I C A S e n C O M B U S T I B L E . 
C A S T E L E I R O Y V I Z O S O , S . e n C . 
I M P O R T A D O R E S I > E F E R R E T E R I A 
L A M P A R I L L A N U M . 4 l l J A O A N I A 
e s q u i n a á O f i c i o s y B a r a t i l l o j n M D / - \ l l M 
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T o d o eso ¿ l o h a b r á sacado The World 
de s u cabeza, ó se lo h a b r á n dado he-
cho y condimenta-do? 
:L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g ^ o :: ;: 
Solé reu-arded in Chicago exhibición 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
R E P R E S E N T A N T E S 
L A N D E R A S , C A L L E 7 C a . , O f i c i o s 4 1 
!419 Dbre . - l 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce ta la Oltirca Expos ic ión de Paria. 
C o r a las toses rebeldes, tisis j d e m á s enfermedades de! pecho. 
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P A R A G U A Y 
M o t í n y t o m a de p o s e s i ó n 
E n l a e a p i t a l de l a A s u n c i ó n á 
c o n s e c u e n c i a de l a i m p o p u l a r i d a d q u e 
g o z a l a e m p r e s a de e l e c t r i c i d a d , e n e l 
p a s a d o m e s u n g r u p o de p e r s o n a s 
a s a l t a r o n l a s i n s t a l a c i o n e s y d e s p u é s 
de m a l t r a t a r b r u t a l Miente á p o r t e r o s 
y empleados , i n t e n t ó d e s t r u i r l a sec-
c i ó n de m á q u i n a s y los p o d e r o s o s d i -
n a m o s , h a c i é n d o s e n e c e s a r i a l a i n t e r -
v e n c i ó n de l a p o l i c í a , lo c u a l d i ó l u -
g a r á u n a r e ñ i d a l u c h a , á c o n s e c u e n -
c i a de l a c u a l r e s u l t a r o n m u c h o s he-
r i d o s . 
E l d í a ú l t i m o d e l mes a u t e r i o r to-
m ó p o s e s i ó n de l a P r e s i d e n c i a de l a 
R e p ú b l i c a p a r a g u a y a , en v i r t u d d e l a 
e l e c c i ó n p o p u l a r r e c a í d a en s u f a v o r 
y r a t i f i c a d a p o r e l C o n g r e s o , e l s e ñ o r 
d o n M a n u e l G o n d r a . E l s u s t i t u t o 
d e l s e ñ o r E m i l i a n o N a v e r o , d e s p u é s 
de p r e s t a r el j u r a m e n t o de l ey . d i ó 
l e c t u r a a l m e n s a j e , en e l que e x p r e -
s ó que s u g o b i e r n o d e d i c a r á e s p e c i a l 
a t e n c i ó n á . l a H a c i e n d a P ú b l i c a y pro -
c u r a r á m e j o r a r e l p a p e l m o n e d a p o r 
m e d i o de u n a l e v de c o n v e r s i ó n . 
G U A T E M A L A 
C u b a n o p r e m i a d o 
E l p o p u l a r p o e t a c u b a n o , J . J . P a l -
m a , f u é obje to d e l s e ñ a l a d o h o n o r de 
r e c i b i r u n a m e d a l l a d e oro, con que lo 
h a obsequiado e l P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a g u a t e m a l t e c a , l a c u a l l l e v a en 
el a n v e r s o l a i n s c r i p c i ó n s i g u i e n t e : 
" E l G o b i e r n o de G u a t e m a l a a l i n s p i -
r a d o p o e t a J o s é J o a q u í n P a l m a , a u t o r 
d e l a l e t r a de l h i m n o n a c i o n a l , " y en 
el r e v e r s o e l e scudo de l a R e p ú b l i c a . 
N I C A R A G U A 
C o m p l o t r e v o l u c i o n a r i o 
E s c r e e n c i a g e n e r a l e n e sa R e p ú -
b l i c a que e l S e c r e t a r i o de E s t a d o de 
C o s t a R i c a h a a l e n t a d o á los deste-
r r a d o s n i c a r a g ü e n s e s p a r a que r e g r e -
s e n á s u p a í s á ob je to de d e r r o c a r e l 
G o b i e r n o d e l P r e s i d e n t e E s t r a d a , pe -
ro e l J e f e d e l E s t a d o c o s t a r i c e n s e , se-
ñ o r J i m é n e z , se h a a p r e s u r a d o á des-
m e n t i r esos r u m o r e s c i r c u l a n t e s , ase-
g u r a n d o que s u G o b i e r n o no f o m e n t a 
n i n g u n a i n v a s i ó n r e v o l u c i o n a r i a , n i 
e s t á en c o n n i v e n c i a c o n los e n e m i -
gos de l a n a c i ó n a m i g a p a r a n i n g u n a 
i n v a s i ó n en e l p a í s v e c i n o . E s t o no 
o b s t a n t e , p o r i n f o r m e s p a r t i c u l a r e s , 
se conoce q u e se e s t á a l i s t a n d o u n 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o en C o s t a 
R i c a , c o n t r a los G o b i e r n o s de N i c a r a -
gua . E l S a l v a d o r y G u a t e m a l a , y se 
h a b l a de p r o c l a m a s r e v o l u c i o n a r i a s 
e x p e d i d a s p o r los j e f e s de l m o v i -
miento , que s o n los g e n e r a l e s J u l i á n 
I r i a s . P r u d e n c i a A l f a r o y S a l v a d o r 
T o l e d o . 
L o s p l a n e s son. a l p a r e c e r , que 
T r i a s d e b e r á i n v a d i r á N i c a r a g u a , a l 
m i s m o t i e m p o que A l f a r o á E l S a l v a -
d o r y s i estos o b t i e n e n b u e n é x i t o , T o -
ledo ac to c o n t i n u o i n v a d i r í a á G u a t e -
m a l a . , 
A u n q u e los t r e s m i l i t a r e s t i e n e n 
m u c h o s p a r t i d a r i o s en l a A m é r i c a 
C e n t r a l , se d u d a m u c h o de l b u e n r e -
s u l t a d o de este p l a n de c a m p a ñ a , e n -
t r e o t r a s c a u s a s , p o r q u e e l G o b i e r n o 
de los E s t a d o s U n i d o s , c o n o c e d o r e s de 
Los sistemas antiguos y los modernos. 
A medida que las naciones civilizadas 
tienden al progreso, nfttanse las reformas 
cientlflcaa que toman lugar en los ramos 
de Importancia, sobre todo en aquellos 
mAs ú t i l e s á la raza humana, tales como 
la n a v e g a c i ó n submarina, los adelantos en 
la propuls ión por electricidad, los descu-
brimientos quirúrg icos y médicos , etc. L o 
nuevo, lo moderno, lo má« útil tiene hoy 
la preferencia sobre lo anticuado y de-
fectuoso. 
Los preparados de Aceite de H í g a d o de 
Bacalao de cuando María C a s t a ñ a son 
leemplazados hoy por preparaciones cien-
tíficas de gran valor terapéut ico , y los 
facultativos progresistas, los que van con 
el siglo y a no recetam Emulsiones sino 
V I N O D E S T E A R N S 
el reconstituyente por excelencia y el m á s 
eficaz que se conoce. 
F R E D E R I C K S T E A R N S & C I A . 
Fabricantes. 
D E T R O I T , MICHn E . U. A. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E -
R I A S Y F A R M A C I A S 
L A P A S T A D E N T R I F I C A 
R E I N A 
es el a n t i s é p t i c o 
m á s p o d e r o s o 
que se conoce en 
v i d í a . E s m a l t a 
los dientes . 
N o i r r i t a las 
e n c í a s . P u r i f i c a 
el a l iento. 
E n cada tubo 
de nues tra pasta 
d e n t r í f i c a encon-
trarAn un c u p ó n 1 
y u n a l i s ta de 
p r e m i o s . T a m -
b i é n entre cada 
m i l t o b o s d e 
nuestro d e n t r í f i -
oo colocamos un 
c u p ó n E X T R A 
p r e m i a d o con u n 
reloj de oro, p a r a s e ñ o r a s ó cabal leros . 
De v e n t a en farmacias y d r o g u e r í a s . 
Si quiere una muestra remita un sello 
de dos centavos americanos, al represen-
tante Dr. López Condesa 1, F a r m a c i a . H a -
bana. 
Vírt i U 
P a r a n o s r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e s r a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O F I C A L , q u o 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
C u a n d o s o p l a e l a q u i l ó n 
H a y que t o m a r p r e c a u c i ó n 
P o r q u e u n c a t a r r o se p i l la 
D e u n a m a n e r a senc i l l a 
Y e l que, tonto, no se c u r a 
P r e p a r a s u s e p u l t u r a . 
P o r s i empre a labado sea 
el Licor puro de brea 
Q u e i n v e n t ó e l doctor G o n z á l e i 
D e l pecho p a r a los males. 
A esa sabrosa bebida 
L e deben m u c h o s l a v ida 
C u r a e l pecho y la garganta 
Y l a bronqu i t i s espanta 
Y ed ahogo que es frecuente. 
L o c u r a m u y f á c i l m e n t e . 
S e ñ o r a , no se h a g a s o r d ^ 
P r u é b e l o y v e r á s i engorda 
C u a n d o lo v a y a 4 c o m p r a r 
No se deje u s t e d e n g a ñ a r 
P i d a u s t e d d e l de G o n z á l e z 
Q u e es el que c u r a los maica 
P r e p a r a cosa t a n r i c a 
D e " S a n J o s é " en l a botica 
T o d o e l m u n d o l a conoce 
E n H a b a n a ciento <3oce ^ 
E n p u r a pm^a ^ r e m f . _ P ¿ aaa 
que h a y f a r f u l l e r o s y n f f f ™ * ^ 
i m i t a n e l L i c o r de B r e a del ^ t o r ^ 
z á l e z , p o r lo que é s t e a c o n t a e ^ 
v o r c u i d a d o p a r a que no g a ^ - ^ n d 8 
ñ e r o en balde, toda vez V 1 * " ! ^ * . 
en todas las boticas de la ^ ¿ ^ . i 
2SS3 
los p lanes , m a n t i e n e u n a e x t r i c t a M 
g i l a n c i a e n a q u e l l o s t e r r i t o r i o s . 
N u e v o s M i n i s t r o s > 
L o s m i e m b r o s d e l gabinete de e s l 
R e p ú b l i c a , e l d í a 16 d e l a c t u a l p r e s e ! 
t a r o n s u d i m i s i ó n e n c o l e c t i v i d a d M 
sus r e s p e c t i v o s c a r g o s y e l p r i m e r l 
de l ano e n t r a n t e e l g e n e r a l E s t r a d J 
a l t o m a r p o s e s i ó n como P r e s i d e n t a 
c o n s t i t u c i o n a l de l t e r r i t o r i o d e s i g n a l 
r á s u n u e v o M i n i s t e r i o , hab iendo l l J 
m a d o m u c h o l a a t e n c i ó n en e l p a í s l a 
l l e g a d a á M a n a c a s de l ex- .Ministro d i 
H a c i e n d a s e ñ o r L u c i a n o G ó m e z n u ^ 
se e n c o n t r a b a des t errado . 
E m p r é s t i t o 
E l s e ñ o r E s t r a d a h a d e c l a r a d o que 
t a n luego como se r e ú n a la a s a m b W 
c o n s t i t u y e n t e , s i é s t a lo elige P r o s i 
dente , n e g o c i a r á c o n los b a n q u e r o ¡ ff 
de los E s t a d o s U n i d o s un e m p r é s t i t o T 
de v e i n t e m i l l o n e s de d o l l a r s qu, . ^ 
i n v e r t i r á n en l a c o n s t r u c c i ó n de C 
r r o c a r r i l e s á H a t a g a l p a y R a m a 
a b r i e n d o a s í á la a g r i c u l t u r a uu¿ 
v a s t a r e g i ó n i n e x p l o t a d a . 
H O N D U R A S 
B u q u e sospechoso 
P o r fin, e l c a ñ o n e r o ' ' H o r n e t , " q u a 
en u n t i empo p e r t e n e c i ó á l a m a r i n a 
de los E s t a d o s U n i d o s , s a l i ó e l d í a 
diez y ocho del a c t u a l del puerto de 
N u e v a O r l e a n s , y l a s autor idades p o l 
c o n s e c u e n c i a de l a s not ic ias de que 
d i c h o buque se dispone á p r e s t a r 
a y u d a á l a r e v o l u c i ó n que t r a t a d2 
h a c e r e s t a l l a r e n H o n d u r a s H cx-
P r e s i d e n t e B o n i l l a , han estado v i , 
g i l a n d o , ó h a c i e n d o que h a c í a n , 
qne de todo p u e d e haber en l a 
v i ñ a d e l S e ñ o r , p a r a c u m p l i r (o , i 
la s d i s p o s i c i o n e s de l a SeetfefjU 
r ía de M a r i n a de W a s h i n g t o n : ge. 
ro es c l a r o , n a d a a n o r m a l h a n eurun-
t r a d o . T o d o s los t r i p u l a n t e s del bar-
co t i e n e n u n c o n t r a t o por 30 d í a s y s,) 
h a l l a n b a j o e l m a n d o del c a p i t á n ) l r . 
J o h n s o n , l l e v a á bordo 200 toneladas 
d e c a r b ó n y p r o v i s i o n e s suficientes pa-
r a e l m e s y s u d e s p a c h o es con r n m . 
bo á C a b o G r a c i a s y no ha habido pop 
t a n t o m o t i v o s p a r a i m p e d i r esa salifla 
pues to que la L e y F e d e r a l no ha sido 
v i o l a d a . 
E l l o no obs tante , el M i n i s t r o da 
H o n d u r a s en W a s h i n g t o n p r e s e n t ó 
s u p r o t e s t a ante el D e p a r t a m e n t o de 
E s t a d o , p o r h a b é r s e l e permit ido zar-
p a r a l ; í I I o r n e t " d e l puer to de N'aeva 
O r l e a n s , f u n d á n d o s e en qne el buque 
p r e t e n d e e m p r e n d e r u n a e x p e d i c i ó n ! 
c o n t r a e l P r e s i d e n t e DA v i la . 
S e s o s p e c h a que e l " I l o r m e t . " da 
a c u e r d o con a l g ú n otro barco, tomp a 
su b o r d o á los exped ic ionar io s y un 
c a r g a m e n t o de a r m a s , ó que to (í '/a 
en o tro p u e r t o centro-amerieano p ú a 
o p e r a r c o n t r a D á v i l a y á ese fin 
h a e n v i a d o ó r d e n e s a l comand.ini • (é l 
" T a c o m a " p a r a que evite el fl 8-
e m h a r q u e en H o n d u r a s de torl;) : <-
d i c i ó n p r o c e d e n t e de l o s E s t a d • '« ' d-
dos. ' * 
L a v i s i t a que d u r a n t e a lgunas 
m a n a s h izo B o n i l l a a l puerto 3$ 
v a O r l e a n s . e s t á probado que 
vo p o r objeto a d q u i r i r nn bar -o p 
h a c e r e s t a l l a r la r e v o l u c i ó n en SÍi i 
y t a m b i é n se a s e g u r a que el P r ? s ] 
te E s t r a d a , de N i c a r a g u a , h a b í k o 
ciclo s u a p o y o á B o n i l l a , en caso 
que é s t e se d e c i d i e r a á d a r el golne, 
c o m o t a m b i é n que el ¡reneral ! > « 
C h r i s t m a s t o m a r í a par te ac t iva en l a 
p r o y e c t a d a r e v o l u c i ó n . 
C l a r o e s t á que B o n i U a asegura éo( 
todos los tonos que no s a b í a una io-
ta de los supues tos movimientos l e í 
" H o m e t , " y que es absolutamenta 
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E el rumor de que él encabece ni 
i' ningún movimiento revolu-
lario contra la actual administra-
do todos muy gatisfecbos de las aten 
eiones de que fueron objeto. 
Para el próximo viernes, 30 del ac-
tual, quedan citados á la morada del 
Sr. Torrado, Consulado 47, los repre-
sentantes del gremio de fábricas de 
fósforos. 
" c e n t r o a s t u r i a n o 
cl0 Honduras, como en el mismo 
Eido de ignorancia respecto á tales 
imientos contra Dávila, se en-
itra. según ha dicho, el doctor Sal-
or Castrillo, aeérrimo enemigo de 
£vila v amigo de Bonilla, el cual si 
f^etuvo en Nueva Orleans había si-
| sólo para arreglar unos asuntos 
Articulares, v además, á causa de 
I t S t ^ e - DELEGACION EN E L COTORRO 
f. de Nicaragua. 
E L S A L V A D O R 
Vigilancia y disgusto 
El señor Figueras, Presidente de 
la República salvadoreña, obrando á 
instancias de su buen amigo y vecino 
Dávila ha recomendado mucho á las 
autoridades de su país, que toda la 
ftontera sea muy vigilada por las tro-
pas, y con mayor motivo, cuanto que 
lia manifestado el Ministro americano 
en Tegucigalpa qnc no puede deeirsc 
toJavía si el- pretendido levantamien-
to va dirigifln Contra Honduras ó con-
tra El Salvador. 
También so afirma que los salvado-
reños se pncuentran en estos instantes 
ninv descontentos, debido á que el 
Presidente de la República pretende 
ser eelegido para el próximo perío-
do, siguiendo la fatal huella de otros 
crobornantes de los países latino-ame-
ricanos. 
L O S F A B R I C A N T E S 
D E T A B A C O S Y C I G A R R O S 
Ayer, á las tres y media de la tar-
de, se reunieron en la morada del 
Subsecretario de Hacienda, señor To-
rrado, los delegados del gremio Fa-
bricantes de Tabacos y Cigarros, con 
el fin de presentar las proposiciones 
que tuviesen por conveliente al ob-
jeto de modificar en favor de la refe-
rida industria y en armonía con los 
intereses del Estado, el Reglamento 
del Impuesto. 
Asistieron con dicha representación 
los señores don Rafael García Mar-
ones, don Juan Alvarez García y don 
José C. Beltrons. 
El señor "García 'Marqués, en una 
razonada y discreta exposición de lo 
que más interesa á los fabricantes de 
tabacos, manifestó que debiera con-
cederse el margen de un tres por cien-
to en el cobro del impuesto, por ra-
zón de desperdicios, rezagos y averías 
en el tabaco: margen aplicable á las 
fábricas con marcas conocidas y que 
por su importancia pueden ser equi-
paradas con aquéllas. 
El señor Alvarez García habló en 
nombre de las íábricas de cigarros y 
manifestó que en virtud de la penu-
ria por que atraviesa actualmente el 
cultivo del tabaco, por las calamida-
des sufridas, y en vista de que el im-
puesto aplicado á los cigarros viene 
produciendo muc'ho más de lo que por 
cálculo se había deducido, propone á 
la Hacienda que el tipo del impuesto, 
<|up es de un tercio de centavo por ca-
jetilla, se rebaje á un cuarto. 
El señor García Marqués, en nom-
Ire de sus representados, ofreció apo-
yar en todo lo que le sea posible las 
gestiones de los fabricantes de ciga-
rros. 
El señor Torrado, iSubsecretario de 
Hacienda, atendió amablemente á los 
feeñores de la reunión, manifestando 
que llevará á la consideración del Se-
cretario de Hacienda, Sr. Machado, 
las proposiciones presen.adas. 
A las cinco terminó la junta, salien-
Cotorro, Diciembre 27 de 1910. 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a 
Habana. 
'Muy señor mío: la presente sólo se 
limita á suplicarle que tenga la bon-
dad de darle publicidad en el DIA-
RIO, de que es usted digno Director, 
á la candidatura que regirá los desti-
nos de esta Delegación en el año 1911. 
Presidente de Honor: D. Ladislao Díaz. 
Presidente: D. José Iglesias. 
Vice: D. Félix García. 
Secretario: D. ^berto Feito. 
Vice: D. Justo Jorge. 
Tesorero: D. José Feito. 
Vice: D. Angel Corujedo. 
Vocales: D. Fermín Pérez, D. Manuel 
Llerandl, D. Rogelio Núftez, D. Fernando 
Llerandi. D. Amador Corujedo, D. Manes 
Muñiz, D. José Cabrera, D. José María 
Aristondo, D. Antonio Villi, D. José A. Re-
yes, doctor D. Juan T. Reyes. 
íSin otra cosa que mencionar, anti-
cípales las más expresivas gracias y 
queda de usted su afectísimo S. S.— 
José Iglesias. 
C I E N T O C ü Í E E N T á í ü n S s 
Este es el tiempo que cuenta dü 
fundación la fábrica de relojes sui-
zos que llevan las marcas 
A. B. C. 
. . CABALLO DE BATALLA 
Relojes de precisión, garantizados, 
exactos y repasados al minuto. Gran 
surtido para señoras y caballeros en 
oro de 18 kilates, de una tapa y dos; 
de plata nielle, planos y variedad d?, 
formas, con incrustaciones. 
Marcelino Martínez. Almacén-depó-
sito de joyas de brillantes, joyas sin 
brillantes 18, 12 y 10 kilates. Brillan-
tes sueltos. 
Muralla 27 (altos) 
N E C R O L O G I A 
ECOS DE LA PRENSA EXTRANJERA 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
honores y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías, 
Ttnte de Bi l l pnra Ins cabellos y la 
Berro o caitnño. 
••recio eput. SO. 
Leemos en nuestro estimado colega 
L a Correspondencia, de Cienfuegos, 
la triste noticia de que ha fallecido en 
aquella ciudad, nuestro excelente ami-
go y distinguido compañero, redactor 
del citado periódico don Juan Cañe-
llas, corresponsal del D i a r i o y de L a 
Unión Española en la importante po-
blación villareña. 
Alunque sabíamos lo delicado que es-
taba do salud Juan Cañellas, no pre-
sumíamos su cercana muerte que aho-
ra nos impresiona desagradablemente. 
Era el desaparecido compañero, un 
periodista culto y laborioso, un hom-
.bre bueno, excelente hijo y ejemplar 
amigo, cualidades nobilísimas que le 
granjeaban la afectuosa estimación de 
los que le conocieron y trataron. 
A su hermano Francisco, nuestro 
querido amigô . á los desolados padres 
y demás familiares dolientes les damos 
el pésame por la sensible pérdida, 
Y hacemos extensiva nuestra condo-
lencia á la redacción del periódico en 
donde fué tan estimado el compañero, 
cuya muerte ha sido sentidísima en 
Cienfuegos, 
En paz descanse el noble amigo y 
que Dios conceda á los que le lloran la 
resignación necesaria para soportar 
pena tan honda. 
E l Vicealmirante francés Besson ha 
publicado un interesante estudio so-
bre la flota norteameripana. Vamos 
á dar aquí algunos juicios del distin-
guido marino: 
"Un diario anunciaba recientemen-
te que diez y seis acorazados, distri-
buidos en cuatro divisiones, á las ór-
denes del Contralmirante Sehroeder. 
zarpaiban de los cuatro puertos del 
AitMntico y desipués de unirse á 250 
millas á lo largo de Filadelfia—gra-
cias á la telegrafía sin hilos hacian 
rumbo para las costas de Europa, 
La primera y tercera división, man-
dadas por los Almirantes Sehroeder y 
Colnny, van á Inglaterra, á Portland 
y á Gravessend. Comprende cada una 
cuatro acorazados: éstos son: "Con-
necticut." "Mkshigan," "Deleimare," 
^North-Dekate." "Georgia," "Ne-
I)ra«a," "Rhode," "Islain" y "Vir-
ginia." 
•La segunda división, á las órdenes leí 
Contraalmirante Vreeland, comprenda 
los acorazados siguientes: "Louisiana," 
"Soutth Camline," "Kansas." "Ncw-
Hampshire," y la cuarta mandada por 
el Contraalmirante •Murdock. el "Mi-
nessota," "Vermout." Mississipi" é 
"Idaho." 
Eatas dos divisiones, entre las cua-
les es muy posible que se dé alguna 
permuta, van la n<na á Berst. la otra 
á Chamíbungo. donde permanecerán 
ha&ta el 7 de Diciembre. Al llegar es-
ta fecha serán reemplazados por la 
primera y tercera división, y á su vez 
la segunda y cuarta irán á Inglaterra 
á los puertos indicados. 
E l 28 de Diciembre las cuatro divi-
siones reunidas se dirigirán á Gibral-
tar. Tales son—al menos yo lo creo— 
las intenciones actuales del Gobierno 
norteamericano. 
Nosotros tenemos en Brest la prime-
ra división de la escuadra del Norte 
mandada por el Vicealmirante Aubert 
y coimpuesíta de tres acorazados 
"Saint Louis," "Gamlois" y "Ohar-
lemagne;" y en Oheburgo la según la 
división, mandada por el Contraalmi-
•ante Berruver y compuesta de ei 
"Bouivet," el "Carnot" y el "Jau-
requi Berry." 
Nue&trcs marinos dispensaiián cier-
tamente la mejor acogida á nuestros 
amigos los marineros de la gran repú-
blica-, nuestros acorazados harán bue-
na figura al lado de los suyos, gracias 
á su excelente áspetelo, á la perfec-
ta disciplina de sus tripulaciones; pe-
ro no hay que ocultar que no serían 
para los barcos yanquis adversarios 
serios. 
La primera división norteamerica-
na lleva 32 cañones de 305 milímetros 
y 8 de 200; la segunda división, 20 de 
305 y 24 de 200; la tercera y la cuar-
ta, 16 de 305 y 32 de 200 cada una. 
Nuestra primera división tiene 12 .a-
ñones de 305 y 30 de 1Ó0; la segunda. 
6 de 605. ,6 de 270 y 24 de 140, 
Como se ve, la joven marina norte-
americana es teroible, y, sin embargo, 
no existe más que desde hace muy po-
cos años. Alejados de las costas de 
Europa y consagrados á la agricultu-
ra, la industria y el comercio, las van 
quis habían descuidado su marina. La 
flota comercial era inferior á sus ne-
cesidades, hasta el punto que recu-
rrían ail extranjero para el transpor-
te de sus propios productos, Su flo-
ta de guerra no tenía valor: se compo-
nía solaimenite de algunos guardacos-
tas y algunos cruceros, dotados de tri-
pulaciones cxltranjeras en su mayor 
i m t 
PARA E L E S T O M A G O 
Si V, espera gozar de la vida 
en toda su medida, V, debe pri- _ 
J mero ver que el estómago y iosl 
I órganos digestivos estén fuertes i 
fy saludables usando ei Licor | 
| Amargo. Cura eiMal Apetito,! 
| ! a Dispepsia, !a Indigestión,! 
fel EstrcBiraiento, k» Oebüi - | 
¿dad General, !os Dolores del 
i Vientre, la Maí m a y ias l 
ITerdaji .M. 
^r^awT-! -— , 1 
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
K O L A Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E G H E L 
TONICO D E L C0RAZ01T. A L I M E N T O D E L C E E E B R O 
p.». .. 
r ^ f j ^ o c i d o vino de postre, exquisito, preparado con K O L A A F R I C A N A 
un t ó n i c r reconstituyente de! sistema muscular y de las fu y 
uer-
f»r\r« 6 c nocido i  
COCA D E L P E R U , es 
'"telectuales. 
G A ^ T o ' " COn 9ran éxÍto en tra*«'" i«nto de 
^ E R v i o Í a J ' a n . ^ 8 , ! 8 ^ A ^ 8 ' A F E C C I O N E S C A R D I A C A S , E N F E R M E D A D E S 
CIA, a n e m i a , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D g e n e r a l , C O N V A L E C E N -
parte, á las cuales retenía el incenti-
vo de un sueldo cuantioso. 
Por entonces apareció el libro del 
Coma.ndante Mahan, hoy Contraairai-
rante: **La influencia del poder marí-
timo en la historia." E l anímente es-
critor demostraba con la historia en 
la mano que la marina es la fuente de 
toda riqueza y de toda potencia mun-
dial. Esto fué un disparo certero. 
Los yanquis comprendieron qae tam-
bién para ellos el porvenir está en el 
mar: su iniciativa se conmovió; su 
actividad, su inmenso poder producti-
vo entraron en acción. Y en pocos 
años coustruyieron una flota de -co-
mercio y una flota de guerra, dignas 
de su gran país. 
Fué sobre todo durante la presiden-
cia de RooseveLt. bajo la influencia 
del sentimiento imperialista, cuando 
se acentuó el movimiento: en este pe-
ríodo se botaron al mar 17 acorazados. 
•Actualmente se están terminando otros 
varias, de "los cuales dos, el ** Wyo-
ming" y el "Arkansas." son de 
27.500 toneladas. 
Como ŝ  necesitaba una demostraci'n 
práctica y actual de las teorías de Ma-
han. sobrevinieron las dificultades en-
tre América y el Japón. Recuérdese 
que un buen número d̂  japoneses se 
habían establecido en California: los 
obreros norteamericanos vieron que 
sus salarios bajaban y también el ries-
go de quedar sin trabajo. Surgieron 
desidencias: se impuso á los japone-
ses toda suerte de vejaciones; hasta los 
pobres niños fueron expulsados de las 
escuelas. 
Orgulloso de su victoria sobre los 
rusos y animados por ese viejo espí-
ritu caballeresco que le distingue siem-
pre, el Japón pidió satisfacciones. La 
población californiana se negaba á u;-
ceder á los consejos de Roosevelt y la 
guerra estuvo á punto de estallar. 
Roosevelt reunió la flota y la envió al 
Pacífico. 
En cuanto la escuadra dobló el cabo 
de Hornos, el Japón se calmó: las con-
cesiones de entrambas potencias arre-
glaron las cosas y la deonostración, 
que amenazaba ser hostil, tomó de 
pronto un carácter amistoso. 
Después de baber visitado las repú-
blicas de la costa oocidental de Amé-
rica, la escuadra de los Estados Uni-
dos hizo rumbo al Japón, donde fué 
festejada; después regresó á América, 
pasando por el Moditerráneo: nosotros 
vimos algunas de estas unidades en 
Marsella y Villafranca. en Enero de 
1909, 
La demostración estaba roalizadn: 
el admirable periplo que asombró á 
los marinos y durante el cual no se 
produjo una sola avería, había mos-
trado el valor técnico de las tripula-
ciones, compuestas únicamente de na-
cionales y animadas del mayor patrio-
tismo, orgullosas de su nación y con fe 
en e.l porvenir. Probada sobre todo 
que Maban tenía razón, "la marina 
norteamericana había evitado una gue-
rra á su país," 
El Vicealmirante habla á continua-
ción de los arsenales de loe Estados 
Unidos y. después de algunas conside-
raciones notables, termina así: 
" Y ahora, ¿cuál es el objeto de asta 
fuerza inmensa? El primero y esen-
cial es ser 'fuertes y por consiguiente 
imponer temor y respeto, i Cuál se-
rá su empleo?. Es difícil para un 
pobre político como yo predecirlo. 
América tiene una inmensa indus-
tria: hace falta exportar sus tprodue-
tos. Inglaterra y Alemania, países de 
plétora industrial, le cerrarón sus mer-
cados. En algunas decenas de años 
Ohina podrá también exportar sus pro-
duuctos. 
Queda la América latina: los Esta-
dos Unidos impondrán su hegemonía 
ó al menos una unión aduanera que le? 
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La próxima guía, será el Directorio de la ciudiad más completo que se 
publica. Nuestros abonados encontrarán sus nombres registrados por or-
den alfabético de apellidos, por los nombres de los establecimientos y agru-
pados en profesiones, industrias 6 comercio. 
NO PIERDA DE VISTA LA CONVENIENCIA DE UN ANUNCIO EN 
ELLA. 
LA GUIA SE HOJEA POR MAS DE 25,000 PERSONAS DIARIA-
MENTE, EN E L HOGAR, EN LOS CUARTOS DE LOS HOTELES, EN 
LOS ESCRITORIOS COMERCIALES O PROFESIONALES, E N LAS CA-
SAS DE BANCA, EN LAS OFICINAS Y ESTABLECIMIENTOS PUBLI-
COS, Y ES PARA TODOS, UN LIBRO DE CONSULTA Y UN BUEN DI-
RECTORIO DE LA CIUDAD. ADEMAS DE SER LA GUIA DE TELEFO-
NO MAS COMPLETA QUE SE PUBLICA. 
E n v í e n o s s u a n u n c i o ó l l a m e 
a l n ú m . A - 2 6 3 2 
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garantizará la clientela exclusiva, 
clientela insuficiente por otra parte. 
Y acaso entonces se abran nuevos mer-
cados á cañonazos." 
U N A N U E V A C L I N I C A 
Están en construcción los altos de 
la casa Neptuno número 72, morada 
del doctor Gustavo de ios Reyes, el 
joven y notable especialista que goza 
de tan elevado concepto en nuestro 
mundo científico. 
Allí, en el nuevo local, ha de insta-
larse una Clínica para el tratamiento 
de la avariosis por el 606. 
De .su dirección se hará cargo el 
expresado doctor Reyes, á quien se-
cundarán profesores tan expertos co-
mo el Dr. Rafael Menocal y los doc-
tores Carlos Finlay y Armando de 
Córdoba, catedráticos, respectivamen-
te, de enfermedades de lossojos y en-
fermedades mentales y nerviosas de 
la Universidad de la Habana. 
E l concurso de estos dos últimos fa-
cultativos resulta de positiva impor-
tancia, pues sabido es la gran obser-
vación que de la vista y sistema ner-
vioso necesitan los pacientes someti-
dos al famoso tratamiento. 
La nueva 'Clínica será dotada por el 
doctor Reyes de todos los adelantos 
modernos. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Apareció el dinero 
Ayer es: .en Palacio el Director 
General de la Lotería señor Nodarse, 
en unión del Notario señor Enrique 
Roig. dándole cuenta al señor Presi-
dente de la República de que el Re-
presentante don Julio C. del Castillo 
lo había visitado para comunicarle 
que el Jefe del Negociado de Bill?tes 
suscriptos señor Cañizares se encon-
traba enfermo y que por la prensa se 
había enterado de la visita girada á 
su departamento, el cual se decía ha-
llarse desfalcado, asegurando el señor 
Castillo, que según le había dicho el 
señor Cañizares, el dinero echado ie 
menos se hallaba en las misraa-s ofici-
nas, y que en vista de esas manifesta 
clones él bahía llamado al Notario 
señor Koiig para que presenciara el re-
gistro, el cual dió por resultado el ha 
lla/go -del dinero retferido. 
El señor Nodarse dijo á los repór 
ters que aun quedaban suspensos de 
empleo y sueldo los emoleados contri 
quienes se había tomado esa medida,/ 
entre ellos el señor Cañizares. 
Las obras del Roque 
Al medio día de ayer firmó el señor 
Presidente de la República un Decrs 
to disponiendo que de acuerdo con la 
Ley de 1ó de Julio del corriente año, 
se proceda dentro del tiempo regla 
mentario, á anunciar la subasta de las 
obras para impedir las inundaciones 
del Roque, con arreglo al pliego de 
condiciones que redactará la Secreta 
ría de Obras Públicas, de acuerdo con 
el proyecto del ingeniero don Anice 
to O. Menocal, y con leu que dispone 
el artículo tercero de la propia Ley. 
La subasta efectuará en esta ca 
pital, ante una 'Comisión cempuesta 
del Director General de Obras Públi 
cas y del personal que designe el mis 
mo del Nenroeiado correspondiente de 
la iSecretaiía. 
Del resultado de la subásta y con 
las proposiciones presentadas en el ac-
to, se dará cuenta al Secretario de 
Obras Públisas, para que á su vez y 
con el informe correspondiente, lo re-
mita á la Sanción «del Presidente. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Arrollado por un tranvía 
iEl Alcalde Munkipal de Güines se-
ñor Roger. dió cuenta ayer á la Secre-
taría de Gobernación de que el tran-
vía de pasajeros número 7 de la "Ha-
vana Central," al pasar por el cruce-
ro de la calle Medio, arrolló á Cándi-
do Olivera, causándole heridas gra-
ves. 
Incendio 
En los talleres del ferrocarril de vía 
estrecha en Caibarién. se declaró ayer 
un incendio, quemándose el almacén 
de útiles y las oficinas. 
El fuego, que se cree intencional, no 
tuvo mayores consecuencias, gracias 
á la pronta intervención de los bom-
beros y vecinos de dicho pueblo. 
Ahorcado 
En la finca Mocha.*' Jagua, barrí.") 
de Terry. término de Lajas, apareció 
ahorcado de una guásima el blanco 





Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Cárdenas se le manifiesta 
que el nombramiento del señor Juan 
D. Byrne Vaidés, para el desempeño 
del aula nocturna de ese distrito, ha 
sido aprobado por este Centro. 
Al de la Junta de Educación de 
Jagüey Grande, que ha sido aproba-
do el nombramiento del señor Simón 
Mederos, para maestro de la escuela 
número uno. 
Al de la Junta de Educación de 
Caimito se le manfiesta que esta Se-
cretaríla. ha aprobado el nombra-
miento del seño rArturo Castro y 
Mestre, para Secretario de esa Cor-
poración. 
Al de la Junta de Educación de 
San Antonio de los Baños que el de la 
señorita Mercedes Cepero Lugo, para 
desempeñar el aula número tres, ha 
sido aprobado. 
Al de la Junta de Educación de 
Abreus que el nombramiento hecho 
á favor del señor Juan Félix Arrieta, 
ha sido aprobado, por esta Secretaría. 
Constitución de una Junta 
E l señor Luciano R. Martínez, Su-
perintendende Provincial de Escue-
las de la Habana, en comisión, ha re-
gresado en la tarde de ayer de la ca-
becera del distrito escolar de Güira 
de Melena, en donde dejó legalmen-
te constituida la Junta de Educación 
del mismo. 
Por haber tomado posesión el día 
primero de Diciembre dos vocales in-
capacitados por la Ley para hacerlo, 
fué anulada aquella sesión inaugural 
y ahora se ha constituido con los 
propietarios y suplentes capacitados 
al efecto, la Junta de aquel dis-
trito. 
En la sesión inaugural de ayer fué 
elegido Presidente de la Corporación 
el señor Enrique Arambarri y nom-
brado Secretario de la misma el que 
lo era de la anterior Junta, señor 
Manuel Pérez García. 
Aumentos de sueldos 
Al Presidente de la Junta de 
Educación de San Fernando de Ca-
marones, se le manifiesta que se ha re-
suelto aumentar dos pesos al sueldo 
que disfrutan los maestros señores 
Rafael Pomares y María Cristina Al-
fonso. 
Recepción de obras 
Al señor Ramón Rosainz, Inspector 
técnico en comisión, se le ha ordena-
do que pase á Bejucal á recibir las 
reparaciones efectuadas en la casa-es-
cuela número seis. — ? 
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S A L d e F R U T A d e E N O 
( E n o ' s FVizit SaJt') 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E 
No h«y REMEDIO má« sencillo, mis SEGURO y mis agradable. Sabe bien y obr» bien, 
purga los intestinos de su acumulación de alimentos indigestos y estimula las funciones del 
hígado. Es el remedio antiguo, siempre estimado de las familias. Es muy eficaz para arreglar 
el hígado, estimular los intestinos y purificar la sangre. LAS AFECCIONES BILIOSAS, 
EL ESTRESlMIENTO y la tez pálida son suprimidos, los DOLORES DE CABEZA 
la calentura y las perturbaciones del inteatino desaparecen. Es inapreciable para los viajeros, 
principalmente en los países cálidos. Es un beneficio para los dispépticos. 
Preparado únicamente por J . C. ENO LIMITED, Londres. 
Desconfíese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CuÍJd. 
Véndese en todas las principales Farmacias. 
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SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
Un túnel para la planta eléctrica 
Se ha autorizado con fecha de ayer 
Q la ""Havana Electric Raihvay Com-1 
pany." para llevar á cabo obras en nn 
túnel ó conducto para la toma de ! 
agua del mar. para la planta eléctri-
ca situada en la calle de Blanco es-
quina á Ancha del Norte. 
Autorización 
La Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes de 
Regla. Limitada, ha sido autorizada 
para cruzar con una simple vía la 
carretera de la Habana á Pinar del 
Río, en su intersección con las calles 
Luisa Quijano é Independencia, en 
Marianao. 
Un muelle 
Se ha propuesto á la Dirección Ge-
neral (|uo se autorice al contratista 
de las obras de dragado en Caibariéu 
para construir un muelle provisional 
con destino á dichas obras. 
Reparación de una calle 
En vista de no haberse llenado el 
requisito de la fianza en la subasta 
celebrada por la Jefatura del distri-
to de Santa Clara para el suministro 
de piedra picada con destino á la re-
paración de la calle del Carmen, en 
Trinidad, no se aprobará la misma 
hasta tanto no se llene dicho requi-
sito. 
dares.—lEmilio Sardinas.— Fernando 
Sviárez.—'A. Cárdenas.—-Dr. Manuel 
Sánchez Quirós.—Antonio León. — 
Jorge Coppinger.—A. Peraza. —Juan 
B. Xúñez Pérez. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se concede por esta Secretaría la 
inscripción de las marcas de hierro 
para señalar ganado á los señores 
Miguel Borges, Fernando Estrada. 
Antonio Acosta Valladares. José Mon-
tenegro Sifontes, Adriano Cruz, Eme-
terio Tantigua Rodríguez, Luz G-ueva. 
ra Várela, Daniel García Hernández, 
Pedro Domínguez Valdés. Pedro Mon-
tero Martínez, Antolín López. Jesús 
Aballe, Tomás Balmaseda, Benigno 
Castillo, Tomás Machado Luján, Luz 
González, Teodoro González, María 
Bonquillo, Amador Vargas, Manuel 
Lago Dieguez, José Sixto Semaná, 
Bernardo Blanco y Compañía. Ense-
bio Bisset, Ernesto Cuestú. Facundo 
Reyes, llamón Machado, José Espino-
sa, Amparo Pérez, Rafael García Ta-
panes, Loreoizo Téllez Márquez, Higi-
nio López Gallardo, Francisco Sala-
zar Feria, Diego Feria Guerrero, Ju-
lián Arencibia, Juan Caballero Caba-
llero, José Angel Santiesteban Lau-
roano Córdova Hidalgo, Sixto Pérez, 
Lesmp Valdeilso, Balbina Acosta, 
Antonio Marrero y Candelario Albe-
lo y Juan Mudin. 
MUNICIPIO 
Petición de sesión extraordinaria 
Ayer tarde le fué entregada al se-
ñor Azpia/.o el siguiente escrito fir-
mado por diez señores concejales: 
fv'ñor Presidente del Ayuntamiento. 
Señoí: Teniendo en cuenta lo pre-
ceptuado en el artículo 143 de la Ley 
Orcrándca de los Municipios: y . 
Resultando.—*Que terminado el pe-
ríodo leigal sin que el Ayuntamiento 
acordase la prórroga de sus sesiones, 
olvidándose tal vez del período crítico 
en que se entraba, dado los términos 
fatales señalados en el párraifo segun-
do del artículo 187 de la propia Ley, 
sohre formación de Presupuestos, y 
Co n si d erando.—D e íinpresc i ndi b lo 
necesidad para conrvemencia de este 
Municipio, modificar algunos servi-
cios, reorganizar otros y suprimir al-
gunos que por ministerio de la Ley le 
son encomendados. 
Los Concejales que que suscriben, 
ruegan á usted se sirva disponer, que 
á la mayor brevedad posi-ble, sea cita-
do el Ayuntamiento á sesión extraor-
dánaria á fin de tratar los parti'cula-
reis siguientes: 
Reforma del Reglamenio para el ré-
gimen interior del mismo. 
Reorganización del personal y oiPi-
einas. 
Proyecto de Tarifas de Impuestos 
de libre regulación para d Ejercicio 
de 1911 4 191.2. 
Supresión de nomíbres á varias ca-
lles que resultan estar repetidas. 
Habana, Diciembre 29 de 1910. 
De usted atentamente. —Firmado: 
Santiago Veiga.—Domingo J . Valla-
SECRETARIA DE SANIDAD 
Clausura de farmacia 
Se dice al señor Jefe local de Sani-
dad de Santiago de Cuba, que notifi-
que al señor Manuel Badía la clausu-
ra ordenada de su farmacia. 
DE COMUNICACIONES 
xnusvo servicio regiamentado 
El señor Director General, con el 
fin de dar cumplimiento á lo resuelto 
por Decreto Presidencial número 
1,097, de 19 del corriente, establecien-
do el servicio de cartas telegráficas 
á entregar en su destino, después de 
las siete de la mañana del día siguien-
te al de su fecha, ha tenido á bien 
dictar las siguientes reglas, que empe-
zarán á regir desde el primero de Ene-
ro próximo venidero: 
Primera.—Se denominarán car-
tas telegráficas," aquellos telegramas 
que se depositen á horas determina-
das y deban entregarse en su destino 
después de las siete de la mañana del 
día siguiente al de la fecha de su im-
posición. Se considerarán como te-
legramas privados de segunda clase, 
desprovistos de carácter urgente 3' 
se distinguirán para su transmisión 
por las iniciales P. C. T. 
Segunda.—Las horas hábiles para 
el. depósito de las "cartas telegráfi-
cas" será: 
En las Estaciones de primera cate-
goría (permanentes), de 8 á 10 p. m. 
En las de segunda (servicio ordi-
nario), de 7 á 9 p. m. 
En las de tercera (servicio limita-
do), de 6 á 7 p. m. 
Tercera.—Las cartas telegráfi-
cas" tienen que presentarse para su 
transmisión en la estación de partida, 
no admitiéndose un envío por correo 
á que se refiere el artículo 113 del 
Reglamento v̂igente para el servicio 
de Telégrafos. 
Cuarta.—Esas cartas no podrán re-
dactarse sino en lenguaje corriente, 
constarán por lo menos de cincuenta 
palabras y devengará la tasa de un 
centavo por cada palabra. 
Quinta.—En esta clase de despa-
chos pueden consignarse ^ respues-
tas pagadas," con igual calificación y 
cuyo importe no podrá ser menor de 
cincuenta centavos. 
Sexta.—Se admitirán cartas-circu-
lares "múltiples" con la designación 
C. T. M. aplicándoles para sus respec-
tivas tasas la proporción establecida 
•en el Reglamento vigente para el 
servicio de Telégrafos, 
Séptima.—La transmisión de esta 
correspondencia Se efectuará por ri-
guroso orden de numeración, cuando 
no haya otro servicio pendiente. 
Octavo.—Las "cartas telegráfi-
cas" recibidas, dirigidas á domicilio 
en la localidad servida por la Esta-
ción Telegráfica," se efectuará á su 
destino por el orden de su recepción 
después de haberse entregado todos 
los telegramas de primera clase re-
cibidos antes de las siete a. m. y cu-
ya imposición en la Estación de ori-
gen haya sido efectuada en el día an-
terior. 
Novena.—A los efectos del artícu-
lo 119 del Reglamento para el servi-
cio de Telégrafos, tanto los telegra-
mas de petición de rectificaciones co-
mo éstas, se cursarán con el mismo 
carácter de "cartas telegráficas." 
Décima.—Tanto en los recibos que 
se expidan á los impnoentes como en 
los sobres y recibos d« las '' cartas te-
legráficas" recibidas, se consignará 
esa clasificación. 
Oncena.—Se llevarán los registros 
por esta clase de correspondencia, 
uno con el número cinco (servicio d̂  
cartas telegráficas expedidas) y otro 
con el número 6 (servicio de cartas 
telegráücas recibidas), teniendo pre-
sente lo preceptuado en los artículos 
155, 156 y 157 al 162 del Reglamen-
to para el servicio de Telégrafos. 
Duodécima.—Serán aplicables pa-
ra estas "cartas" todos los preceptos 
para el servicio nacional contenido en 
dicho Reglamento que no estén mo-
dificados por las presentes reglas. 
A S U N T O S V A R I O S 
El Banco Español 
Con motivo de una comunicación 
del señor Cónsul de España en la Ha-
baña al señor Secretario de este De-
partamento acerca del Banco Español 
de la Isla de Cuba á propósito de los 
deseos de éste de que sus acciones se 
coticen en las Bolsas Oficiales de Es-
paña, se ha informado á dicho señor 
•Cónsul: 
Que el Banco, Sociedad Anónima, se 
halla debidamente constituido con 
un capital de $8.000,000 por R. D. de 
28 de Enero de 1 8 8 1 ; que fué inscrip-
to en el Registro Mercantil conforme 
á lo dispuesto; que su funcionamien-
to es regular y corriente y que el cré-
dito de que goza por la corrección de 
sus operaciones y la honorabiliaad de 
sus Directores, ha sido bastante para 
que se le considere como una de las 
primeras instituciones bancarias de la 
República. 
En el Colegio "La Empresa" 
Con la mayor brillantez se han rea-
lizado los exámenes de este Colegio 
situado cu Xeptuno 227 y que dirige 
el competente profesor señor Sixto 
Lima, 
El cuadro ofrecido por estos exá-
menes ha sido verdaderamente satis-
factorio, tanto por el adelanto de los j 
alumnos como por la nutrida concu-
rrencio que asistió á los mismos. 
Citamos con el mayor gusto los 
nombres de los niños José Machín, 
Alfredo Tamargo, Ricardo Serrano, 
P \lro y Blas González. Angel Mestre, 
José Pinto, J. Manuel Ruíz, Carlos M. 
Domínguez y Armando Muiña. por 
ser los que han sobresalido, demos-
trando los esfuerzos realizados por la 
dirección del colegio y el auxilio efi-
caz de los profesores que le secundan. 
Reciban nuestra felicitación el se-
ñor S. Lima y los profesores del Co-
legio "La Empresa." así como los 
inteligentes niños, á quienes deseamos 
que en el porvenir la gloria y el pro-
vecha coronen los esfuerzos de todos. 
El día seis de Enero será la dis-
tribución de premios y en ella recita-
rán poesías varios alumnos. 
6 R R E Í 
D I C I E M B R E 
El proyecto de servicio obligatorio. 
Madrid 5. 
El señor Obispo de Madrid-Alcalá 
ha presentado una enmienda al pro-
yecto de Tey de servicio militar obli-, 
gatorio, nianifestando que "los médi-
cos, profesores de todos los órdenes 
de enseñanza, así como los religiosos 
misioneros que juslifiquen debida-
mente el ejercicio de sus respectivis 
profesiones ó ministerios en las Anié-
ricas latinas, en el Extremo Oriente 
y en las colonias de España en Africa, 
no tendrán que venir á España á pres-
tar el servicio activo ó de reserva, si-
no en caso de guerra declnrada. En 
su lugar desempeñarán gratuitamen-
te, 'bajo la dirección de los consulados 
respectivos, los servicios de su profe-
sión ó ministerio 'que determine la 
ley." 
El señor Obispo de Jaca ha presen-
tado enmiendas, exceptuando á los 
maestros de instrucción primaria, re-
ligiosos profesos y eclesiásticos. 
El señor Sánchez de Toca ha pre-
sentado enmiendas, consignando que 
no podrá estar en filas más que un in-
dividuo de cada familia, quedando 
exentos todos los demás varones en 
primer grado de parentesco; otra ma-
nifestando que, "por causas de inte-
rés público, el Gobierno podrá, hasta 
en caso de guerra ó cuando se movi-
lice el Ejército, disponer que no se 
incorporen á sus Cuerpos los obreros 
de las minas de carbón, empleados de 
Correos y Telégrafos de Compañías 
de ferrocarriles, así como los indivi-
duos de cualquier organismo del Esta-
do, empresa ó industria convenida ó 
no con aquél, y maestros en desempe-
ño de funciones en las escuelas de la 
enseñanza popular gratuita," y otra 
disponiendo que "los mozos ordena-
dos "in sacris" prestarán en el Kjér-
cito los servicios de sus respectivos 
ministerios." 
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A ^ a p i t o C a g i g a y H e r m a n o , t e l é f o n o A - 3 6 5 3 . 
La enmienda del señor Marqués de 
Estella exceptúa á los "sostenes de 
familia, con las condiciones que la ley 
determine, y los que demuestren, ante 
juez n é c t a r competente, ser tirado-
res de primera, poseer la instrucción 
del recluta y sección de Infantería, 
así como las leyes penales y las obli-
gaciones del soldado y cabo." 
La riqueza minera. 
El Consejo de Minería ha estimado 
el valor de la producción ó industria 
minero-metalúrgica de España duran-
te 1908 en la suma de 452 .855 ,537 pe-
setas, siendo, por ilo tanto, inferior á 
la de 1907 en más de 62 millones. 
En el transcurso del año primera-
mente mencionado se otorgaron 1,720 
nuevas concesiones, entre ellas 1*065 
de minas de ihierro, 235 de plomo, 125 
de cobre, 83 de hulla y cinco de oro, 
con una extensión total de 69 ,574 hec-
táreas, 'habiendo caducado 1,427 con-
cesiones con 32 ,704 hectáreas, resul-
tando á favor de 1908 un aumento de 
293 minas y 16,869 hectáreas. 
(De los datos ofrecidos por el Con-
sejo de Minería resulta que nuestra 
riqueza minera en explotación está 
constituida por 26.651 minas y 3,625 
demasías, 69 terreros y 46 escoriales, 
que suman en junto 946,7^4 hectáreas. 
Durante el año que examinamos 
ban tenido ocupación en las minas 
productivas 120,870 obreros de ambos 
sexos; es decir, 14 ,078 menos que en 
1907. 
En las fábricas de beneficio se han 
empleado 26 ,711 obreros, cifra que, 
comparada con la del año precedente, 
acusa un aumento de 5.867 operarios. 
La sesión de clausura en el Palacio de 
Bellas Artes.—Solemnidad del ac-
to. — Discursos pronunciados.—El 
Obispo de Osma.—Palabras del pre-
lado de Barcelona.—Bendición pa-
pal. 
Barcelona 5. 
iSe ha celebrado la sesión de clausu-
ra en el Palacio de Bellas Artes, que 
estaba lleno, siendo imposible dar un 
paso. 
En el estrado ocupaban asientos el 
Nuncio, los representantes de la auto-
ridad, los prelados, la Junta orsrani-
zadora, los senadores, diputados á 
Cortes y provinciales, magistrados, 
concejales, etc. 
Al entrar en el salón el Nuncio, las 
autoridades y '.os prelados, la banda 
municipal ejecutó la Marcha Real. 
Seguidamente el orfeón de Barce-
lona, en combinación con el órgano, 
ejecutó una obra de Liszt. 
El señor Parellada, .Secretario de la 
Junta organizadora, dirigió una salu-
tación al Nuncio, y el orfeón ejecutó 
selectas composiciones. 
El señor Rodríguez de Cepeda leyó 
una carta del profesor italiano señor 
Toniolo, enviando la adhesión de los 
católicos sociales italianos, cuyas ba-
ses de organización y aspiraciones de-
talló. (Grandes aplausos.) 
Con mucha elocuencia se expresó 
seguidamente don Carlos Martín A l -
varez. Secretario de la Comisión per-
manente de semanas sociales en Espa-
ña, para dar las gracias á Barcelona 
por la hospitalidad que ha dispensa-
do á la quinta semana social, prodi-
gando sus atenciones, cariño y solici-
tud á todos los "semaneros" valen-
cianos, aragoneses, vizcaínos, nava-
rros y castellanos, unidos todos en 
fraternal abrazo para marrar las fron-
teras de lo lícito y lo ilícito en la gran 
cuestión social. 
"En todos—dijo—hemos encontra-
do simpatías, y aun entre los adversa-
rios respet-o, renovando con ello la 
ciudad sus gloriosos timbres de ¡hidal-
guía." 
Terminó abogando por el porvenir 
de España en Marruecos, para cuya 
mayor practicidad debieran cesar 
cuanto antes las luchas de patronos y 
obreros. 
Nutridos aplausos acogieron las pa-
labras del orador, especialmente su 
brillantísimo párrafo final. 
Después del "Coral," de Diechs, á 
órgano solo, subió á la tribuna, para 
pronunciar el discurso de clausura, el 
señor Obispo de Osma. 
Comenzó entonando Un himno á 
Barcelona y á Cataluña, cuyos poe-
tas, como Verdaguer, siente y lee, aun 
cuando no los hable. 
Después estudió los fundamentos y 
los orígenes de las Sociedades, viendo 
en ellos vigorosa y pujante la idea do 
Dios como piedra angular de todo el 
edificio social. 
"La Iglesia—dijo—es luz del mun-
do, y así como en los tiempos pasa-
dos con su doctrina de amor, resolvió 
ios problemas ¿ocíales que agitaron 
á la Humanidad, así los resolverá en 
los tiempos actuales." 
Afirmó el fracaso de todos los sis-
temas filosóficos, fundados en el ateís-
mo, cuando intentaron resolver la 
cuestión social. 
Al terminar su brillante discurso 
recibió efusivas felicitaciones del 
Nuncio y de los asistentes al acto. 
La ovación tributada fué calurosa. 
El Orfeón Catalán cantó el himno 
de despedida. 
A instancias de los prelados que 
componen la Jim ta de la semana so-
cial, el doctor Laguarda tuvo que su-
bir á la tribuna. 
El público, que no lo esperaba, pro-
rrumpió en vítores y aplausos, suce-
diéndose las ovaciones durante largo 
rato. 
El doctor Laguardav muy emocio-
nado, pronunció sentidas palabras, 
afirmando que la semana social ha si-
do un verdadero acontecimiento, tan-
to por la calidad como por el número 
de los asistentes, y una prueba más de 
la robustez del árbol de la fe, que tie-
ne aquí profundas raíces, que lo con-
vierten en fecundo y perdurable. 
"¿Cómo no—exclamó el orador,— 
teniendo por Patrona á la Virgen de 
las Mercedes, que lo es también de la 
libertad católica, que rompía á los 
cautivos los hierros que los sujeta-
ban, teniendo que romper ahora los 
que agarrotan á nuestros infelices 
obreros, entre ellos el socialismo, que 
los esclaviza en la ocasión presente? 
Excitó á todos para que los frutos 
obtenidos en la semana social resul-
ten prácticos, ofreciendo ponerse á la 
cabeza para ir á buscar á los obreros, 
con el fin de hacerles menos dolorosa 
la vida que desgraciadamente llevan. 
Se dirigió también á los patronos, 
pidiéndoles la cooperación necesaria 
para toda la obra de salvación social 
de los obreros. 
El acto terminó dando el Nuncio la 
bendición papal á todos los presentes 
El temporal en España.—En la Co-
ruña.—Temporal imponente.—Ser-
vicios suspendidos.—Una cuestâ  
ción, 
Coruña 5. 
El temporal cada vez más violento 
en toda la costa. 
Han suspendido los viajes los vapo-
res que hacen servicio con Ferrol. 
Los vapores pesqueros permanecen 
U d . p u e d e h a c e r d e s a p a r e c e r 
e s a s m a n c h a s c a n o s a s d e l c a b e l l o 
y l a b a r b a c o n e l u s o d e l 
T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA EL PELO 
A C C S O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
NO T I Ñ E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
FACILMENTE. 
Agentes generales, 
O. N C R I T T E N T O N C C , NEW YORK. 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
en el puerto, sin salir á poscar hace fl 
Los marineros organizaron hoy m i l 
cuestación para socorrer á las famB 
lias de los náufragos del vapor "PriiS 
cesa." 
Se recaudó una crecida suma 
En un coc'he iban tres hijas de unol 
de los pescadores que perecieron v ell 
patrón de dicho vapor, que es el úmíl 
co superviviente de la tragedia. "I 
El coche iba seguido de la banda ! 
de música de Isabel la Cotólica. 1 
Gabarras á pique.—Buques averiados ] 
—Huracán violento.—Daños. 
Ferrol 5. \ 
El violento temporal reinante ha 
causado enormes pérdidas en este 
puerto. 
Se han ido á pique tres gabarras 
cargadas de mercancías por valor de 
12,000 duras. 
Numerosos buques están averiados 
Un fuerte huracán produjo grandê  
daños en la población y aldeas veri. 
ñas. 
Quedaron derribados numerosos ár, 
¡boles y postes del telégrafo. 
Hasta a;hora no se tiene noticia diT 
que hayan ocurrido desgracias perso-
nales. 
En Algeciras,—Naufragio de un vele, 
ro. — Dos ahogados.—Salvamento 
de dos tripulantes. 
Algeciras 5. 
Reina fuerte vendaval. El mar esta 
embravecido, y olas enormes azotan 
los 'barcos, barriendo las cubiertas. 
En alta mar ha ocurrido un trágico 
siniestro. 
Una lancha de la Tabacalera reco-
gió á dos náufragos que hacían heroi-
cos esfuerzos por ganar la costa. 
Cuando la embarcación los recogió 
estaban extenuados. 
Declararon que los sorprendió el 
temporal á pocas millas de Punta Cari 
ñero, cuando tripulaban un barco de 
vela en unión de otros dos compañe-
ros. 
La embarcación volcó. 
Comenzaron los esfuerzos para sal-
varse ; pero el mar, que estaba muy re-
vuelto, hacía inútiles sus esfuerzos. 
A los pocos momentos de volcar la 
embarcación sr» ahogó uno de los tri-
pulantes, que 110 sabía nadar 
Otro náufrago, Joaquín Zubiría, 
marinero de Sanidad, también se aho-
gó. 
Cuando los otros dos estaban á pun-
to de perecer llegó la lancha salvado-
ra. 
Los 'barcos que 'hacen la travesía 
del Estrecho dicen que resulta muy 
peligrosa la navegación. 
N O D E S A T I E N D A U S T E D E S O S 
D O L O R E S 
X n rlebp desantendersp el dolnr sordo y 
la s ensac ión quemante de la región de las 
costillas y bajo Ins hombros y espalda, pues 
lo m á s probable es que esos s íntomas sean 
debidos á, afecciones calculosas. 
Cuando esos primeros s íntomas empiezan 
á, sentirse, debe usted comenzar á usar 
la Anticalculina Ebrey .1 días cada sema-
na para evitar los resultados fatales qu» 
se suceden. L a Anticalculina Ebrey destru-
ye fác i lmente esas primeras formaciones 
de cá lcu los y cura el mal de piedra radi-
calmente. Todos los datos y explicaciones 
necesarias sobre el mal de piedra le serán 
enviados gratuitamente, si se dirige usted 























R A C I O N A L Y C I E N T I F I C A M E N T E 
Sepún opinión de los más nota-
bles Médicos de todo el Mundo 
F E R R O L I 
La preparación más eficaz que puede 
tomarse, para curar pronto y con»éxito 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
«te Debilidad Cerebral y Nerviosa, Falta do 
Fuerzas Musculares, Raquitismo, Enfla-
quecimiento, Desgastes Sexuales, Esterili-
dad y toda clase de Agotamiento ó Falta 
de Vigor en el Organismo. 
Se vende en todas las Boticas y Droguer ías 
• * * 
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LA EXPOSICION NACIONAL se inaugurará el 26 de Enero v se cerrará 
el 24 de Febrero de 1911 
L A EXPOSICION NACIONAL se celebrará en la Habana en e! p ¡n .or«co 
y extenso parque y en los amplios edificios de ¡a Qumia de los Molinos, restau-
rados y embellecidos al efecto. 
L A EXPOSICION NACIONAL ocupará un área áe 67.000 metros cuadra-
dos de parque y terrenos y de 2.598 metros cuadrados de edificios cubiertos 
DURANTE L A S CUATRO SEMANAS que permaneceré abierta al público 
sucederán una serie de Fiestas de la Inteligencia que constituirán el melor 
complemento del progreso nacional en la primera exposteión oficial que cele-
bra la República. 
T E R R E N O S D E L A EXPOSICION: 
QUINTA DE LOS MOLINOS 
P A S E O D E C A R L O S U t HABANA 
LOS PRODUCTOS D E L SUELO, de la Minería y de la Agricultura. M 
Ganadería, todas las Industrias del país: las Aries, en su» divems aplicaciones 
y la Instrucción, con una extensa Sección dedicada & las Labores de la Mujer, 
estarán representadas en la Exposición. 
TODAS L A S CORPORACIONES, Sociedades industriales, y todos los bafii-
bitantes de Cuba, nacionales ó extranjeros, siempre que estén avecindado» en 
la República, son invitados por la Comisión Central para concurrir y P " * 
cooperar al ^Ua de la Exposición Nacional. 
PARA TODA C L A S E DE INFORMES. Reglamentos, solicitudes, instalado-
* « . etc., dirigirse & la 
OFICINA D E L A EXPOSICION: 
SECRETARIA D E AGRICULTURA, 
COMERCIO Y TRABAJO 
DIAUIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana—Diciembre 29 de 
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A m i P a t r i a 
II 
n prftñet lugar, es cireuustanoia 
m de notar.se <iue. hasta la hora 
cntí, no haya aparecido un solo 
iea'í'adwadp como justifriación 
cinieiískno proerder que con ncso-
se ha segnai-do; La ley de 8 dê  Oe-
ie no sefiala Bingnno. Apela ú las 
s> afeias en desusa, de Pombal y 
Wuiar: reveca el decwto de -Iíint-
íbeiro, y promulga las anacrónicaa 
í . t 4 'le 4lí¿ estarnas siendo víeti-
or otiv! parte, la,llamada, opinión | 
ica s«Uwí?i?«eida con las diabólicas i 
"y Sicionjes de una Prenda por todo t,N;r mo rencorosa, nr.n.-a ha llegado 
é ccacxetr.r sus aersar-iones contra no-j 
sotrcs, :: ; áüdose á repro-íueir las! 
v.vr:;„ y antiguas de los novelistas ja-1 
P n is lo procuro, no hallo en i 
ios columnas df'l periodismo antljesuí-! 
¡ : ó m múltiples le}-en"ias de la 
i.: credulidad pcpuLir, una sola 
1 n fjr.e no se reduzca á alguna 
1. * .\rmainentüs y subterráneos. 
2. a Riquezas y el andar á caza de 
:;. Sugestión vocaciones. 
4* Organización secreta. 
r).'1 Espíritu político y hostil á la 
república. 
ti.*. Jníiuencifl reaccionarla. 
Aíhnr;' bien; en este momento de 
persecución, en que. con el corazón 
d, -u r:; i" por la .pena, mi? hermanos 
V vo nos vemos forzados á despedirnos 
de Ditc-tra Patria, dobo formular ante 
mis cpmpatrioî í una protesta solem-
ne, y responder e;¡1cgórieamente á esas 
afimaciones gratuitas de nuestros 
perseguidores. 
1.a—Armamentos y sr u t e r k a x e o s . 
iRê pondo sin rodeos. Nunca hemos 
tenido armamenitos. y en ninguna de 
nuestras casas había subterráneos de 
eonimiieación ó <le salida falsa. 
Mns si los huibiéranios tenido, está-
bamos en nuestro dereciho, y hubiéra-
mos tai vez procedido con menos in-
consideración y más prudencia. Así lo 
dijo poco ha, ó cosa equivalente, en las 
I imams de España el señor Presiden-
te del Consejo de Ministros, Canalejas, 
aludiendo á los preparativos de defen-
sa que le decían existir en algunas ca-
sas religiosas. 
Pues lo sucedido en Campolide, don-
de el prip' ''pA'ho entró á viva, fuerza, 
invadiendo todos los corredores y i.po-
serjtos particviares, destro/iíndole to-
do. romi;iiendo carpetas, deítparraman-
do libras y paipeles, y aun amenazan¿h 
de muerte, ¿no prueba clarament.; ([ue 
h perá sido muy útil tener alguna 
fuerzn que defendiese de Ja invasión el 
edificio, por lo menos el tiempo surfi-
r-iente para que llegara la fuerza oú-
P̂ rp no había tales defensores. Kn 
todonftcfuál rvaslisime edificio sólo te-
níamos dos escn»petas de 'caza, que los 
Proifesores rítilizaban para entretener-
se durante los quince días de vacación 
que eadfi año pasaban en Val de Rosal. 
Puea bien; esn.s 'mismas escopetas zA 
siquiera fueron nii-lizadas en el mo-
mento de ser asaltado el colegio. 
Y fqxrá decir de los tiros que s-.- ase-
guró haber sido disparados desde la 
residencia de la calle de Quelhas. ca-
Imnuiosa imputación repetida en una 
nota oficiosa, hasta el presente no re-
cta tada ? 
El mismo General Comandante de 
Lisboa, puesto por el. gobierno de la 
república, según afirmó r.n redaf.-tor 
de la Ilhifitration de París, dijo q-ie 
estaba probado no haber tenido inter-
vención alguna en aquellos sucosos 
nuestros religiosos. Quiénes fuesen les 
que dispararon, aLgimos de los cuales 
aparecieron vestidos con las sotanas 
que encontraron en los aposentas, no 
será difícil conjeturarlo de?.puéá del 
hecho acaecido en Caampolidc con uno 
de esos fingidos Padres, que allí mis 
mo cayó atravesado por una bala de 
sus camaradas, y en cuyo eadaiver en» 
eontraron, debajo de la sotana, el uni-
forme que revelaba quién era. 
Lo cierto es que los Padres, que á 1a 
sazón residían en la casa de la caille 
de Quol'has. desde dos días antevS esta-
ban todos ¡presos; y las comunicaciones 
opultas, por donde se pretendía haber 
Votrado los fa.bulosos jesuitas tirado-
res. nadie las ha visto hasta el pre-
sente ; y el mismo autorizado y nada 
saspe-ciheso testigo declaró que no había 
allí otros subterráneos sino los canales 
por donde se sumían las aguas. Habla-
ba de Quelihas. Si hubiese hablado de 
Campolide, podía haber añadido que 
la quinta ewtaba cruzada por canailes 
suiMcrráneos de agua, y que además 
poseía una eapfténaidá cisterna. Mas á 
pesar de ha*ber sido visitados dichos 
conductos, y aunque evidentemente 
conocía el fin para que se destinaban 
no dejó la prensa anticlericad de do.r á 
la boca de uno de ellos el nombre de 
"entrada de un subterráneo.'' 
Confieso que jamás pens'é tuviese 
; ! defenderme un día en serio de la 
acusación de armamentos y/ galerías 
secretas. Muchas veces esos cuentos cié 
las MU y una noches de la prensa ja-
cobina nos habían proporcionado á mis 
Hermanos en roligión y á raí buenas 
ratas de serena hilaridad; y cuando 
con ocasión de las fábulas esparcidas, 
haná poco mlás de un año, acerca de 
armamentos en Campolide, un minis-
tro del antigro rógimen me decía que 
al ñn y al cabo hubiéramos tenido mu-
ciha razón en estar prevenidos para el 
caso de un asalto de la pUbe, le res-
pondí que estábamos m»ás diapuasíos á 
dejarnos matar que á quitar la vida á 
nadie. 
2.a—RlQIEZAS Y ANDAR A CAZA DE 
HERENCIAS 
La fama de las riquezas de los je-
suítas citaba tan arraigada en Portu-
gal, que no sólo corría válida entre 
nucítros adversarios, mas aún entre 
nuestros amigos sinceros. 
Supongamos que fuesen verdaderas 
esas riquezas. No entiendo dónde estu-
m el crimen ¡ y sería extraño crimen 
para desterrar á uno de sn Patria el 
hecho de poseer cuantiosa fortuna. 
Pero esa reputación era ana fábula 
sin fundí̂ m n̂to. ¡Ojalá hubiese tenido 
la Compañía en Porluga'l mashfls ri-
quez-s! No hubiern faltado en qué em-
plearlas con inmensa utilidad para la 
nación. Pero lo cierto es que no las te-
nía. MiTcihas vcices. desipués de babor 
sido noraibrado Superior, tuvo que lu-
Obar con enormes dificultades para 
proveer el sustento de mis religiosos. 
iRegpecto á la administración (la los 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn substitnto inofensiyo del Elixir Parerórico 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. Xo contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Yentoao. 
Aliria los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Eegnla-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Jíifios y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Dow.v, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E. Waggonkr, Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THX COXFlTf, 11 MXTMJLXX 6TEKET, NTJXTA IOBK, K. C. i . 
A l o s a b o n a d o s a l T e l é f o n o 
p a r a h a b l a r c o n R e g l a 
Trr 
tral dea lacla la inKÍalceion de la sueuivail senii-autoxiiática de Eneríria Cen-ino pueblo de Regla, ipueden haeefcse conexiones con todos los abo-
P00?.5̂  ti iófuno .de aquella ioealkiad, en la siguietnte forma: 
tfe R ' ' " ̂  í̂iC0 ^ combinación B-05, que es el número de la Esía^kín 
' n.'indo la operadora conteste, púlasele la comunicación que se de-
írauc ra conectará y dará timbre al abonado de Regla. 
^R ŝf presente que drt-de p1 moment-o en que la operadora eoiittv:tp no 
el»*CC fc^ I'ÍCeTitor basía obtener la comunicación, porque si se euedga 
tifi* iT r* ^ fll1̂ a la conexióc con Regla y la operadora, no podrá, por lo 
mo ha<*r la conexión. 
L ! ^ 2-23 
't. 
I B i í A S E S T B Ü G T Ü R A L E S D E A C E B O L A M I N A O O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
fc^eAe°te*' ^IercaflosL.Techos' _L«cenarios, Armazones para Sanios, Almacenes, Torres y Plataformas para Maquinaria. 
^ U c u í a r e ! ^ ^ 6,1 ^ íal>ricacióri ^ armazones para casas 
bti2a'Si('S estUflif>̂  de proyectos y levaatamas pianos gratiá, suministrando 
"«-s por lu fabricación é instalación de bis obras. 
H R J E Y A I N D U S T R I A C U B A x \ A 
A M E R I G A N S T E E L G O M P Á N Y O F C U B A 
Orí ClOs hNüENIEROS Y FABRICANTES 
Núm- 19- TAB ANA. 
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Dbre.-l 
bienes de la Compañía de Jesús, existe 
un sinnúmero de preocupaciones que 
conviene desvanecer. MiM̂ho ha qu-.1 me 
ocurrió la idea de hacer sobre este 
asunto una serie de conferencias pú-
blicas; pero me quitaba la libertad de 
realizarla la'situación de incógnito en 
que nos había colocado el decreto de 
Hintze-Ribeiro. Dios me es testigo de 
ciíánto mortificasba ê te disfraz la in-
genuidad de mi carácter, siéndome 
molesto por aponerse a. la iden que 
siempre he tenido de la libertad, y 
violento por razón del afecto cordial y 
admiración reverente que profeso á la 
Compañía de Jesús. 
Dos palabras tan sólo sobre este 
asunto. 
. La Compañía, que en el gobierno es 
riigurosamente unitaria, en la adminis-
tración es en sumo grado descentrali-
za-dora. Cada casa se administra por 
sí; y nalda 'hay tap fantástico coano la 
famosa bolsa común que tantas patra-
ñas ha inspirado. 
• Pues bien; en Portugal, si, gradan á 
la esxiruipulosa administración de los 
Superiores, no tenían deudas las casas 
de la Compañía, sin embargo, vivían 
hahitualmentc con'poca holigura, v no 
raras veces con grandes dificultades. 
Las Residencias se sostenían exclusiva-
mente de los estipendios de las Misas 
y predicación, y de las voluntarias li-
mosnas de los fieles. En los colegios 
los gastos enormes que hacíamos, para 
dar á nuestras alumnos la manuten-
ción, las comodidades y las diversiones 
de que disfrutaban, y mivaho más aún 
para estar á la altura del progreso 
constante en los métodos pedagógicos, 
de que eldos pueden ser buenos testi-
gos, nos impedían continuar las obras 
de los edifieias hasta tanto que el nú-
mero de alumnos no fuese muy consi-
derable. 
Ailarmadas muóhas familias con la 
persecución religiosa de ]901. disminu-
yó el número de alumnos de Campoli-
de, y, en su consecuencia, tuviéronse 
que interrumpir las o'bras. M'ás tarde, 
cuando yo gobernaba aqueíla casa, pu-
de proseguir la consrtrucción del edifi-
cio; pero la perseemeión rencoresa de 
la prensa jacobina en los últimos tres 
años dio el mismo resultado que en 
1901 ; y así desde hace mtis de dos años, 
las cibras están paralizadas. Pista es la 
verdad aeerca de las riquezas de nues-
tros colegios de Portugal. 
Y ¿qué diré de la caja del Semina-
rio, esto es, de los fondos destinados á 
la formación de nuestros jóvenes en la 
Compañía? ¡Cuántas enemigos de los 
jesuítas no han empleado su punzant':-
presa en fantasear eontra nuestras su-
puestas riquezas, sin haber jamás exa-
minado con atención y desapasionada-
mente las circunstancias que intervie-
nen en el modo de adquirir nuevos su-
jetos y en formarlos! 
La formación de los hijos de la Com-
pañía es por demás prolija. El religio 
so, que en eláa Mova á cabo todos Ifts 
estudios, emplea en su formación de 
quinec-a dieeisieíe años, incluyendo la 
educación ascética del novî brlo, el 
curso de literatura, y los de filosofía y 
teología, saparados ordinariamente 
estos dos últimos por algún tiempo de 
ejercieio de peda-gogía práciiea cu el 
magisterio de los co-legios. Por otra 
paite, la mayoría, la casi totaUaad ae 
vocaciones á la Compañía en Portugal, 
era de hijas del pueblo de muy modes-
^ S I N R I V A L k-ARA E L E X T E R M I - í * 
^ N I O D E L A S L O M B R I C E S E N í't» 
« 1 V I K O S T A D U L T O S . E L L E G I 
^ T I M O D E B . A . E N Ü S O D U R A N -
^ T E M A S D E ^ S A Ñ O S . C A D A fe 
m A N O A D Q U I E R E M A S F A M A Y * 
P O P U L A R I D A D . 
Los síntomas ordinarios de lom-
« brices son: picazón en la nariz y 
J en el ano, crujidos de dientes, con-
misiones, apetito voraz, etc. 
«¿Cuidado con los substitutos. Acéptefie™-
Bblo el que lleva las inicialeB B.A. • 
¡ Preparado únicamente por 2 
| B. A. FAHNESTOCK CO., m á t M U S A t 
En la enlermodad y en la pri-
sión se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Xinaruna como la 
de L A TROPICAL». 
CnsCEXTRMJO É INALTERABLE 
U S C U L O S I N 
Recomeridado por el Cuerpo Médico 
en el tratamiento de la 
T U B E R C U L O S I S ~ ANEMIA 
D I A R R E A S CRÓNICAS 
CONVALECENCIAS 
E X C E S O D E TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFANTIL 
Por maTor: Établissements BYLA jeune 
pn GENTILLY cerca de PARIS íSeinel" 
ta fortuna. De aquí resulta que. pnra 
nn término medio de 200 religiosos nu 
Jejo.s de los euales cerca d-e ciento esta-
ban >ien?pre aplica-dos á los estudios 
en Portugal y en el extranjero, ai>e-
nas hfjbía, como resen'a para los enor-
mes gastos de tan larga formación, si-
no las pocas legítimas, cuyos producto 
habían sido libremente aplicados í. os-
te objeto por un muy limitado uúm?ro 
de religiosas. Puedo asegurar aquí que 
la mayor parte de los jesuítas de Por-
tugal nada han dado á la Compañía, ó 
porque readmente nada poseían, ó por-
que, sienxio pobres sus familias, los 
Superiores les mandaron dejar á ellas 
lo que les pertenecía. De aquí resirlta-
ba que el capital destinado á la forma-
ción é instrucción de nuestros jóvenes 
era dd todo insuficiente pa™ hacer 
frente á los gastos neoesarios. Solamen-
te la generosidad de opulentos bienhe-
efuores hubiera podido aliviar tanta 
penuria; mas éstos son en Portugal ra-
rísimos; y niniguno ha dejado legados, 
que en algo se pareciesen á los ¡ue, tan 
liberaJmente han sido hechos á hi Com-
pañía en otras naciones, y muy parti-
cularmente en los Estados Unidos de 
la América del Norte. 
Esto debe atribuirse, por un*1 prrte, 
á que son pocas en Portugal las fortu-
nas pinigües entre los católicos; y por 
otra á la falsa idea que se tiene pre-
concebida de las riquezas de las jesuí-
tas, lo cual es causa de que aun nues-
tros amigos no encaucen en esta direc-
ción sus obras de beneficencia. 
En vista de lo dildho, ¿á qué se redu-
ce la aicusackm de que andamos á câ a 
de herencias? A una calumnia infama, 
contra la cual protesto con tcdi la 
energía de mi alma. Las escenas fan-
Hásticas. que tantas voces han sido des-
critas con tétricos colores por nuestros 
eneimigos para excitar contra nosotros 
la indignación de las personas since-
ras, no son sino una nueva edición de 
las fabuias excogitadas por los libelis-
tas do todas las edades. Poquísimos 
han sido en Portugal los bienhechoras, 
que en sus testamentos tuvieran pre-
sente á la Compañía, y apenas dos en 
cantidad notabile. Si otros hubieran 
hecho lo mifiimo, nos hubiera sido posi-
ble ensanchar noTablcmente nuestra 
acción en la enseñan/a, en la prensa y 
en la propaganda religiosa y política, 
tanto en el Conrin-nte como en Ultra-
mar. ¡Cuántas veces en las conversa-
ciones íntimas con ini£ Hermanos, al 
ver los cuanliosos logados y numerosas 
herencias, con que tantos favorecen las 
casas de Mi.s.ricordia portuguesas, y 
en particu'ar la no Oporto, tea llamé 
la atención sobre lo que se escribiría y 
diría si una mínima parte d'; esas ri-
quezas hubiera sido destinada para las 
obras de la Compañía de Jesús! 
p. LUIS GOXZAGA (' ABRAL, S. J.; 
{Continuará). 
DESDE LISBOA 
P o r t u g a l y l o s P o r t u g u e s e s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las pizarras de "O Século" no nos 
preperdonan otras noticias que las del 
temporal roinante. En muchos pueblos 
déla república ha hectoo grandes estra-
gos. Como yo no tengo intereses en osle 
país, y bien sabe Dios que lo siento, n; 
me -emociono ni me asomibro 
En cambio me halagó la buésa nue-
va de que, el Manzanares, ose río ma-
drileño tan humilde qû  parece tener 
afana de santo, permitióse el lujo del 
desbordamiento, proclamando á voz en 
grito que desea europeizarse, á pesar 
efe sn medesítia. ; Xo quiere sor menos 
que el Sena! ¡ Siemipre España imitan-
do á Francia! 
Y yo. como buen españdl, amante de 
los progresos de mi patria, al leer tal 
hecho en los periódicos portiuruô s. 
me sentí contento, como digo más 
arrilba. 
;Bien por el Manzanares! Sin dula 
srupo que el gobierno de Canalejas dis-
pone de un presupuesto extraordinario 
para Obras Públicas, y el, dar lo 
muestras de civi>Tmo v dejando quedar 
en buen 'lugar al pincl de Gcya que lo 
ha inímortaüizado. pide onénnenmente 
reformas en su cauce. No sé si el Man-
zanares estará en connirvencia con ol 
Miño y con el Tajo para derrocar la 
monarquía en España y proclamar se-
guidamente la Federación iberioa. 
¡Chi lo sá! 
Y dejando á un lado cocr;olots plu-
viátiles más ó menos prObabU-s, pase-
mos á ocuínamos de la triunfante revo-
lución Irrsitana. Ya es tiempo de que 
digamos aü!go concreto sembré ella. He-
mos oído á testigos presencia-lcs de la 
mi.-nma; recorrimos los lugares d̂ nlo 
tuvieron desarrolfo épico sus episodios 
más brillantfs, y por lo tanto, nuestra 
plr.ma saibrá consignar la verdad mon-
da y lironda. 
Â quí no huíbo nada, lector. La mo-
narquía de los Braganzas cayó porque 
tenía que caer. Figúrate un arbod vie-
jo, podrido, desarraigado, que al lige-
ro soplo de una brisa leda viene al sue-
lo. Pues eso es todo. Comprenderás 
que el cefirillo mencionado en la ante-
rior metáfora, carece de importancia 
en d su;pj.sito cjeroplar. Pues dé tal 
guisa rs ia gloria que tenemos que ad-
judicarles á los revolucionarios portu-
gueses. Ya pueden pavonear su gesio 
feroche por laf» rrns los sargentos «u-
bkvados; su heroicidad es bien pequ*? 
ña,1 bien relativa. Para cantarla habrU 
bastante con un ciego romancista de 
feria. La destrucción de la nueva Tro-
ya no se hace acreedora á otro Ho-
mero. 
Así ¡v? exiplica que ''cuatro sollados 
y un cabo" legraran izar la bandera 
roja y verde en el Palacio de las Neec-
sádades. Así se concibe que esta ña-
mante revolución haya caúsa lo hasta 
cuarenta y tantos muertos, mui-ho-; de 
eHos por torpeza de los artilleros, nue 
tomaron por fuerzas leales al K y, 
i t s í s de una vez. los grupos do curio-
sos indiferentes. Por cierto que de la 
calidad de estos ora un señor que oe-
reció deftrozfido por una bomba, "tíín 
comerlo ni beberlo." según rae han di-
oho varias eípañolfs ccropañeros do ho-
tel, y que ocupaba el mismo asi-n̂ o 
que ahora ocupo yo en la mesa. 
Ignoro su nc-mbre, si no lo consigna-
ría. Bien merece un recuerdo piulooo 
del cronista. 
Lo que pâ -ó aquí, fué sen'illamento 
que la monarquía hizo mangas y capi-
rotes de la Constitución, oníregán lose 
á las exigencias más burdas del eaECi-
rilüaje. Un grupo do oligarcas, ungido 
por la gracia de la Corona "goberna-
ba" al país. Así so arruinaba rl tesoro, 
así se contraían deudas, así fomentá-
base la indisicilpiina. Todo estaba . l i -
quidado. Algo olía á podrido en Por-
tugal. Y entonces unos cuantos hom-
bres de cierta voluntad empuñaron !a 
bandera republicana. Lo demás se los 
dió por añadidura. 
Pero creed que. si el destronado rey 
no es un chicuelo inexperto, ineducado 
para las mayestáticas funciones de su 
augusto cargo, y se pone al frente de 
dos resñmiento;s. nada más,—y tenía 
mayor número de unidades del ejérci-
to á su devoción—la república no so 
proclama. Esto lo dicen todos losftc=ti-
gos presenciales del pasado pronun-
ciamiento. 
Mas como las cosas no smTdioron 
así. la bandera roja y verle se impu-
so en Portvgail con menas esfuerzo y 
menos ruido del que suele producirse 
D I O I O T J O I X 1 I K O I O I O I O I O I O I O O Q 
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Y M E D I C A , L M T D . 
Tiene establecidas tres espléndidas " C I ^ I N I C A S " en esta Capital, situadas 
en las calles de C O N C O R D I A 3 3 , S A N P E D R O 2 ^ y O R K I l w l ^ Y 5 6 , 
las cuales están dotadas de todos los aparatos más modernos que la Ciencia ha inven-
tado para poder realizar sus trabajos, con la mayor rapidez, SIN Q U E E L PACIENTE 
EXPERIMENTE E L MAS L E V E DOLOR, y para lograrlo tiene al frente de sus 
respectivos departamentos á reputados Médicos-Cirujanos y Cirujanos-Dentistas, 
en número suficiente para que el PUBLICO NO TENGA Q U E E S P E R A R y ofrece 
sus trabajos á los siguientes precios: 
Aplicación de cauterio. . . . $ 0.25 
Una extracción >» 0.75 
Una Ídem SIN DOLOR . . . „ 1.00 
Una limpieza, desde „ 2.00 
Un empaste, desde „ 2.00 
Un diente de espiga $ 4.00 
Orificaciones, desde „ 3.00 
Una corona de oro „ 4.24 
Una idem de 22 kilates . . . „ 5.30 
Una dentadura, desde. . . . ,,12,72 
P U E N T E S D E O R O , á r a z ó n $ 4 . 2 4 p i e z a 
Nuestras dentaduras AUTOMATICAS, ú l t i m a e x p r e s i ó n d e lo mo= 
d e r n o , son ^ E S P E C I A L I D A D E X C L U S I V A " de esta Compañía. 
En nuestra C L I N I C A de O ' R E I L L Y S 6 , tenemos establecido un 
D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L E L E C T R O = M E D I C O donde 
aplicamos las CORRIENTES E S T A T I C A S , DE A L T A FRECUENCIA, ARSONVA-
LIZACION, FARADÍCAS, etc., etc., y los RAYOS X, U L T R A V I O L E T A y F1NSER 
que tan maravillosos resultados han dado á la Ciencia. 
L A S C O N S U L T A S 
S o n A b s o l u t a m e n t e G r a t i s y E m p e z a m o s á l a s 
7 d e l a m a ñ a n a h a s t a l a s 9 d e l a n o c h e 
Véndese en todas los ¡menas 
Farmacias y Droguerías. 
C 3534 2-^ 
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en cualquier pueblo de Eíípaña cuando 
se de<-rcita el estado de sitio. 
Tc<lo esto lo confirma la iu^iteren-
oia con que toda la nación conteníp'a 
•los trabajos del G-obierno Provisional. 
D i ríase que aquí se ha proclamado la 
r.-piibliea. no haee m.es y modio. sino 
en el siglo X V T I I . Xo se ve ontu.<i.i<-
mo: no se nota alegría: ni el menor 
dhispazo de júblio. ni la más Ugeva al-
bórbola, ni signo alguno de anornali-
dr:d se a-dvierte por estas calles de Lis 
boa. 
Ks cierto que el carácter porlitgi"?* 
es serio, grave, frígido, distinto en ab-
soluto del español, del fran'j<és y del 
italiano. 
•Convocaránse, pues, las Constitu-
yente en cuanto el Gobierno Provi-
sional haya dado cima á sus trabajos 
de extirpación de las raigambres de la 
nionai-C|UÍa. y tan pronto ponga en vi-
gor a1 gimas loyes. Entre ellas, la del 
derec-bo á la huelga. 
Ksta no parece bien á mu-
cfttas <• ludada nos. La juzoran radical y 
prematura. : Y e>tá implanta i \ hasta 
en los pueblos inás arcaieos de Europa 
hace ya listantes años! 
Ved. por tanto, como aquí todo e» 
ingenuo. Y conste que esta ingenui latí 
no supone ineultura. No: Portugal, es 
país culto, civilizado, simpático. Pero 
está en ell fondo d^ sa iliosinerasirt ser 
como es. A l lado de lo serio, coló :a lo 
hiperbólico. Junta á Sancho y á don 
Quijote; ú Falstaff y á Tar lar ín . Os 
¿msiadas de Camoens y oís guardillas 
da AMiándega. De unos sargentos es-
trafalarios, vulgares, anodinos, hace 
Ivéroes, y de un cañonero inútil O te-
rror dos mares. 
Pero lo que resalta sotore todo, por 
encima de. todo, es su honrad' z legen-
daria. Cuando la revolución estaba en 
el mayor rupogeo, antes auin de proela-
marse la república, el pueblo ham-
briento custodiaiba á los panaderos que 
iban á dejar las piezas de pan en casa 
de los ricos; proletarios astrosos, ha-
cían de centinelas por propio inrmilso 
á la puerta de los Bancos y entida les 
similares. En cambio si hostigaron con 
algunas frases mal sonantes á los roJi-
giosos que caiminaban. rúa abaje, en 
busca del éxodo, cnmpliendo órdeen^ 
de los jelfes del pronunciamiento. 
De este jaez fué la histórica jornada 
del derrocamiento de un régimen po-
drido que se vino á tierra al peso de 
sus gramlrs imnoralidades. De aquí 
nadie exipu'.só ail Trono; fué 'el Trono 
el que se exipulsó á sí mismo. 
Por tanto querer tomar como ejem-
plo para seiguido en España la iusUita 
revolución portugiiiesa, es alg-» céndi-
do y pueril hasta dejarlo de sobra. 
\ i la monarquía de un país es com-
parable á la deü otro, ni nuestra patria 
resulta un trozo de tierra insignifi -ati-
te. climatohígiea é idiosincráticamerite 
idéntico y homogéneo. 
- En Eapafra. no es Madrid la gran 
urbe única ¡ ni tocias las regiones pien-
san del mismo modo. 
I-a morrarquía en Portugal, trocóse 
en algo teratológico, que á la hora dt 
írihora viene á w r sinónimo de inmora-
T Ird. de rnfipatriot^nno. P e éso 
consdlidará l-a república, no como tal 
república, no como forma de gobierno 
la ralis progresiva y lógica en el terre-
no de la esípeculación, sino como orga-
nismo antípoda del que representan los 
B raga n zas. 
Esta es la esencia única de la famo-
sa revolución lusitana. Otros habrán 
escrito con irtás brillantez que yo, res-
pecto al particular, na-die con mayor 
ira-parcialklad y con mayor certeza. 
a . V I L L A R ¡PONTE. 
K n S a n K a f a e l 3 2 
fotografía de Colcaninas y Ca.. 6 RE-
TRATOS I l r IPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Pwa el DIARIO Dfi Î A. MARINA) 
Oviedo, Diciembre de IfllO. 
La actualidad.—El asunto de los Pila-
res.—La Purísima.—Romerías agua-
das.—Capitulo de bodas.—Los que 
van y los que vienen.— Otras noti-
cias. 
Pues señor, ha resultado que todos 
teníamos razón y que cada cual nos 
hemos quedado como estábamos. 
Recordaréis que en mi anterior cró-
nica os daba cuenta d-el pleito -que 
venti lábamos /en Vetusta sobre si se 
debía ó no derribar los Pilares. 
E l Ayuntamiento quiso antes de de-
eidtirse oir á los peráó'dicos locales y al 
ilustre cronista de Oviedo señor Ca-
nella. 
Los periódicos todos, con rara una-
nimidad,, votaron por la conservación 
del viejo acueducto. Nada dijo el sa-
bio Rector sin duda porque conside-
raba bastante lo que ya declaró cuan-
do se suscitó esta misma cuestión. E l 
pueblo manifestó vien claramente su 
oposición al derribo, no sólo por la es-
oposición al derribo, no sólo por la ex-
por los votos que en este sentido emi-
tió la prensa. 
Bueno: pues luego ha resultado que 
el Ayuntamiento, oida la opinión de 
los periódicos, vista y comprobada la 
rotunda negativa del público, y ni 
oído ni visto el señor Canella. se deci-
dió por acordar en pleno cabildo de-
rribar los Pilares. 
Pero el Ayuntamiento propone y el 
Gobierno dispone, porque aliora resul-
ta que ni nuestros muníc.ipes ni el ca-
bildo en pleno pueden - ealizar el des-
tructor acuerdo adoptado. 
•Conque ya pueden alejar todo te-
mor, si sintieron alguno, los ovetenses 
que por ahí residan y creyesen no en-
contrar á su vuelta los típicos Pila-
res; que ellos vivirán todavía, mucho 
más rpie nosotros y que nuestros hijos, 
y quién sabe si mucho más que nues-
tros nietos. 
Todo se redujo á un poquito de 
chin chin durante unos días de poco 
que hacer y de escaso asunto para ol 
mentidero. 
—La festividad de la Purísima se 
ha celebrado en toda la provincia con 
gran solemnidad, singularment j en 
Oviedo y Gijón. 
Aquí los jefes y oficiales del Regi-
miento del Príncipe, organizaron ana 
agrada-ble fiesta en el cuartel, repar-
tiendo premios entre los soldados que 
más se han distinguido en el cumpli-
miento de sus obligaciones militares. 
He aquí los nombres de los premia-
dos con relojes de plata : 
Plácido Gutiérrez Hernández. José 
.Medina García, Baldomcro Climent, 
iManuel Valdés Sánchez, José García 
Jaidiel y Eduardo Magadán Mora. 
Con petacas de piel : 
José García Fernández . José Sot), 
Paulino González y González, Domin-
go Martínez Sanjurjo. Manuel García 
¡Rodríguez y José Lombardía Lom-
ba rd'ero. 
También se celebró un concurso l i -
terario, en el que salieron vencedores: 
el cabo Pablo Mart ínez Oliver. y el 
soldado Plácido Xúñe/., que ganaran 
un reloj de plata cada uno; el solda-
do Jesús Morán, que conquistó una 
petaca de piel, y sus compañeros Ni -
canorCabal(cabo,) Alejandro Loren-
zo. Antonio Gardasco, Jesús Merino, 
Gumersindo Rodríguez y Luís Manuel 
Acevedo. que llevaron un accésit. 
Los jefes y oficiales festejaron á su 
excelsa Patrona reuniéndose en fra-
ternal banquete siendo por la noche 
obsequiada la tropa con un rancho 
extraordinario, y los sargentos con 
una Nespléndida comida. 
— i t n todo este mes se verificará por 
úl t ima vez la subasta de las obras del 
puerto de Luanco. Caso de no haber 
solicitadores se verificarán por cuenta 
del Estado. 
En Cangas de Onís acariciase la 
idea de fundar un Casino y refundir 
este y la Cámara de comercio. 
De des-ear es que el proyecto se ve-
rifique. porque realmente la flaman-
te ciudad, donde tan excelentes ele-
mentos de casino hay, necesita Je üu 
centro donde puedan reunirse. 
—En Cirera ha tenido lugar la ro-
mería llamada de Santa Cecilia, y di-
go llamada, porque no coincide la fios-
ta con el día de la Santa . 
El tiempo fué sumamente desapaci-
ble, de crudo invierno, no cesando cls 
llover y ventear desde que amaiieeio. 
¡No obstante, no faltaron romeros de 
buen humor que desafiaran las incle-
mencias del temporal, acudiendo á Ci-
rera, doude se divirtieron como Dios 
les dió á entender. 
Tin cronista de la fiesta, hace su re-
seña en este pareado i 
Exceptuando el buen plato 
no hubo más festejo grato. 
Exaetament > igual les ocurrió á los 
vecinos de Roza, que al día siguiente 
de los de Cirera. celebraban la rome-
ría de su santo pat rón San Román. 
A'excepción del huracán, el tiempa 
se mo.dró tan cruel para estos rome-
ros como para aquellos; si en Cirer i 
llovía, en Roza diluviaba. 
Y sin embargo, tampoco se suprimió 
la celebración de la fiesta, en cuanto 
á la solemnidad de los manjares. 
De modo es—como dice nu lestiíro 
de la fiesta—que todo se redujo á co-
mer, secarse y volverse á mojar. 
—En el término de Peñarrubia , 
han inaugurado su campaña invernal 
los temibles y voraces lobos. 
Una manada de éstos atacó en el si-
tio denominado ' 'Matarnero" al re-
baño de don Aurelio Runayor. dando 
muerte á más de una docena de ov?-
jas. 
Por los vecinos del contorno, se ha 
organizado una batida para perse-
guir á los destructores carniceros. 
— i E u muy breve intervalo de tiem-
po, han muerto cuatro ilustres astu-
lianos. honra de la tierrina. 
En su casa-palacio de Somió, el 
Excmo. Sr. don Fernando Muñoz y 
Borbón, Duque de Riansares, hermano 
materno de la difunnta Reina doña 
Isabel I I . 
E l venerable procer era hijo de S.M. 
la Reina doña María Cristina de Bor-
bón, viuda de 'Fernando V I I , y del 
primer Duque de Riansáres, con quien 
contrajo segundas nupcias. 
El noble finado estaba casado con 
una ilustro dama, doña Eulalia Ber-
naldo Quirós y González Cienfucgos, 
de la casa de Santiago, hermana de la 
señora de don Alejandro Pklal, del 
¡Marqués de Campo 'Sagrado, de la se-
ñora viuda de Jovellanos y de la ..e-
ñora de don Carlos Canga Argüe-
Uesi 
Hijos de este matrimonio son: do-
ña Cristina. Marquesa de Somió y de 
Toca; doña Eulalia, casada con do-.i 
¡Mariano Ovejero; don Fernando, coa 
doña Ana Canga Argüelles y López 
Dór iga ; doña Rita, Vizcondesa de la 
Alborada, Marquesa de Vil lamarci l la; 
doña Josefa, religiosa del Sagrado Co-
razón; Joña Consuelo; don Juan, Du-
que de Taraneón ; doña Dolores, y do-
ña María, esposas respectivamente de 
don don Jofré Acebal y doña Angeles 
Cañedo y González Lourgoria.. don A l -
berto Lananze y don Mariano Castro. 
El Duque de Rianzares era estima-
dísimo en toda Asturias, por la bon-
dad de su carácter, sus piadosos senti-
mientos y sus relevantísimas y caln-
llerosas cualidades. Todos los perió-
dicos de Asturias y los más importan-
tes de la Corte dediean al ilustre fina-
do sentidas n erro logias. 
La muerte del inolvidable procer, 
hará ves!ir de luto á nuu-'has aristo-
crAtieas familias de la grandeza espa-
ñola, y á una mode-ta dama con la 
cual tenía decidido propósito de unir-
se con los indisolubb.s lazos del ma-
trimonio—ya se üa 'uan leído las opor-
tunas proclamas—el venerable du-
que, qu" deja la vida á los setenta y 
dos años de edad. 
Pocos días antes 'tino el descendien-
te de Marín ' rislina de Borbón, es-
piraba el senador vitalicio del Reino 
don Benigno Domínguez Gil. gijonés 
de la antigua .'-epa. y persona muy res-
petada y querida de los gijoneses. 
E l señor Doniímguez Gil, falleció 
en su casa dg Gijón, rodeado de sus 
amantistmos hijos. 
Tanto el acto 'de conducción del ca-
•iáver de don Benigno, como el de' 
Duque, c-nmi!iluyenui dos imponentes 
manifestaciones dg duelo, en las -que 
tomaron parte todas las clases socia-
les de la gijonesa villa. 
Otra personalidad ilustre de Astu-
rias falleció en estos d ías ; nos referi-
mos al Excmo. Sr. D. Eladio García 
í?an Miguel, que sorprendido en Ma-
drid por traidora dolencia, rin'dió el 
obligado t r ibuto á la muerte^ 
E l cadáver fiíé trasladado desde la 
Corte á Aviles, acompañándole sus 
sobrinos don Victoriano García San 
CMiguel, don Rmfael Pérez Campoma-
nes, don Florentino Casanova y don 
Rafael J iménez Ruiz i ; el areediano 
de la catedral de Oviedo, también deu-
do del finado y el maestrescuela de, la 
misma catedral mi particular amigo 
don Manuel Collada. 
E l cuerpo de este prestigioso avile-
sino, fué sepultado en el panteón -le 
familia, asistiendo al fúnebre acto nu. 
meroso y distin'guido cortejo. 
Cierro este triste capítulo, con el fa-
llecimiento del ilustre mallezano don 
Carlos María Cuervo, sub-intendent í 
jubila'do de Hacienda en Cuba, perso-
na que gozaba de legítimas s impatías 
en Malleza donde nació y residía. 
Descansen en paz los ilustres fina-
dos y Dios en su infinita misericordia 
acoja sus almas. 
—'El lunes doce del actual, según 
está anunciado, saldrá del puerto del 
Mu-cl . de Gijón. el t rasat lánt ico " B é -
t i s " de la Compañía Pinillos Izquier-
Vio. con rumbo á Puerto Rico, liaban i 
y otros puertos de Cuba. 
E l viaje del "Betis" ' es de ensay 
Llevará pasaje de primera y segunda 
clase, y carga. 
Si este primer viaje diera resultado, 
la menciona'da compañía establecería 
un servicio normal con vapores de 
6,000 y 8,000 toneladas. 
Es de creer que en cuanto esté 
constituida la Junta local de emigra-
ción en el puerto gijonés. todos los as-
turianos que piensen marchar á Ajné-
rica, lo h a r á n embarcando por el Mu-
sel. A l menos así lo dicta el más ele-
mental patriotismo, aparte de la con-
veniencia. 
—'Crece el entusiasmo entre los gi-
joueses ante la lucha electoral que se 
avecina. 
E l manifiesto publicado por el jo-
ven procer Conde de Revillagigedo, 
•ha agrupado en torno suyo, al ele-
mento neutro gi-jonés, pues el candida-
to ar is tócrata ha tenido el acierto de 
presentarse no como un político, sino 
como un defensor de los compromet.. 
dos intereses del pueblo, ostentando 
como lema, "todo por Gijón y para 
G i j ó n . " 
Evte acierto ha desconcertado á los 
republicanos, que han redoblado sus 
trabajos sin. al parecer, positivo fru-
to, pues se ha creído de urgente nece-
sidad que vengan á hacer campaña 
electoral Melquiades Alvarez, Pedre-
gal y Ion Vicente Loriente. Con ser 
iformi'dabl'e este refuerzo, el cronista 
fía muy poco en su eficacia, pues el 
pueblo harto ya de predicaciones más 
ó menos hermosas, no puede olvidar 
la última etapa de crisis que atribuye 
á les intereses 'de bandería , á los cua-
les se dedicaron más los republicanos, 
posponiendo los vcnlnderos intereses 
del país. 
De todos modos la lucha «ert • 
santísima. aiiit 
Relacionada con esta eamr 
tica se habla de da^ un b a n : I 
pular al grandilocuente o r a ^ - p l j 
quiades Alvarez. : ij v. 
El acto se celebrará <>n O. 1 
vendrán á él todos los h \ 
del insigne tribuno en Asturia' "; 
—Todo haré cr^er que ]a 
francesa "Hulleras d.- V.w-^ " 
propone reanudar la ^xplo-'-
las minas. ' I 
La noticia propalada por ]a 
ha causado la natural alegrí 
dho pueblo, que tantos V " M 
Asturias, tan necesitados esíán*' ; V 
bajo. 1 ,| 
—En Bores se ha celebrado ]fl R l l 
de Santa Catalina. ^1 
La fun •: 'n reIiRicsa estuvo fl • 1 
disima. pero la romería, no t 3 H 
misma suerte á causa de'la in 
lluvia que espantó á los r o m e r ^ ^ 
El temporal reinante tan t V h i 
que llevamos cuatro -días sia , 
con la normalidad debida el Ú 
telegráfico, y un día • dejamos d? 
bir el correo de Castilla. 
Hoy, aun euaido parece quej 
no algo el tiempo, seguimos ¿ ¡ 
bir los telegramas del día, qq 
uando el telégrafo más que con 1 
—JIoy. con las formalidades d 
brica, fué entregado por el A* 
miento de Gijón á la autoridad 
tar. el nuevo cuart-d de Alfonso 
En cuanto quede en dicho 
habilitado d local .que se destina 
ra acuartelamiento de las tropas 
destinado á didha plaza un b a t a M 
cazadores. 
Hora era ya que la herniosa í \ 
villa asturiana tuviera la gnarn 
que legítimamente la correspond 
Pero para que esto suceda toi 
falta que el Ministro de la Guerra 
signe la cantidad necesaria para 
mar las obras de acuartelamiento 
—Han contraído matrimonio: 
En Covadonga, el ilustrado ra 
don Ramón Pendás, con la bell 
señorita María Sánchez, ambos <] 
bad&sella, y la distinguida y mir 
•gante María Hevia y Vividla, i 
joven abogado de Mieres. don A 
no Martínez, apadrinados por el 
tado médico don José Martínez 
ña Dolores Menéndez Conde. 
En Malleza, el estimado jove 
Brañaivente don José Gabriel Ci 
con la encantadora señorita do 1 
cebrón. Ramona Bravo Rabio. k[ 
naron á los contrayentes don M 
Bra/vo y Rubio, hermano de la í 
y la lindísiima señorita Consuelo 
tierra Fernández. La comida de bod 
fué servida en casa del popular'"Jua' 
de Meló . " 
En Colombres, don Bonifacio Mari 
nez. recién llegado de la Argentina 
•la agraciada joven Arsenia Loridfl 
siendo apadrinados por los estimada' 
jóvenes Ensebio Cabo y su bella hu-
mana Helioídora; Julio Pérez, natun 
de Pechón, con Manuela Gon/ih 
apadrinados por la bella señorita Gua 
dailupe García Xoriega. de Golóráte| 
y don Jaime Estrada, de Pechón-, ¡ 





a ñ o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
la Z m m 
A N T E S D E 
A l T T C m O L O P E S Y (? 
Las pólizas de cargra se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serftn nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 31 de Di-
ciembre de 1910. 
EL VAPOR 
M O N S E R R A T 
C a p i t á n : G A R K I G A 
laldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona v Genova 
fohre el 30 de Diciembre, ¡i las d o c e del 
día, llevando la conespondencia pública. 
AJmltc carfía y pasajeros & los quo b» ofre-
ce el buen trato que «¿tita antipua CompaAla 
ti^ne acreditado en eus diferentes 'Ineaa. 
También recibe carera para Inerlatorra. 
Hambur^o. Breraen. Amslerdan Rottertian. 
> n.beres y dem&s puertos de £uropa ¿on 
c j-oc-imlerto directo. 
Loa billetes de pacaje solo ŝ rAn expedi-
dos hasta ¡» víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carpa se flrmar&n por el 
Conjipnatario ante? de cerrarlas sin cuy* 
requlílio serAn nulas. 
Re rt-ciben los documentos de embarque 
hasta el día 2S y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspond*>?rCla =íMo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
( apitan A N T I C H 
Saldrá para p u i c r t o LIMON. COLO*. 
S A B A N I I L A . CITRAZAO, P U B R T O C a B K -
LI.O. LA G U A I R A , CARVFAHOi TRI7Í5D\D, 
PONTE. SW Jl A \ D E PUBRTO KICO. 
Las Palni^S dr Gran Canaria, 
CAdis r Darcelona 
sobre el 2 de Enero á ¡as cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros pnra Pnert» UlmAn, C*. 
lOn, SabnnlllB, CererJte. 
Pnrrto CabeMo y La GTfUlra 
y carpa peneral. incluso tal.acó. para todoj 
dos haata laa doce del día da aaüda. 
Ioí puestos de nu itinerario y d»; Paclrtco 
y para Mararalbo con trasbordo en Curazao. 
Loa billetcB do paaaje afi'.o sarán e'.ned.ioi 
hasta as DIKZ del día da la aalldr^ 
Las pólizas de carpa se Qrmavan per ei 
Con«lpnatario antes á". corrent,», sin cuyo 
reqb»s¡tof ser;>ri nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que y la carca á bordo hasta el día SI 
de Diciembre de 1910. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : Oyarbide 
aatarfl pata 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Enero á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
A-itnlte pasajero./ y carpa peneral. inclusa 
laboco nara átenos puertos. 
Recibe azúNcar. cate y cacao en partldaa 
8 flete ror-ido y con conociniient* airéete 
para Vipo. Gljóc. Bllbi.o y Pasajes. 
Las p6Mzm d carpa ae ffrmar&n par al 
Consipnatarlo antes de verranaa sin cuyo 
rpoulslto srán nulas. 
La carpa se recibe hasta ol día 19. 
La correspsndoncla solo se admita en la 
Admfnislracldr. de Correos. 
P E E C Í O S DE PASAJE. 
En 1-clasd M e $14?. Cy. en aclelaiite 
« 2̂  « « « 123 « 
« 3 - pra'erenle « 82 « 
» f ordinaria « 33 <( « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Ifota.—Seta Compañía tiene una pAllza 
flotante, aaí pava esta linea como para to-
das las denáa. bajo 1 cual pueden aseifurar-
«e todos los afectos que aa etnbarqueu ea 
bus vapores. 
Llamamos la atención de lo» señores pa-
aajeroc, nacía «1 articulo 11 del ReKlamento 
«e pasajeros y del orden y réglnr>en Inte-
¿•«T asi: 
rior de los vaporea de esta Compafila. «1 cual 
"Loa passjerof; deberán escrlhlr sobr» lo-
dos los bultos de su aoaipaje. an nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y i'OTt la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá nulto aleuno de equipaje 
que no lleva claramente estampado ei nom-
H A M 8 Ü R G A M E R I C A N U N E 
(Comsaiia BaaMiiiiesi Amcricaiia) 
Servicio regular semana! entre la Habana y New York por el pppléndido tras-
atlántico alemán "Hamburg" y los vapores correos "Alleghany" y "Altai." s 
Servicio quincenal entre la Habana y Kingston. 
El "HamburK" mantendrá un servicio rápido entre Habana y New York. Es un 
trasatlántico moderno de 11,000 toneladas. 525 piés de larg-o. 60 plés de ancho, de 
doble hélice, con máquinas desarrollando 9,000 caballos de fuerza, dándole una velo-
cidad de 16 nudos. Es el mayor buque enel servicio recular entre la Habana y los 
Estados Unidos. Esta provisto de todo lujo, con grandes y ventilados camarotes, de-
partamentos de lujo y muchos camarotes para una sola persona. Tiene los últimos 
adelantos de la ciencia para aumentar el confort y la seguridad de los pasajeros. Tra-
tamiento esmerado de los pasajeros. Cocina exquisita. 
Precios de pasajes del vapor ••Hamburgo" 
Primera ciase % 45.00 Segunda clase % 25.00 
La segunda clase de los vapores 
HAMBCJKG, A L T A I Y A LiLE G H \ N Y 
es excelente, ofreciendo la oportunidad de viajar á New York de un modo cómo-
do y económico. Kn los vapores Altai y Alleghany se llevan únicamente pasajeros 
de segunda clase, cuyos pasajeros tienen á su disposicii'in los camarotes, salón de 
música, comedor, fumador y puente de recreo en colocación muy cóntrica. Dos pa-
sajeros solamente en cada camarote. 
P r e c i o s en segrunda c laae: ; | gl™ * 
E n c u b i e r t a ^17-50 á Kingotong 
B o l e t o s d i r e c t o s á la A m é r i c a C e n t r a l y S u r . 
S A L I D A S 
PARA NEW YORK: 
H a m b u r g : Miércoles Diciembre 21 
A l t a i „ „ 28 
K a m b u r j f „ Enero 4 
A l l e g i i a n y „ „ 11 
PARA KINGSTON: 
Al l e&rhanv Miércoles Diciembre 28 
A l t a i „ Enero 11 
A l l e s r b a n y 28 
A l t a ! „ Febrero 8 
bre r apellido de su dueño, asi coñac el del 
puerto de destino. 
NOTA.—3e adularte t lo^ aaAorea pasaje-
roa que los días de salMa etronlrar&n an 
el mueila d« la Machina loa v^moictdoraa 
y l.i lancha "Oladíador" para llevar al paaa-
je y su eqi.ipaje á bo.'tío gratis. 
El pasajero de primera pod'é flerar JIM 
líllos frratis: el de secunda 200 Kllra • «I 
de tercera preferente v tercera ordinaria 
:oo kiiou. 
Tara cumplir el R. o. del Gobierne da 
t!*»v .a. fecha 22 de Ago3to flltlmo, no aa 
ndmlti-& en el vnpor má? equipaje que al 
declarado por e! pasadero en el momento da 
sacar su billete en la caí á Coneisrnatarla. 
Poros .oa juKos de eou. >aje ll^t-arán «ti. 
qaeta adherida en la cual oonatará el nfkme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
ŝte fwé expedido v no tier&n rreclbldoa 4 
bordo los bultos en loa cualeu faltara esa 
etiqueta. 
Para Informe» dlrifrlrne 5 ronultmatarie 
MAIfURI, •TADtTT 
OF"»rTí>s IX. HARA\A 
CoinMiiis B&iieralf iTasaüaiiiíiíis 
i ilÜ 
BAJG CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X í í í 
Cupi tán: OyarOalc 
Ealdrá para 
V E R A C R U Z 
pobre el día 2 áv Knero. iltvando la co-
rrespondencia púbiiea 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje r.erán rxpedidos 
baste las DIEZ dei día de la salida. 
E S T O S V A P O R E S C O X E C T A X 
En New Y o r k 
para Plymouth. fherburgo y Hambnrgo por los magníficos y acreditados vapores 
Deutschiand, Amerika, Kaiserin, Augusta, Victoria. Presidont Grant. de 1>»,000 á. 
25.000 toneladas. Dos veces al mes para Gibraltar, N&polea y Génova por los vapo-
res Cleveland y Cincinatti, de 18,000 toneladas. 
Kn Kings ton 
con los vaporea Prinz August, Wilhelm y Prin= Joachim, para Colón. Barranquilla, 
Puerto Limón y vía Panamá, para los puertos del Pacífico del Centro y Sur Amé-
rica. Con el vapor President para puertos de Hayí, Santo Domingo, Puerto Rico 
y Saint Thomas. , • 
''AROA.—Se recibe carsa con conocimientos directos para todos los principales 
puertos de Am^ru-a y Europa. Para más pormenores sobre pasaje y fletes diriuirsc á 
H J L B U T & R A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s , H a b a n a 
S a n I s rnac io 5 4 . T e i é f o n o A - 4 8 T 8 
3454 26-1 Dbrt. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUflA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
EL VAPOR 
L A G H A M P A G N E 
Capitán D U C A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
tobre el dia 2 de Enero de 1911. 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
Este vapor saldrá directamente para la 
Corufta. Santander y Saint-Nazalre el día 
15 de Enero á las cuatro de la tarde 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llesrada del vapor La Champagne a! 
puerto de la Corufia el 25 de Enero de 1911, 
los señores pasajeros para las Islas Cana-
rias serán trasbordados grátls é inmedia-
tamente en el vapor francés México de 
la misma Compañía, que ios llevará á lúa 
puertos sisnicntes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Enero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
rufia. sino en los puertos de las Islas C*-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1^ clase de^ie 1143.00 1. i . » agilite 
En 2? clase „ 123.00 „ 
En 3:.1 Prelerente 82.00 „ 
En S'̂  Ordinaria 33.00 „ 
Pebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da lujo. 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1090. 
Oficios 88,altos.—Teléfonos, A-1476 y 115. 
HABANA. 
3418 Dbre.-1 
" W A R O U N E " 
N E W Y O R K CUBA M A I L 
S. S. Co. 
Servicio yaporis k M e l i f e 
flelaHatjaMáfew-yorlí 
Todos los martes á las diez de la 
mafiana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracrnz, todos los lañes á las cinco 
de la tarde. 
D U R A N T E LOS MESES DE I N -
VIERNO H A R A N FRECUENTES 
SALIDAS D E ESTE PUERTO PA-
RA TAMPICO (Méjico) Y T A M -
B I E N PARA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar rama rotes, precios de 
pasajes y demás informes, véase á Z A L -
DO Y Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
y A2178. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acédase á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c ?S91 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
i m m o e v a p o r e ; 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C 
SALIDAS BÍLA HABiNü 
durante el mes de D I C I E M B R E 
de 1910 
VaPor H A B A N á T 
Sábado 31 k las í de la tarde 
Para NueviMs. Puerto Padre. O i -
bara, Mayar i . Baracoa, Onantananio 
la Ida y al retorno^ y Sautiasro de 
Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R B R i 
todoj lo» martes & las < da la tartla. 
Pan Isabela de ünarva y Calbnriea 
recibiendo carga en combinación con «i Cm-
han Centrni Katlw t̂y, para Palnaira. Ca^u'-
«naa, Cr«eea. Laias. Baperaacau Saata Clara 
P r e c i o » d o f l e t o » 
p a r a S a g u a v G a i b a r l e í 
De Habana • Sacaa y Tleerí^a» 
Paaaje en prina-ar» ' J 
Pasaje en tercera -
Vírerea. ferretería y loa*. . . 
MercaoeríaB 
fOHO AMKKTCANO) 
He Habaaa « CalbavICa y m̂wtnm 
Paaajo «a primara - ^f" 
Pasaje en tareera. . 4 « » » * 
Víveres, ferraterl» y loaa. . r . •• ^'j 
Mercaderiaa • " ' I 
(ORO jLMBRICA^O 
TABACO ^ 1 
De Calbarl*ii y Saan>a l Habana « eeat» 
roa tercio (ore tmericaue). 
El. CARBURO PAGA COMO MERCANCH. 
HOTAI 
C A R C A DK CABOTAOBI 
Se reelbe haata iaa tre. #0 l» f»r4. ¿ 
día de salida. 
CARGA DBS TRAVUSIA 1 . . . b áa 
Solamente aa recibir* baat» la»» 
terrte dal día anterior al *e 1* •»•«»»• 
ATR-AftlIIIS KN GUAIfTAKA*»» 
Los Vapores de los días 10 >' « ^ 
car&n al Muelle de Boquerón, y ios ac «r 
días 3, 17 y 31 al de Caimanera. I 
Al Retorno de Cuba, el atraque lo h<* 
rán siempre en Caimanera. 
ATUM 
ceneclmlentea para ^ ' J o n ^ ' * 
rAn dadoa la Ca.a Armador* y Conr * , 
tarlaa l loa ^«b»rc»do?'^rone co» «trí 
no dmltléndoae ''ln»fi,, « " ^ ^ ¿ e n t t lof 
coaoclmluntoa que no sean pr*cia»™-= 
que la Bmpre»"* f*cllltA. i 1* E ea» ,llt*-..w.-* „! embarc»; 
Kn loa conoclmientoe doberi el lt ;< 
dor expreeer con "da clarM^ T e ^ 
las atarcaa. atot'.ro* •«»<!~ ^ Z pr*»*-' 
•r de loa mfanaâ  ^«tcDiío, ^ 
eldn, re-Ideada del " < ^ ^ 'elwt " 
bfloa y valor da I * - " « 7 ' " ^ * ^ 1. 
tiéndese ningún co"^ ^ n " , lo mlen>o q4 
cualquiera de eatos r^'3^0JL,p,n(JleDt« 
aquellos que en la ^ " ' " l ^ " ^ ' ^ , pala»"' 
convenido, ^ l o " " ^ V ^ M a . . ^ 
rea «jne por laa AdKu"?; " " d l bebliM 4 
Los seftorea •"ba¿XrAn *etall»r ea 1» 
K c l S l l e ^ ^ r a ^ l ^ r ^ n t . n l - o de c*^ 
^ i ^ - l * casilla corr^Pond^nte . l ^ l . » 
tar 1* clase del w»""ld" ala "«era d; * 
produccldn •rl^jr* ' 1 ^ , f> 1" *?* 
palabras ^ - t - f • .̂V0 ° b^to» r"niei 
el eontenldo del bulto 6 ou 
amb*s cualidad**. «.««•ral co"0" 
Hrcemos pübllco 1 ™ $ ™ ™ * * * 
miente, que no "d0^ 3obnK.r»oi «J 
que. a juicio de los ^0(,r ' i buque c*b 1» W 
pueda Ir en laa bodegas del ô t 
mas carra. 
NOTA.—Testas salída/JL/rue eres co* 
ser modificadas ph la íorwa que 
ventóte la F.mpr^a. romef 
OTRA.-Se W K * * J"*^ ^ luanes É 
ciantes. qu*» tan P^nto estén dlspn^t^j 
la carpa, envíen la f " ' ^ 6 n en los ua 
fin de evitar la a f 1 " ^ ; lo9 conductor 
mos días, con P ^ - ^ V los Vapores. 
de carros, y también de 1^ 4 ^^hora ' 
tienen que efectuar la ;R1ron5!icu1entea 
la noohe. con los ^"^s .? de 1910. i 
HaMna. Pinerribre l _ ^ G 
SOBRINOS DE HCRRE^: ,^ oct 
28G3 
— e T n u e v o v a p o r 
Á L A V A H 
. . I d r á de eSCe oaerco loi uiiérc3la' 
las ciaca ds U « r . i ^ ^ \ 
S a f f u a v C a i b a r i é n 
C 356: 
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Cami.ianes, don Francisco Sordo 
iRnbín v doña Dolores Díaz. 
En Llanes, don Mateo de la Vega, 
a i eoneejo de Onís. con la simpática 
señorita de la Oal^uera, Dolores 
Eu Cué, don Francisco (jonzalez, 
on I* hermosa joven Isabel Sobrino 
pAdre^al. 
En Gijón, don Rafael Antonio Fa-
bián. eon María Rodr%nez, y Segnn-
,0 j-ernández Gar-cía. con Auriua Din-
durra A:mandi, y Francisco Aguillou-
m€ VaM'és, con Coustantina Alvar3Z 
González. 
' En Xarganes, Segundo Moisés, con 
ceveriana Río. 
En Siejo, Cristóbal Olaso. con Sofía 
CabaMero. 
(En Panes. Saturnino Pastor, con 
Jacinta Hoyos. 
En Suarías. Guillermo Fernández 
con Carmina Sánchez. 
En Alevia, Francisco Fernández con 
Onadalupe López. 
¡En Luarca, Manuel Alvarez García, 
con Amalia Mata Moreno, José Soto 
Fernández, con Benigna Díaz Fer-
nandez; José Marañán Trueba con 
Antonia Menéndez García y Antonio 
Pena/fonte 'Menéndez con Serafina 
Suárez Rodríguez; José Fernández,, 
can Sabina Fernández Rodríguez. 
En Trevias. Celedonio Gayo Riesgo, 
• con Consuelo Cano García. Manuel 
Antonio Cano, con Teresa Antón Ca-
no: Eugenio Díaz Balsa con María 
IMaz y López. 
En Carcedo. Santiago Ardura con 
María Iglesias García. 
En Castañedo, Benigno Alvarez Me-
néndez. con María Marinas García. 
En Arcallana. Benigno Porcura 
García, con Manuela García. 
En Otur. Ramón Suárez García, con 
M-aría González Fernández. 
—iBstán concertaldos los siguientes 
onlaee« matrimoniales: 
Para el día 17 del actual, en Aviles, 
la bellísima señorita Lola García Ro-
bés y Menéndez de Luarca, con el 
acaudalado propietario de Cárdenas, 
ilon Demetrio Suárez y Suárez; y pa-
ra fecha muy próxima la simpática se-
ñorita María Villar, con don Manuel 
Cabezón. 
Han salido: 
Para Cuba: don Juan Sordo y So-
tres y don Juan Ruiz Sordo, de Sobe-
rrón; don Ramón Riñera, de Barro; 
don 'Ramón González Hevia, •fu 
Arriondas; don Ricardo Pérez del Río, 
de Luarca; y don Maximino Fernán-
de/. Presidente del Centro Asturiano, 
de Tnfiesto. 
Para la Argentina: don Angel Xa-
redo, de Baldebárcena: doña Sabinm 
Fernández de la Vega, de Gijón; don 
i Ceferino Forcé Lledo y su señora do-
! fia Carmen Soberón, de Tresgrandas; 
don Antonio Forcelledo, de Abántda-
mes. 
Para la América del Sur, don Jesú# 
Ibarra, de Avilés. 
Para Chile, don Manuel Cordero, de 
Panes. 
Para Puerto Rico, don Rafael Fa-
bién. 
Han llegado: de Cuba, clon Jos''-
Blasco, despué-s de una ausencia de 40 
años dedicado al ramo del tabaco; y 
de las Repúblicas de Chile y la Ar-
prentina. el sabio catedrático don Adol-
fo González. Posada. 
Y por hoy no va más. 
Emilio García de Pa,redes. 
D E I B O R - C I T Y 
Diciembre 25. 
Felicito á todos mis lectores, al al-
borear el año 1911. desean'do paz, 
bienestar y prosperidad á esa joven 
Repiiblica; orden, trabajo, y estabili-
dad á esta tierra floridana, en la que 
yo y tantos otros vivimos vejetatfdo y 
nos enfriamos bajo el hielo de sus es-
carchas y nos derretimos bajo el fuego 
abrasador que sobre ella dirige el as-
tro Sol, rey de la creación. 
Cumplido este deber de cortesía, 
pasaré á decirles que la Noche Buena 
hase deslizado con la monotonía pro-
piá de la situación que atravesamos; 
en algunos hogares. pocos muy po-
cos," se notaba la hilaridad que pro-
duce el encontrarse alrededor de ana 
mesa provista de manjares, destinados 
á pasar á nuestro estómago: en otros, 
"muchos, en crecido número," el té-
trico silencio de las tinieblas. 
Esperábase que pudieran surgir al-
gunos lances desagradaibles. dado el 
espíritu de inquina, odiosidad y otras 
pasiones dominantes en la actualidad, 
debido á la anormal situación que 
atravesamos, pero en honor de la ver-
dad y como elocuente muestra de cor-
'dura y sensatez, nada extraordinario 
ha ocurrido. 
De la huelga sólo puedo decirles, 
que. oficialente. continúa su maroha, 
siendo voz pública general, que en la 
primera quincena del próximo mes yi 
año, pnede acontecer su definitiva :er-
minación ó continuar bajo un nuevo 
aspecto. ¡Dios nos tenga "de su mano! 
Para conocimiento de los lectores, 
baso constar la siguiente nota del es-
tado actual del trabajo en los talleres 
que se encuentran en estado excepcio-
nal. 
Al terminar la presente semana, se 
encuentran trabajando en esas Manu-
facturas novecientos cuarenta torce-
dores; además veinte y tres rezagado-
res y un número que no puedo fija.* de 
despalillladoras y dependientes. 
Las casas indepei^dientes de La 
Unión, puede calculárseles un número 
aproximado á mil dosci-entos. 
Nuestras sociedades regionales, que 
en midió de esta precaria situación, 
vienen demostrando firme entereza ^n 
sus piopósitos y fines, dando á sus so-
cios, "en receso la mayoría," el dis-
frute de sus beneficios; á pesar de to-
dos los pesares, prepáranse á despe-
dir el año que se va, con sus acostum-
braos bailes, estando ya anunciados 
los del Centro Español y Centro As-
turiano; dignas son de admiración y 
encomio. 
Hasta otra. 
M. C , Corresponsal. 
Besíaura iaVitalíflatf 
de los Hombres. 
Gar.ntiiado. 
F>recio,$t. 40 plata Siempre i. la ventiv en la Farmacia del Dr. Manuel íohnscn. Ha curado & otros, lo curará á usted. Haga la prueba. Se toli-ritan T*aidci$ por correo. 
E l pequeño amaríror de la cer-
veza la convierte en aperitiva 
y no hay ningruno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza I í A T R O P I C A L 
L A S E R E N A T A 
" C L A R O G E L U N A " 
A pesar de ser bien conocidas, hay 
cosas que merecen repetirse, y la his-
toria del origen de la famosa "'Sona-
ta en "do sostenido menor," ó '"Cla-
ro de luna" de Beethoven, es una de 
ellas. 
E l maestro, aunque joven todavía, 
estaba ya amenazado por la terrible 
aflicción que amargó su vida. Tenía 
días negros, en que el monstruo de 
la sordera lo atormentaba, azo-
tando su espíritu y sumiéndolo en la 
más honda tristeza. 
Con el objeto de distraerlo, un fiel 
amigo le llevó á dar un paseo por las 
calles de Bonn, su ciudad natal. 
L a noche, clara y fría, á la vez que 
la conversación amena del que lo 
acompañaba, pronto lo sacaron de su 
letargo, y sintió aliviado su mal: se 
animó ¡ hablaron de arte, de proyec-
tos, de esperanzas, cambiando impre-
siones y confidencias. 
Al pasar por una casita de pobre 
aspecto, una flébil melodía llegó 
hasta' ellos, y automáticamente se 
detuvieron un instante. 
—Escucha,—exclamó Beethoven.— 
es mi sonata en " f a " y ¡qué bien la 
tocan! ¡ Cuánto sentimiento é inteli-
gencia en la interpretación! 
De repente se oyó un sollozo. 
—'' No puedo más;—decía la voz,— 
es demasiado bello, demasiado subli-
me. Esta música me quebranta el al-
ma; me parece casi un sacrilegio to-
carla, yo que no sé nada; pero tengo 
sed de harmonía y daría la vida por 
oir en Colonia el gran festival." 
—Cálmate, hermana mía,—respon-
dió su interlocutor;—bien sabes que 
no podemos pensar en eso cuando mi 
trabajo duro y constante apenas nos 
da para vivir. Y a he hecho un sacri-
ficio extraordinario comprándote ese 
pobre piano. 
— " L o sé, lo sé, perdóname; pero 
la música me cautiva, es mi consuelo, 
y aquí no oigo ninguna que valga la 
pena." 
Beethoven, cuyo interés había sido 
despertado por este fragmento de 
diálogo, se sintió impulsado hacia la 
desconocida, que demostraba de una 
manera palpable su temperamento de 
artista. 
—"Entremos,—dijo á su amigo.— 
quiero tocar algo en el piano. El la lo 
merece: quiero darle ese gusto." 
Abrieron bruscamente la puerta y 
se hallaron en un cuarto chico, som-
brío y escasamente amueblado. 
Una joven, cuya cara casi oculta-
ban los abundantes rizos de su cabe-
llera rubia, estaba sentada al piano, 
mientras el hermano, humilde artesa-
no, hacía zapatos. Una triste vela es-
parcía su pálida luz sobre la pobre 
habitación. L a entrada repentina de 
los dos hombres los Sobresaltó. 
—"Desde afuera he oído tocar 
á la señorita.—balbuceó Beethoven,— 
y quiero felicitarla." 
—'¡Oh!, es usted demasiado ama-
ble,—respondió.—No sé tocar; lo que 
hago es de mera afición; no he estu-
diado nunca, ni sé música." 
—"¿Cómo? Y esa sonata ¿dónde 
la ha aprendido usted? 
—"De oiría á una señora. Pasaba 
las horas cerca de su casa escuchando, 
la, y los sonidos han quedo en mi me-
moria." 
Beethoven quería dudar, pero al 
mirar á la niña notó que era ciega. 
—"No veo, añadió algo turbada,— 
y la música es mi única felicidad. 
—"Entonces, señorita, permita us-
ted que tome su puesto en el piano. 
Y en un arranque de sublime cari-
dad, se abandonó á la improvisación. 
E l fuego sagrado lo invadió de lleno; 
su corazón noble, movido por la com-
pasión, encontró raudales de harmo-
nías celestes para hacer vibrar el do 
la pobre niña, para decirle que la com-
prendía, que una desgracia tan gran-
de como la suya pesaba, sobre él, que 
el arte era su ídolo, que algo inefable 
le atraía hacia esa alma superior, que 
sufría en el silencio, y que había sa-
bido compenetrarse tan ' admirable-
mente del espíritu de su composición, 
desentrañando los misterios de la har-
monía. 
Cuando cesó, los que escuchaban 
se quedaron mudos. Estaban trans-
portados á otras regiones, dominados 
por la música arrobadora. 
Nadie se atrevió á romper el si-
lencio ; sentían con tal intensidad que 
se daban cuenta de que la palabra 
•era impotente para expresar lo que 
pasaba por ellos. 
L a triste vela expiraba; tembló un 
momento y se apagó. 
Al poco rato, uno se levantó y 
abrió la ventana de par en par. L a 
luna, radiante en el cielo, inun-
dó la estancia con su suave luz, ca-
yendo directamente sobre el piano y 
bañando con sus rayos la imponente 
figura del inspirado compositor. 
L a joven ciega, armándose de va-
lor, pudo decir al fin : ' ' ¡ M , conti-
núe usted! Es el instante más dicho-
so de mi existencia. Nunca pude ima-
ginar que hubiera nada tan divino." 
Beethoven dejó correr sus dedos 
suavemente sobre las teclas y con 
olímpica serenidad empezó el tierno y 
poético "andante" de lo que llama-
mos la Sonata "opus" 27 número 
uno, ó "Claro de luna." Luego, 
transformándose en un Júpiter, ful-
minante, desata su ira, truena y ata-
ca un "Presto agitado" en que ex-
presa toda la agitación de aquel al-
ma titánica, sus luchas, sus dudas, su 
desesperación y sus victorias. 
Con los últimos acordes se levantó 
y corrió hasta la puerta. 
—"Vamonos, vámanos pronto,— 
gritó á su compañero,—tengo que es-
cribir esto antes que se rae olvide." 
—"¿Pero volverá usted?"—dijo en 
tono do súplica la ciega. 
—"^í, sí, volveré. a.Vós " 
Se apresuró para llegar á su casa y 
estuvo hasta el amanecer confiando 
al papel las notas de esta obra ma-
gistral, el tributo del genio á un alma 
hambrienta de belleza y uno de sus 
más justos títulos á la gloria. 
blanche Z. D E B A R A L T . 
E C O S D E L A M O D A 
(Para el DiARIO DE LA MARINA) 
Hétenos ya, definitivamente, en ple-
na estación inveirnal. Salió la Moda, 
y se presenta bajo distintos aspectos, 
todos ellos seductores. E l tiempo ha 
favorecido esta eclosión. E l otoño sua-
ve y diáfano, nos compensó del picaro 
vei'ano, que con las lluvias y hasta con 
sus fríos, tanto contribuyó á que no lu-
cieran según debían lucir, las lindas y 
transparentes telas de estío, reempla-
zadas boa- por las fuertes y obscuras, 
acompañadas de pieles más ó menos le-
gítimas . . . . Pero el grande, el muy 
importante acontecimiento que mere-
ce fijar toda nuestra atención, es el 
fin de la falda trabada. Y a no se la 
busca, ya no se quiere nada con ella; 
el desdén es universal; y aun los que 
se declararon sus más fervientes par-
tidarios, aquellos mismos que la lanza-
ron, tratan ahora de rehuir toda res-
ponsabilidad llegando á decir, con va-
lor digno de mejor asunto, que jamás 
hicieron tal cosa. A la falda trabada 
se le atribuyen toda clase de malefi-
cios, se la hace responsable de mil des 
gracias y accidentes; como si no le bas-
tara que la Iglesia la haya condenado, 
y ser además objeto de burlas en ca-
lles y paseos y motivo para irónicas 
canciones. Quiere decir, en fin, que no 
más jupes-entravés. Paz á los muertos 
Pero esto no implica que hayan des-
aparecido las faldas estrechas y con 
escasísimo vuelo al terminar. Respec-
to de este particular están de acuerdo 
modistas y modistos. Unos y otros con 
sagran igual cariño á la línea y quie-
ren avalorar sus ondulaciones; no fal-
tan, sin embargo, mujeres que conce 
dan á sus faldas alguna nvayor ampli-
tud; pero muy poco. Por supuesto, 
de día cortas. Como tejidos más mi 
mados, porque son los más nuevos, es 
tán, en primer término, el terciopelo 
de lana, que no tiene de terciopelo si-
no el nombre, pero que reproduce lin-
damente el aspecto acariciador y blan 
! do del terciopelo; luego vienen las 
! jergas y, sobre todo, una de rayas 
1 gruesas, todavía casi inédito; y tam-
bién el "Jano," tela de dos caras, una 
de seda y otra de lana, y de la cual 
creo haberme ocupado en mis últimos 
Ecos. E l lado de la seda va exterior-
mente; así el de la lana está más en 
contacto con el cuerpo, y lo abriga. 
E l traje sastre emplea con preferen-
cia las telas de aspecto algo tosco, que 
| se parecen á las que usan los hombres; 
»traje cuya falda es un poquito más 
amplia que las otras, sin duda por 
aquello de que el est'lo este debe &e.% 
ante todo, práctico y permitir fáciles y 
largas caminatas. Congratulémonos de 
que siquiera por una vez impere la 
lógica en los trajes femeninos. 
Los colores vivos, los tonos demasia-
do vistosos, quedan suprimidos de día. 
Por fortuna es opinión y decisión casi 
general la de que debe cultivarse la no-
ta discreta y distinguida. Los azules 
muy obscuros, tirando al marino, ca-
si negro; los encarnados Burdeos, vie-
nen á ser los únicamente admitido5} 
con la mezcla del blanco y el negro 
que, según todos los indicios, parece 
ser el tono predilecto de la estación. 
Si la vestimenta de día requiere so-
briedad, lo mismo en colores que en 
hechuras, el negro, por el contrario, se 
presta á todos los esplendores de la 
luz tartificial. Las sedas y los tercio-
pelos de extrema flexibilidad y lisos, 
los ricos brocados, los bordados con 
oro y plata, que además llevan cuen-
tecitas de strass, de perlas ú otras pie-
dras, rivalizan en brillo y en lujo. 
Se hacen trajes tap fastuosos que 
recuerdan las bellezas de otras ricas y 
desaparecidas épocas. Se emplea mu-
cho la Salomé 8ük, maravilloso teji-
do, ondulante y discreto, flexible y 
fuerte, que tiene las más bonitas cua-
lidades del raso y del liberty, con 
más gracia particular. Envuelve á la 
mujer en preciosa caricia, que la hace 
parecer más ideal aún. Le da majes-
tad de reina y fineza de sílfide; ha po-
blado t puebla nuestros salones mun-
danos, las funciones del Real y todas 
las soirces distinguidas, de las más 
espléndidas figuras que podáis imagi-
nar. Las "superposiciones" de muse-
lina de diferentes matices sobre los 
brillantes rasos, producen también 
efectos adorables. 
Estas toilettes de fiesta son hoy más 
largas que las del año pasado. Las fal-
das rozan el suelo; señalan también 
otro ligero roce alrededor de la cola, 
que es más bien corta. 
Han creído notar que la falda cor-
ta carecí-a de donaire, vista en un sa-
lón y que la silueta de la mujer gana-
ba alargando más aquella. 
Decididamente, la moda actual se 
distingue por un feliz regreso á las 
ide-as razonables, de las que se suele 
prescindir con frecuencia. Felicité 
monos. Algunos de estos trajes lle-
van detrás un pliegue formando man-
to de corte, que es un atractivo más. 
E n la comedia le Marchand de 5o//-
cheur, que se representa en el Vaudc-
vüíe, la notable y elegante actriz Lan-
telmc luce uno de esos Lwií«ís de soiréet 
una verdadera preciosidad, de un 
gusto tan exquisito como moderno. Es 
de seda pekinée oro y blanco, y á la iz-
quierda lleva un plegado de terciope-
lo negro. La unión de telas totalmen-
te distintas está en gran apogeo. Un 
| lado del corpiño es de encaje de Ve-
necia. Luce además una echarpe que 
termina en un borlón de oro y gruesa 
la/ada hecha de cinta de distintos to-
nos de verde. 
Los abrigos no le van en zaga á los 
trajes. 
L a misma actriz Lantelme luce en 
dicha obra uno de terciopelo encarna-
do antiguo, bordado de seda color bra-
mante; el cuello, las bocamangas y el 
ancho cinturón con caídas, son de nu-
tria. 
Y vaya, para concluir, un ¡vh'a! al 
traje de baile de la señorita Terka 
Lyon; traje que es de muselina de se-
da color coral boMado de plata y cua-
j jado de brillantes. 
1 salome NUísEZ Y T O P E T E . 
superiores, de la afaiuad; Fotografía de Colominas y Compañía, SAN R A F A E L 3 2 , con gran rebaja de precios. Sépanlo 
nuestros favorecedores y el público en general. SEIS postales ô e UN PESO. S E I S Imperiales c/e UN PESO. Enseñamos 
pruebas para hacer los retratos á gusto del interesado. 
G E R A R D O D E A R M A S 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio 30, d e l á 5 
* Jl. 13. 
DOCTOR H MARTINEZ AÍALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 & 2. Grátis á los 
Pobres, los lúnes. Teléfono 1573. A-4934. 
26-10 D. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clrujfa, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2V-., en T.s-
«ooar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono. A-4319. 
__U:'56 156-19 Oct. 
d e T h e r n a n d o s e s ü i 
C A T E D R A T I C O O B L A OT*mBfUHDa.U. 
(5ARMTA MRIZ Y OIDOS 
eî .*,>íQno de H * 2 todoa lnS días ex-• • i « *otn!Bse«. Consulta* y operacionet • «i aoapital Mercedes iones, mtércolea y 
Dbre.-l 
A T E S T A R 
ABOGADO Y NOTARIO—Habana 69, 
entre Obispo y Obrapía.—Habana,—Telé-
fono A-2438. 
14557 26m-23 26t-23 D. 
í 
D r . R . Choraat 
to^,tamlento especial de SlflUa y enfor-CorB,rie,a ^^reas. — Curacl«n riplía. — insultas de 12 & J. _ Teléfono t64. 
5345 LXZ n V MERO 4*. Dbre.-l 
CoÁ .̂ir**1*3 <i«1 cerefcro y do loa nar l̂ ^naultaa en BeJascoafn 106^ 





« v , . . . C L I N 1 C A G Ü I R A L 
''quaT* ''«de un «acuao «u allante. Mnn-
Antigua Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
espeéialmente.—Consultas de 3 á 6 p. m. 
mirtes. juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes á. las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
3381 Dbre.-l 
D ? P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele, Slflles tratada por In-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Jesús María, número 32. 
3344 Dbre.-l 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujzno de la Facultad do Parla 
Especialista en entermedades del estó 
mago é intestinos según el procedimiento 
de los prof ;sore«! doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 a 3, Prado 76, bajea 
3359 Dbre.-l 
P O L I C A L P O L U J A N 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, principal. 
Teléfono 3314. 
3453 53-1 Dbre. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras v ciru-
jla en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715, 
14613 156-27 D. 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
3350 Dbre.-l 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEPONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. IV!. 
3260 Dbre.-l 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
M«A«a y Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
C. % 312-lg. 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTÓ 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamsyo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
3376 Dbrp.-l 
Dbre.-l 
^ r . J o s é E . F e r r á n 
u a s a o b v m r u A i ' C R i o T a . , "-aüAUJB 2. 
mo. 
N<;|>tdao nfimaro 4» 
Cirat.B aOlo lOnea 1 
Dbre.-l 
Manuel V. Bañero v León 
»Ifd!co-Cirujano 
'-•**" \rt 12 ft 3 iodos los rtlaji, «jl» 
nu? , *CB" D ,s'¡g"tio. í»of renuncio, 
treecion de Covadonga, puede de 
i *yor aaiduldad & su diento-
fado número 34 1|2. 
-l&e-2$ JL 
j i n e t e . 
D R . J U A M A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Ronieop&-
tica. Enfermedades do lac Señoras y Ni-
ños. Consultan do 1 á 3 p. ra... San Mi 
gu;! tJOB. Teléfono 1006. 
3342 Dbre.-l 
~ D R . J O S E A . F R E S N O 
CaudrAtiRú por upo îdta db la Facultad 
do Medicina.—ClrTija.no 4«1 Hospital 
Nam. i.—Consulta* do 1 AS. 
GALIANO 6«. TMCEFONO i \ SO 
3355 Dbrc. -1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente. 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de S á 5, San Miguel 158. 
3340 Dbre.-l 
D R . R O B E L I N 
P I K L , S I F 1 L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DS 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MASIA NUMSSO 91 
T E L E F O N O NUM. 5314 
3345 Dbre.-l 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c í a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujla en general. Consul-
ta j de 1 á 3. Empedrado 60, Teléfono 29C. 
3366 Dbre.-l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujla en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Gratis á los pobres. 
3356 Dbre.-l 
(Especialista en Sífilis.) 
Practica la reacción de Wassermann 
(procedimiento para el diagnéstico de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 á 8 p. m. Sábados de 
2 4 5. Carlos III 189, bajos. Tel. A-2859. 
12728 62-8 NTbre. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA de xas Clínica» de Parla y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de t 
á 6. $1 Cy. al mes. Prado 2. bajos. 
3373 Dbre.-! 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
3379 Dbre.-l 
DR. FRANGÍS^ í. DE VEUS01 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 4 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
3343 Dhre.-l 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y -ie enfermos del 
pecbo.—Médico de niños —Elección de 
criandera! 
Consulado 128. CONSULTAS de 13 ft 1 
3341 Dbre.-l 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
ó Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y rcicroscóptcc. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
ri'la 74. altos. Teléfono 374. Automát-l 
co A-3582. 
3354 Dbre.-l 
D R . GONZALO A R O S T E j U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 1081/2. Teléfono A-3095. 
3374 Dbre.-l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO A NTITETANICO. Suero antl-
mortínico (cura la morfinomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
roló^lco de la Crónica Médico Quirúnrlca. 
3440 Dbre.-l 
Dr . Fe l ipe G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlérnes, 
de 1 á 3. Salud 55, Teléfono 1026 y A-S6̂ 5. 
3380 r>brc.-l 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Dire«t*t 4a la Caá* de Salad 
4a Jm Ax r̂iaHAa (temarla 
CIRDJIA OBNSRAI. 
CoBialtas diarias de 1 d > 
Lealtad número 36. Teléfono HSS. 
3J49 Dbre.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
ALBALADE.TO Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N. 101 
entre Muralla y Tte. Rey. 
Se frac ti can analista de orina, espato», 
sangre, leche. Tinos, licores, agaas, abo* 
nos, minerales, materias, grasas, azo-
cares, etc. 
*.\A.LIS1S DI ORUTOS (COMPIiETO); 
espatos, sangre 6 leche, dos pesos (93.) 
Teléfono A-3344. 
3370 Dbre.-l 
D O C T O R R a G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
3352 Dbre.-1 
DR. H. ALTARüZ ART1S 
ENF,.'Eitü..bíOAD.K¿J DiS LA GAJRQANTA 
NARIZ T OID CS 
Cenaultaa de 1 á 3. Consulado 114. 
3382 Dbre.-l 
CTRUJ AÜO-DENTISTA 
DR. C. E. FIN LA Y 
EapeeiKilata en snfermeiUrtaa ée loa «Joa 
y 4a laa aiéM. 
GABINETE, Neptuno 72,—Consultas de 
1 á 4—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
3348 Dbre.-l 
D E . E M I L I O M A R T I N E Z 
Especialista de Garganta, Nariz y Oídos. 
De represo de Europa ha abierto nue-
vamente su gabinete de consultas en Nep-
tuno número 56, de 1 á 4. 
13018 39-15 Nbre. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
á Aguacate.—Te4éfono 91«. 
A. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensarlo "Tajnayo." Vir-
tudes 13S. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
3371 Dbre.-l 
DR. FRANCISCO M- FERNANDEZ 
Jefe de la Clinica del Dr. Santos Fernández 
OCULISTA.—Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado 105.—De 9 á 11 y de 1 á 3. 
13922 26-6 Dbre. 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 á 5. 
13712 c. 26- ID 
• ra A l v a r e z R u e l t a n 
Medicina general. Ooasaltas de 1¿ á 3 
X j X J Z s 1 9 . 
Dbre.-l 3361 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, la -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
I>e 12 á 2. Enfermedades de Seño-
ras. De 2 á 4. Agruiar 126. 
C 3658 26-22 D. 
DR. GALYEZ GÜILLEM 
Especlaliata en allUa. a«rniaa. Impotea-
cla y esterilidad. — Habana námero 4». 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
3<37 Dbre.-l 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consnltas es Pra¿o i t t . 
Al lado del DIAHIO DJB LA MARINA 
3358 Dbro.-l 
P Ü I S Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San Ignacio 46. pral. Tél. A-2964, de 1 á 4 
3364 Dbrs.-! 
i r , l i B l A i p l M e M o z a 
Médico Cirujano Veterinario 
Director del Lazareto para Muermo y Tu-
berculosis. Especialista en enfermedades 
de los perros. 
Teléfono A-4515. San Lázaro 102, altos. 
A 52-8 Dbre. 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . $ 0.25 
Una extracción 0.76 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde. . . . . . . 2.00 
Un empaste desde. , 2.00 
Un diente de espiga. . . . . . „ 4.00 
Orificaciones desde , 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
lates 5.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas do 7 á 10, ds 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
3365 Dbre.-l 
D O C T O R A L B A L á D E J O 
^áedicinajCiruila.—Consultas de 12 á l 
Peores gratis. 
Telefono A-334:4 Compostela 101. 
8369 . Dbre.-l 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
•BOQAUO. H A B A N A 12 
TULE!FONO 701 2363 •Dbre.-l 
10 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Diciembre 28 de 1910. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
ao 75 de Gremvich: 
Bar6metro en mílInrK'tros: Pinar del Rio, 
763.52: Habana, 764.10; Matanzas. 763.83; 
[sábete^ 763.90; Ca-magüey, 764.01; Santiago 
le Cuba, 762.68. 
Temperatura: P inar del Río, del momen-
to. IS'O. mfijctma 26,S, m í n i m a ITO: H a -
bana, del momento, 19'0, m á > ! m a 23'5, ml-
nlma 19'0; Matanzas, del momento. 19'0. 
•ná.xima 23'9, m í n i m a 12*4; Isabela, del mo-
-npnto. 21,0, m á x i m a 24,2, mín ima 20'4; C a -
magüey , del momento. 22,0. m á x i m a 25'7, 
m í n i m a 20*1; Santiago de Cuba, del_ mo-
mento. 22'3. m á x i m a 27'7, m í n i m a 19'7. 
Viento: Pinar del Río, N. Hojo; Habana. 
E . , id.; Matanzas, calma; Isabela, calma; 
Camagüey , E N E . , 4*0 metros por segundo; 
Santiago de Cuba, X. , flojo. 
L l u v i a : C a m a g ü e y , 2*3 m|m: Santiago 
de Cuba, 7'5 m!m. 
Estado del cielo: P inar del Río. parte c u -
Dierto; Habana, despejado; Matanzas, id.; 
Isabela, parte cubierto; C a m a g ü e y , cu-
bierto; Santiago de Cuba, despejado. 
Ayer l lovió en Vueltas. Salamanca. S i -
oanicú, Cascorro, Minas, Lugareño, Nuevi-
tas, Chambas. C a m a g ü e y , Baracoa. Gibara, 
Guantánamo. Caimanera. Cr-sto, Mayarí , 
Cuabltas, Caney y Santiago de Cuba. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL " ALAVA 11" 
En la tarde ae ayer &alió de este 
puerto para el de Caibarién, el vapor 
"Alava I I , " llevando á remolque al 
lanchón cubano •"Amparo" (antes 
"Eusko", de bandera italiana.) 
DicJio lanchóu, que ha sido conve-
nientemente reparado, será dedicado 
en el citado puerto de 'Caibarién á 
cargar azúcar. 
EL "AELEOeAXY" 
Para Kingston, Jamaica, vía Cien-
fuegos, con carga de tránsito y pasa-
jeros, salió aver el vapor alemán 
"Alleghany." 
EL " A L T A I " 
Este vapor alemán salió ayer, á las 
cinco de la tarde, para Nueva York. 
Conduee carga general y pasajeros. 
EiL "OHALMETTE" 
Con canga y pasajeros salió ayer 
para Nueva Orleans el vapor america-
no "Ohalmette." 
En este buque regresan á los Esta-
dos Unidos, después de pasar varias 
semanas en esta capital, 41 tourista.s. 
EL " M I A M I " 
Este vapor americano salió ayer 
para Key West y Knights Key. 
Entre el pasaje que conduce figu-
ran 3̂ touristas. 
HERIDO MENOS GRAVE 
En el Centro de socorros de Casa 
Blanca fué. asistido el estibador Wen-
ceslao Echevarría y Ortiz, vecino de 
la calzada del Cerro número 775, de 
una extensa contusión de segundo 
grado en la cara dorsal del pie dere-
cho, con grau hematoma que impide 
precisar si existe fractura. 
Dicha lesión se la c a u s ó trabajando 
í bordo del vapor noruego "El la ," 
que se encuentra fondeado en bahía. 
El lesionado pasó á su domicilio, 
por contar con recursos para atender 
á su asistencia. 
Su estado es menos grâ ve. 
DETENIDO 
Elizardo González Torres fué dete-
nido por el vigilante especial núme-
ro 28, de la empresa de la Havana 
Central, quien lo acusa de pretender 
pasar por los vapores de dicha com-
pañía, escondido dentro de un carre-
tón, sin pagar el importe del pasaje. 
La policía d>el puerto levantó acta, 
remitiendo al acusado al vivac. 
RBINOIPIO DE INCENDIO 
En la tarde de afyer ocnirrió um prin-
cipio de incendio e-n el muelle del 6o. 
distrito, por haberse empezado á que-
mar una poqueña cantidad de paja 
que había en el pavimento. 
Se supone que dicha paja se incen-
diara al arrojar alguno, inadvertida-
mente, una colilla de cigarro. 
Acudió el material de bomberos, 
que no tuvo necesidad de funcionar. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la meñana—Diciembre 29 ao 
m a ñ a n a , por casualidad, la presencia en 
Matanzas de Mr. Jarkson, por su amigo 
particular el Ledo. A g u s t í n Zárraga. aquél 
ex ig ió á é s t e la m i s absoluta reserva, si 
bien a c e p t ó las atenciones y la c o m p a ñ í a 
del s eñor Zárraga asi como la comida con 
que é s t e obsequió a l distinguido matrimo-
nio Jackson. 
T a n riguroso fué el incógni to guardado 
por Mr. Jackson, que aún el señor Hey-
drich. Cónsul de los Estados Unidos en 
esta plaza, no pudo hasta la noche de 
ayer, enterarse de la presencia aquí del 
señor Ministro. 
E s t a mañana , en el automóvi l del señor 
Heydrich y a c o m p a ñ a d o por éste , marcha-
ron para la Habana los esposos Jackson. 
X . 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N E N 6 
á 14 D I A S , con el U N G Ü E N T O D E P A -
ZO, ya sean simples, sangrantes, con pi-
cazón ó externas, por rebeldes que sean. 
D E P R O T I S C I A S 
M A T A N Z A S 
DE L A ~ C I U D A D 
Diciembre 26. 
B l s á b a d o por la noche l legó & Matan-
zas, de riguroso Incógnito , el Ministro de 
los Estados Unidos Mr. Jackson, acompa-
ñado de su distinguida esposa, con obje-
to de pasar el d ía de Pascua en esta c i u -
dad. 
A s i s t i ó á las misas de gallo efectuadas en 
law parroquias de Matanzas y Pueblo Nue-
ve, recorrió en carruaje de alquiler la c i u -
dad y paseó hasta tarde por el Parque, sin 
que su presencia fueee advertida por na-
die. 
E l domingo repit ió los paseos almorzando 
y comiendo en el hotel "Louvre," donde 
se hospedó . Mejor dicho, advertida ayer 
(Por t e l égrafo) 
Caibarién, Diciembre 28, 2.30 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
A la una de la mañanii de hoy se 
declaró un violento incendio en el pa-
tio de los talleres de The Cuban Cen-
tral. El cuerpo de bomberos acudió al 
lugar del suceso, logrando estacionar 
el fue<ro é impidiendo que pasaxa al 
departamento de locomotoras y oca-
sionara graves estragos. Aunque la 
bomba no pudo funcionar por falta de 
agua, los servicios prestados por las 
brigadas de bomberos, entre las que 
se distiriguió la mandada por el señor 
Emilio Gómez, fueron de gran utili-
dad. 
Fueron pasto de las llamas cuatro 
carros de transport.3, la casa escrito-
rio y el almacén de útiles, calculán-
dose en unos cuatro mil pesos las pér-
didas sufridas. 
La celosa actitud del Alcalde Mur'.-
cipal es digna de encomio. Se hacen 
distintos comentarios sobre el erigen 
del fuego. 
El Corresponsal. 
(Por t e légrafa) 
Camagüej'-, Diciembre 28, 6.50 p. m. 
DIARIO DtE LA MARINA, 
Habar la. 
En agradecimiento á las múltiples 
concesiones mejorando á Camagüey 
el Sr. Lafuente organizó un almuerzo 
popular en' honor del Secretario de 
Sanidad, Con entusiasmo hablaron 
Vega, Beltrán, en nombre del Alcalde, 
Abelardo Mola, Lafuente. Dr. BetanL 
court Manduley y el Secretario. Des-
pués los comensales con una música 




Ayer tarde, pl capitán di¿ la Quinta 
Estación Sr. Julio Marcos, se consti-
tuye en la casa Lagunas número 83, 
q.ie se encuentra desocupada, por ha-
ber aparecido en la misma un hombre 
di oread o. 
Al penetrar la policía en la casa en-
contró colgado dé una so-ga en la en-
trada de la cocina á un hombre de la 
ra'za blanca, que ya se encontraba en 
estado de desicomposición. 
Avisado el Juez del Distrito Ldo. 
Sr. Piñeiro. se constituyó este acom-
pañado del Secretario Sr. Zenea, orde-
naiado seiguidamente, que fuera des-
colgado diclho individuo, y registrabas 
sus ropas. 
También se hizo comparecer al mé-
dico de Guardia en el Centro de So-, 
corros del Setgimdo Distrito, Dr. Si-
garroa, quien reconoció á dicho ind;-
viduo, certifieauido su muerte por es-
trangulación, y además encontraba el 
cada/ver en estado de putrefacción 
pues la muerte databa de más de 24 
horas. 
El snáfida fteé identificado por el vi-
gilante de la •Poli'cía Nacional Euge-
nio Greivas, quien mlanifcstó ser su 
hermano político Carlos Anaya, le 
30 años, empleado y vecino de la cal-
zada d'e Belatícoaín número 61 altoí?. 
Según Greivas. su cuñado tenía 
trastornadas sus facultades mentales,' 
y hace dos días había desaparecido de 
su domicitóo. 
Iva policía ocupó en las ropas del 
suicida dos pedazos de papeles escri-
tos con lapí*: uno de ellos decía lo si-
guiente : 
"'(Me voy del mundo porque es mi 
deseo, solo siento que la ejemplar mu-
jer que he acompañado por espacio 
de diez años con los tres hijos, se que-
den en el mundo. Ya no me quiere 
acompañar por su propio impulso y 
quiere dejar á la muerte natural su 
apropio re'sultadk);—•Carlos A^aya, 
Cardena-s 56". 
La policía tuvo conocimiento de es-
te hecho por que al estar una fami-
lia biwcando casa, al pasar por la ya 
h k b o a d á y ver un papel de alquiler, 
fueron á ver por la cerradura de la 
puerta presentándose entonces ante 
su vásrta un horrible espectáculo, al 
contemplar el cadáver del desgracia-
i do Anaya, que se estaba balanceando 
M O D O R R A 
L a s enfermedades del estómago 
bador en el sueño; pero hay veces en 
sino todo lo contrario, que es una mo 
insomnio, sumamente engorrosa. Los 
euán difícil es evitar quedarse dormi 
perjuicio de sus intereses, si son per 
ser vistos ó reprendidos por sus pairo 
viene de digestión lenta, pero gin que 
porque en este caso intervendrían los 
ausencia, y á menudo la acompaña 
LAS PASTILLAS DEL 
tienen generalmente un efecto pertur-
que no es insomnio lo que se padece, 
dorra, si no tan desesperante como el 
que la experimentan pueden decir 
dos durante el trabajo, con notorio 
bonas independientes, ó en peligro de 
nos 6 superiores. Esta modorra pro-
la comida fermente en el estómago, 
nervios y el sueño brillaría por su 
estreñimiento. 
DOCTOR RICHARDS 
impulsado por el viento; por lo que 
seguidamente dieron cuenta á la poli-
cía. 
El cadáver de Anaya fué remitido 
al Xecrocomio para practicarte la au-
topsia en el día de hoy. 
BUEN SERVICIO 
Hace pocos días que se cometió un 
robo en la sastrería de don José Alon-
so, calle de Xeptuno númerj 87, por 
un moreno desconocido, que se llevó 
del cajón de la venta un reloj de oro, 
dos leontinas y una boha de plata, 
valuado todo ello en unos "¡30 pesos. 
La policía judicial, practicando in-
vestigaciones sobre este hecho, logró 
saber que el autor del robo lo había 
sido el negro José Rodríguez Gómez 
(a) ' ' E l J íbaro," por lo que los poli-
oías Manuel Gómez y Mariano To-
rrens procedieron á su busca, logran-
do detenerlo en la calzada de la Rei-
na esquina á Angeles. 
' ' E l J íba ro" fué conducido ayer 
ante el Juez de guardia, quien des-
pués de instruirle de cargos lo remi-
tió al vivac por todo el tiempo que 
dispone la ley. 
EL SUCESO DE R.EOLA 
Hace días que en el barrio de Regla 
lué agredido el blanco Francisco Gar-
cía, corresponsal del periódico " E l 
Comercio," por otro individuo nom-
brado Cándido Martínez Ortiz (a) 
" E l Reglano," quien lo lesionó gra-
vemente. 
Detenido Martínez Ortiz, el señor 
Juez de instrucción de la sección pri-
mera dictó ayer auto de procesamien-
to contra el mismo, señalándole 300 
pesos de fianza para que pueda gozar 
de libertad provisional. 
Martínez Ortiz fué trasladado ayer 
larde desde el vivac á la cárcel. 
. ENTRE PADRE E HIJO 
Por un policía fué presentado ayer 
en la estación de Regla José Torres 
Fernández, vecino de Piedra número 
14, á quien detuvo á petición de su hi-
jo Julián Torres Valdés, de 19 años, 
que lo acusa de haberlo amenazado 
con un cuc.Mllo por el solo hecho de 
haberle pedido trabajo en la cuadrilla 
de jornaleros de que es capataz. 
Torres Fernández se queja á su vez 
contra su hijo de haber tratado de ha-
cerle fuego con un revólver, que 
amartilló por tres veces, porque se 
negó á darle trabajo por ser muy des-
obediente. 
El Juez de instrucción de la prime-
ra sección, ante cuya autoridad fué 
conducido el José Torres, lo dejó en 
libertad por no encontrar méritos pa-
ra su detención. 
TITULOiS AL PORTADOR 
¡Por haber presentado en la Teso-
rería Xacional tres fracciones de bi-
lletes que tenían los números altera-
dos, fué detenido y remitido al Juzga-
do de la primera sección don Antonio 
San Pedro, dueño de la colecturía es-
lahlpcida en Obispo esquina á Oficios. 
San Pedro quedó en libertad des-
pués de haber prestado declaración. 
IiNiFRAOANTI 
LTn agente de la Policía Judicial, 
detuvo ayer en la calzada del Prínci-
pe Alfonso, al negro Jo^é Hernánd?/ 
González (á) "iPuerto Rico" en lo« 
momentos que salía de .a casa número 
2, donde existe una sombrería. lleván-
dose, hurtada, una caja con diez som-
breros. 
Al "Puerto RiVn" Ir. flcompañaba 
otro individuo conocido por "Abn-
chín", el cual fué detenido más tarde 
en el parque de la " india" . 
Ambos individuos fueron remitidos 
al Vivac á disposición del Juzgado 
Correccional compcteni-o. 
DRM'iMC'ÍA 
Isabel VaMés, vecina de Jesús del 
'Monte, se ha querellado contra el te-
niente de la Policía Nacional Sr. Cam-
piña, de haber alterado la verdad de 
lo ocurrido, como motivo del acta qüe 
levantó por un sniceso ocurrido en su 
domifilio. y del cual conoció el Juz-
pra lo Correccional del Distrito. 
PIROOESADOS 
Laureano Villanueva Viejo, fué pro-
cesado ayer, con obligación de pre-
sentarse periódicamente en el Juzga-
do, á virtud de la causa que se le ins-
truye por rapto de la joven Carmela 
Pita, 
P U B L I C A C I O N E S 
Islas Canarias. 
Reparte con el último número la 
tercera entrega de la "Historia Gene-
ral de Canarias," y trae interesante 
lectura y varios grabados, según el si-
guiente sumario: 
Vida Nueva; Viaje de Galdós; Le-
tras del Tiempo Viejo; Notas de la 
Semana ¡ Ecos de Gran Canaria; Cró -
nicas Tinerfeñas: Por las Islas; y El 
Azúcar y el Tabaco. 
Grabados: Don Alejandro Bienes, 
Tltiino retrato de Galdós, Nuevo dique 
de Santa Cruz de la Palma, Los Picos 
de Taganana, y otros. 
En Habana número 120 se encuen-
tran instaladas las oficinas de "Islas 
Canarias," 
Para establecimiento 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
LA CASA CALLE DE O'REILLY 
NUMERO 50, ENTRE AG-UIAR Y 
HABANA. PARA. TRATAR DIRI-
GIRSE A J. M. EOUZA, OBISPO 35. 
¡423 Dbre . - l 
S E A L Q U X A N 
P A R A _ 1 9 1 1 
Calendarios, Almajiaques, Agendas 
Si quiere usted saber el día en qne 
vive, apresúreses á haceir una visita á 
Veloso, en su popular librería "Cer-
vantes." de Galiano 62, y compre el 
imprescindible Calendario ó Almana-
que para el año p-róximo 1911.. 
Agendas ds bufete y Memoranduns 
de la cuenta diaria, para estar al co-
rriente del estado de su bolsillo sietii. 
pre que quiera, á la vista de .os ingre-
sos y gastas diarios. Las hay desde 
cuarenta centavos íhasta un peso 
veinte. 
También de-be adquirir para ente-
rarse de todos los acontecimiento-s de 
capital inteirés nabidos en el año qut» 
finaliza, los almanaques "Hispano-
Americano" y " E l Año en la Mano." 
Este último es una verdadera Enci-
ciopeia práctica que trae de todo, 
siendo de gran interés para nosotros 
la pa/rte que corresponde á Cuba en 
su descripción gráfica é histórica. 
Pero el que llama verdaderamente 
la atención es el almanaque de " L a 
Ilustración Es-oañola y Americana'* 
con preciosas ilusbracioneis del santo-
ral, trozos literarios de eminentes au-
tores y profusamente ilustrado con 
cromo-litogr-pífíais y grabados de re-
nombradas firmas ( en los que ya no 
cabe má-s hermosura y perfección. 
Pronto quedará totalmente agotada 
la edición de este Almanaque pre-
cioso. 
L A N A T U R A L E Z A N O F E K M I T f i 
Q u e l a K o s a t o d a fragancia (eug-a 
p e s a r e s . 
¡Qué previsora es la naturaleza en no ago-
biar Ir rosa con padecimientos mentales, pues 
cuán afligida habría de estar al apercibirse 
que en el momento de desplegar todas sus s a -
las un cáncer le roe el corazón, y que su belle-
za y fragancia están condenadas á desvanecer-
se; L a naturaleza es una fuente de recompen-
sas para aquellos que solicitan su ayuda. E n 
afios paeados la caída del cabello y el color 
gr ia íceo aue inesperadamente hace pu apari-
ción han llenado de amargura y tristezu el eo-
razóu de millares de mujeres jóvenes que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata de 
pelo, pero gracias á las investigaciones c ient í -
ficas, se sabe ahora que la causa de la destruc-
ción del cabello es un germen ó n a r í s i t o oue 
roe los folículos del cabello. E l Herpecide 
Newbro destruye en absoluto este crermen 
dando lugar á que el cabello crezca como te-
nía destinado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farmacias 
Dos tamaños , 50 cis, y J l en moneda 
americana. 
" L a Reunión," Vda. de José Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agen-
tes especiales. 
A L Q U I L E R E S 
HABANA ESQUINA A TEJADI-
LLO.—í>e alquilan, juntos ó separa-
dos, los modernos bajos de dieba ca-
sa, compuestos de una accesoria con 
tres departamentos, y un salón en la 
esquina, muy propio para oficina ó es-
tablecimiento. Llave ó informes: M u -
ralla 23. 
14779 10-29 
" V I D R I E R A D E ^ T A B A C O S T — S e a l q u l l l 
un local para vidriera en el zaguá.n del 
gran hotel "América," y también la coche-
ra para poder poner dos automóv i l e s . I n -
dustria 160 esquina á Barcelona, T e l é f o n o 
2998, frente & donde se fabricará el P a -
lacio. 14770 4-29 
A G U I L A 152 y 154, esquina á. Córrale?, 
se alquila el departamento del frente, se-
gundo piso, compuesto de sala, comedor, 
dos cuartos, buen baño, cocina y d e m á s 
servicios, todo moderno y á una cuadra 
del e léctrico. Informan en los bajos, bo-
dega. 14755 4-29 
S E A L Q U I L A la casa Angeles 28, para 
establecimiento. Informarán en Monte n u -
mero 293, altop. 14751 4-29 
I AUIftARBO 
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H e m o g l o b i n e 
v m o y j a r a b e D e s c h í e n s 
todos los Médicos nrecUmvi qne este Hierro rital de la Sangre CURA siEMPiftE. — Es muy superior 
4 1* c*rne cruda, i los ferrugutosos, etc. Da Miad, fuerza j bermssura i iodos- — JPAJÍlSt 
los bajos de la moderna casa calle de las 
Animas núms . tí y 33. e squinaá Crespo, á 
tres cuadras del Prado, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, cuarto de baño, 
inodoro, con su correspondiente patio. 12 
centenes. Informan en la Panader ía del 
frente. 14747 4-29 _ 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Pe-
ña lver 28, con sala, saleta, cinco cuartos 
y servicio sanitario á la moderna. Infor-
m a r á A n d r é s Castro, Angeles 18, T e l é f o -
no A-3600. Precio, $40.00 plata. 
14740 6"29._ 
V E D A D O . — S e alquila una casa nueva, 6 
cuartos y dos de criados. Buenos pisos y 
cielos rasos, 3 entre " C " y "D," Vedado. 
L a llave en la esquina. Informes, A m a r -
gura 23. 14739 5_-29_ 
— V E D A D O . — C a l l e " H " entre 5 y 7. Dos 
hermosas casas, nuevas, de alto y bajo, se-
paradas, para familias de grusto. Pueden 
también unirse para Hotel, Inquilinato, E s -
tablecimiento 6 industria, por contrato por 
años . Véa las . L a llave allí. Informes en 
Amartrura 23, Habana, 
_ 14738 5-29 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Compostela 111, casi esquina á Muralla, 
propia para establecimiento. Informan en 
el n ú m . 113. 14769 8-29 
" D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A BUEN'Á 
cocinera en casa particular 6 estableci-
miento. Estre l la núm. 39. altos. 
14750 4-29 _ 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E X f X -
sulares, una, recién llegada, de criandera 
A leche entera, y la otra de manejadora 
rt criada en corta familia, ambas con quien 
las garantice. Animas núm. 58. 
14749 4-29_ 
S E A L Q U I L A , en Galiano 84, un apar-
tamento compuesto de dos habitaciones, 
sala, baño, inodoro y terraza á la calle, 
servicio esmerado; también hay habita-
ciones para hombres solos ó matrimonios 
sin n iños . 14723 6-28_ 
~ C A S Á D E F A M I L I A S , habitaciones con 
muebles y toda asistencia; en la planta ba-
j a un departamento de sala y habi tac ión , 
e x i g i é n d o s e referencias. Empedrado 75. 
14729 4-28 
M A N R I Q U E 34, altos y bajos, indepen-
dientes, se alquilan, juntos 6 separados-
L a llave en la bodega. Su dueño, Cuba 51. 
14698 4-28 
EN" E G I D O 8, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una manejadora de color de mediana edad 
para un n iño de 2 meses y ayudar en a l -
gunos quehaceres. Dos luises, ropa limpia 
y recomendac ión . 14696 4-28 
V E D A D O , en la loma, 19 entre 2 y 4. 
Sala, comedor, cuatro habitaciones, cuarto 
de baño, jardín, 9 centenes. O'Farri l l n ú -
mero 11, entre Compostela y Picota, una 
casita en tres centenes; también se ven-
den. Habana 173. 14713 4-28 
P A R A C A R P I N T E R I A , Alambique ú des-
palillado, se alquila la antigua casa del S i -
boney, Gervasio 182, casa de mncii.'» te-
rreno con sus barbacoas que le dan mu-
cha capacidad. Informará, su dueño, R a -
m ó n Lancea, de 1% á 3. Oficios 28, entre-
suelos^ _14709 10-28 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
la casa Ancha del Norte 132, compuestos 
de una gran sala, recibidor y cuatro cuar-
tos, con vista al Malecón, en módico pre-
cio. L a llave é informes en San Lázaro 
130, Panader ía . 14708 8-28 
— S ^ L I C I T A - C O L O C A C f Ó Ñ - í J N CO R T 
dor de sastrer ía , es competente y sabe su 
obl igac ión. San Rafael 34, Confecciones. 
14701 4-28 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular para una familia corta, en Neptuno 
99. informan, altos. 
14700 4-28 
S E A L Q U I L A N los cómodos y elegantes 
altos de la casa Lampari l la 34. con sala, 
seis cuartos, comedor, cooina, ducha, agua 
abundante y servicio sanitario. Informan 
en los bajos. 14726 4-28 
S E A L Q U I L A 
para corta familia, el bajo de la moder-
na y bonita casa Escobar 3. L a llave en la 
bodega esquina á San Lázaro é Informan en 
Manrique 128. 14716 8-23 
V E D A D O . - ^ S e alquila la casa Quinta del 
Conde Pozos Dulces, calle 11 entre C y D, 
á una cuadra del e léctrico, compuesta de 
ocho cuartos, baño y cocina, en 12 cente-
nes. Informan en la misma ó en Apuiar 
100, W. Redding. 14627 8-27 
S E A L Q U I L A N los espléndidos y mo-
dernos altos do San Miguel 112, entre C a m -
panario y Lealtad, escalera de mármol , 
sala., antesala, saleta de comedor, 7 habl-
ülCif^iés, baño, cocina. 2 servicios. Llaves 
en los bajos. Informan en Neptuno 87, 
Sastrer ía . 14623 4-27 
S E A L Q U I L A , propia para estableci-
miento ó particular, la bonita casa calle 
de Neptuno núm. 99, bajos, emtre Man-
rrlque y Campanario. A l lado, sastrer ía , 
la llave é informarán. 
14669 ; 4-27 
S E A L Q U I L A 
E s t é v e z 29, casi esquina á Montes, en 12 
centenes; tiene dos ventanas, sala, come-
dor y saleta, cuatro cuartos bajos y dos 
altos, cuarto de criados, dos patios y j a r -
dín al costado. L a llave en la panadería 
y su dueño, Consulado 75, altos. Se quie-
re fiador. 14667 4-27 
S E A L Q U I L A , muy en proporción, la bo-
nita planta alta de la casa de moderna 
cons trucc ión San Miguel húm. 83, con sala, 
saleta corrida, 5 cuartos y buen servicio 
sanitario. E n la barbería de la evsquina 
es tá la llave é informan en San Rafael n ú -
mero 75. 14662 4-27 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Agular núm. 13, tiene za-
guán , recibidor, sala, sa lón de comer, Beifl 
habitaciones bajas y dos altas, patio y tras-
patío, etc. L a P.ave é informes en Agular 
núm. 60. 14658 4-27 
P A R A UNA C O R T A familia se alquila, 
en Malecón 29, esquina á Crespo, segundo 
piso, una sala y dos habitaciones. Precio, 
seis centenes. 14657 8-27 
. . S E A L Q U I L A , J e s ú s del Monteé calle 
Fomento letra A, esquina á Arango, entre 
la Calzada y la Quinta del Centro Galle-
go, 4 centenes, sala, saleta, dos cuartos, 
portal, casa nueva muy bonita. L a llave 
en la bodega. Dueño, Cerró 572. 
14643 " 2 4-27 
S E A L Q U I L A la casa Alonasterio óT'Ce^ 
rro, á una cuadra de la Calzada, con sala, 
saleta, 3 cuartos, servicio sanitario y un 
medico alquiler. L a llave al lado. 
14676 4.2; 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa M i -
quez 3, Cerro, á 10 metros de la Calzada, 
con sala, comedor, 3 cuartos, servicio sani-
tario y un módico alquiler. Informan ü 
lado. 14675 4.27 
V E D A D O . — S e alquilan 2 casas en"pre^ 
ció de 6 y 8 centenes. L a de 6 con sala, 
comedor, 2 cuartos otro de criados, cocina, 
baño, etc. L a de 8 sala, comedor. 4 cuarto» 
cocina, baño , etc. L a s dos instalación eléc-
trica y gas. Quinta de Lourdes, 13 y G, 
entre las dos l íneas . 14673 4-27 
" G R A N O l » 6 R T U N I D A D . Desocupándose 
para el primero de año los altos de Ani-
mas 30, se dan en 13 centenes. E l que de-
see verla puede pasar á la misma. Infor-
mes, casa Borbolla, Compostela 56, te lé -
fono A-34S4. 14671 4-27 
X m a r c ú r a 3 1 
esquina A Habana, altos, precio módico. I n -
formes en la misma. 14604 4-25 
S É A L Q U I L A N lo í a í i tos de la casa 
Campanario «9, esquina á Neptuno. 
14598 4_2á 
L o s c r i s t a l e s K r y p t o k 
s o n l a u l t i m a p a l a b r a , 
u n c r i s t a l p a r a l e c t u r a c s l » 
e s c o n d i d o e n e l c r i s t a l p a r a dis, 
t a n c i a . N o s e v e n r a y a s , n o se 
e m p l e a c e m e n t o . 
S o l i c i t e K r y p t o k s 
EN I A FABRICA DE ESPEIÜEIOS 
"EL ALMENDARES" 
F n n u e s t r o b i e n m o n t a d o G a b i n e t 
a t e n i l i d n p o r ó p t i c o s c i e n t í f i c o s * 
r e c o n o c e l a v i s t a { r r a t i s . 
O B I S P O 54: 
- S 7 Dbre - i 
S E A L Q U I L A N , en 9 c e n t e n e s ^ T ^ T 
den-.os bajos de Manrique 31E entre Vi 
tudes y Animas, con 4 dormitorios Ti» 
en l a m i s m a 14597 g^.** 
S E A L Q U I 1 ^ 7 ^ n ~ ^ ó d i ^ ~ 7 ^ ~ -
altos de Acosta núm. 7, compuestos dé « 
la, antesala, s^is cuartos y demás conwL 
didades. L a lla ve en los bajos é imnondr*-
on J e s ú s María 49, altos "pondrán 
14593 S-25 
C A L Z A D A D E L M O N T E ' 
Se alquila un hermoso local, propio cap, 
cualquier clase de establecimiento Infr» 
marán en Monte 229, " E l Disloque" r* 
__146^. _ _ J 6 - 2 5 
S E A L Q U I L A N departamentos d* 
habitaciones ó una sola, con muebles v 
d e m á s servicios, baratas, á perdonas 
buenas referencias. Egido 2B, entresuelo. 
_1460J. JÍIJ* 
S E A L Q U I L A , en seis centenes, ¡a 'caI 
moda casa de la calle Y entre 17 y 19 
dado, en la acera de la brisa, con "sal/ 
comedor, tres cuartos, cocina v haño con 
jardín y patio. Puede verse á todas horas 
Su dueño, San Miguel 7G, bajos 
_ i i 6 0 9 8.25 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle B " ^ ' 
mero 16, á media cuadra de la línea, tiene 
sala, saleta, galería , gran comedor, 5* cuar-
tos, 2 de baño y 2 cuartos de criados, con 
su servicio. Alquiler, 16 centenes. L a lla-
ve esquina á Línea . 14569 8-24 
S E A L Q U I L A , en 7 centenes, el altada 
la casa Monte 62 esquina á Indio. I.a ¡la-
ve en la bodega. Informan, Obispo 7* Te-
léfono A2528. 14573 8-24 
— E N ~ 2 d _ ' c E N T E N E S se a l q u T l a ^ f piso 
bajo de la casa Malecón número 12, se-
gunda cuadra de Prado, compuesto de sa-
la, saleta, seis cuartos, patio, dos baftns 
y demás servicios; todo moderno y de gus-
to; se puede ver á todas horas. Infor-
man en Reina 131, Teléfono: A-1373. 
14540 s-í.1? 
O B R A R I A núm, 14, esquina á Mercado-
res, se alquilan habitaciones altas y una 
accesoria compuesta de dos habitaciones. 
14544 S-23 t 
V E D A D O . — F o n d a Central de Baños, ca-
lle E entre 19 y 21, se alquila una casltl 
muy elegante, de altos, en $20 Cy. 
14555 8-23 
E N D I E Z C E N T E N E S se alquilan lofl 
altos de la casa Industria 27, con cuatn 
cuartos amplios y d e m á s servicios. Recién 
reparada. L a llave en los bajos. Infor-
mes, Cuba 106. 14561 S-23 
" K I , C O S M O P O L I T A " 
Casa para familias. Obrapfa 91. entr» 
Bernaza y Villepas, á dos cuadras del Par-
que Central. E n esta hermosa casa, ds 
tres pisos, acabada de fabricar expresa-
mente para hotel, las habitaciones tienen 
baño, agua corriente y luz eléctrica al 
igual que los hoteles de primer orden. S» 
alquilan con muebles ó sin olios á precios 
razonables. 14550 S-23 
S E A L Q U I L A una sala compuesta d» 
dos departamentos, propia para consulto-
rio médico ó pequeño comercio, en Mon-
te 192. E n la misma informan. 
14533 ^ 
S E A L Q U I L A la casa Suárez núm. 1S. 
Informarán en Ohrapía núm. 46, Teléfono 
A-1225, bajos. Pala, saleta, 'dos cuartel», 
cocina y otros dos cuartos al fondo, altos, 
dos saloncitos, cocina v un cuartlco. 
14558 8-23 
S E A L Q U I L A N los bajos de la modei--
na casa Oquendo 4^. entre Virtudes y Con-
cordia, sala, saleta, tres hermosos cuar-
tos, baño, etc. Informan en Tejadillo 9. 
14501 8-22 
E N L A C A L L É " d e Madrid núm. 1S. 
Jesús del Monte, á unn cuadra del tran-
vía, so alquila, por fi eentene», una casa 
moderna. I .a llave en Jesús del Monte nú-
mero 230. 14 523 I Q - M ^ 
" ¿ ' E ^ A l ^ l j Í L A ^ u n " local espacioso, pro?'» 
para depósi to de tabacos, cajonería 6 al-
macén , en la calle Sitios 166. Informan, 
Salón Billares, bajos del Centro Asturiano, 
14526 8-22 
P A L A C I O A P A M A 
Habitaciones superiores para fami-
lias, caballeros, escritorios y socieda-
des. Comodidades é higiene comple-
tas. Situación la mejor y máí. céntri-
ca de la ciudad. 
A M I S T A D 146, P A R Q U E COLON. 
14512 15-22 
S E A L Q U I L A 
UN MAGNIFICO Y AMPLIO LO-
CAL PROPIO PAPA ALMACEN 9 
CASA DE COMERCIO. PUEDS VER-
SE E INFORMAN MERCADERES 0, 
HABANA. 
_J4474 . I 0 ^ -
S E A L Q U I L A la c a s I ^ n T c ^ l í ^ * ^ 
J e s ú s del Monte núm. 289. esquina oe ^ 
yo. propia para establecimiento ó ^ar 
milla: compuesta de portal, zaguíu . 
comedor, cuatro cuartos bajos y n 8̂ r.! 
cocina y con insta lac ión sanitaria mou 
na. Informes en la misma casa. 
14480 8-21 
P A L A C I O C A R N E A D O 
J y Mar, Vedado, recomendado por ^ 
módicos para salud y apetito. C u a " 
$5.30 y $8.50, según piso. ,„ 1C n 
14395 I S - l f J i ^ , 
A M A R G U R A 4 3 ^ 
Se alquilan los bajos. Informan en 
mismo y en Amargura 19. 10 ' i 
14409 
S É A L Q U I L A , en r n ó d l c o ^ c l o . 
sa calle de la Habana número -"^ 
ne buenas comodidades y es tá re j e -
tada. L lave é informes en Amistaa 1 ^ 
ro 98, bajos. 14273 l ^ ' i — 7 ^ 
S É ~ A L Q U ; L A N , en Pr ínc ipe Alf"n!°ribi-
los moderno? altos, compuestos a® ¿ # 
dor. sala, saleta, cinco cuartns,nn" en 1^ 
comer y todos los servicios. L a lia c&jni. 
baios. Informarán en Obispo u* . D 
sería. 14245 " 
S E A I O O I Ú N . , . 
los altos de la casa Industrla ^'nragones, 
les entrada independiente P 7 "«rán eO 
grandes salones corridos. In jg .^i D. 
la misma. 14169 
C R A N H O T E l A M E R I C A 
Inaustria 160, esquina á BarceJnJ!on ba-
léfono A-2998. Cien habitaciones H é c r ( -
ño privado, elevador. í imbre 5 ' ,) 1 
ca, comida á la carta y P ^ anirbjt: G r * J 
módicos , restaurant mod<?r1n01\,ir4n 
hotel. Propietario: Manuel L » " ^ -
C 3301 * 
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¡ X N O T A D E L M i 
R i m e r o d e r i m a s 
L a p e o r h e r i d a . 
Iba solo el caballero 
>n un caballo veloz, _ 
con sus pensamientos solo xdros de rum traición, 
indo sangrientas lides 
olvidar las de amor. 
L solo el caballero 
»n un caballo veloz. 
£n medio .de la llanura 
paladín encontró 
.miado de todas armas, 
brillando el escudo al sol, 
n fa divisa que dice, 
tfadie me iguala en valor, 
petiénese el caballero,' 
€1 del caballo veloz, 
jnira Altivo á su contrario, 
«érgñese sobre el arzón 
\ Ooii mesurado acento 
'así diM en alta voz: 
flerido vengo de amores, 
buscando la guerra voy, 
que para lalps ^e1^38 
Do hay un 'bálsamo mejor. 
queréis luchar conmigo, 
lucharemos, vive Dios, 
mas juro que vuestra lanza 
no ha de hallar mi corazón, 
.pues sin él ando hace tiempo 
solo y triste; pero no, 
va que el corazón me falta, 
L de faltarme el valor 
para Uu-har Dravamente 
Éon i)n home como vos. 
i Queréis luchar? 
—'Luchar quiero, 
dijo el otro, y pienso yo 
que están de más las palabras 
cuando sobra la intención. 
Eníoiu-os el caballero, 
el del caballo veloz, 
lanza en ristre á su contrario 
con denuedo acometió. 
Las armas despiden fuego, 
hiérense si,, compasión, 
levantada la visera 
para mirarse mejor. 
Firmes están en la silla, 
¿quién vencerá? Sólo Dios 
puede saberlo. De pronto 
el del caballo veloz ^ 
se acuerda de sus tristezas, 
siente Un agudo dolor, 
y presenta el noble peaho 
al hierro, -que lo p a s ó . . . 
que es preferible la muerte 
i vivir sin corazón. 
T O S A T O R M E N T A D O R A 
A l primer síntoma de tos, empiece 
usted á tomar la Emulsión de Angier. 
Ella se diferencia de otras prepara-
ciones. Cura la tos sin trastornar el 
estómago ó producir otros malos efec-
tos. Es especialmente eficaz cuando se 
ípata de tos seca y áspera de la gar-
ganta, cuya tendencia es hacerse obs-
tinada. Pruebe usted una botella y 
observe el resultado. 
. — ^ w * - tfW" 
G I R G U B U R G A L E S A 
H a b a i jre de 1910. 
S r . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o y p a i s a n o : 
P o r t e r c e r a v e z y á. p e t i c i ó n de v a r i o s 
i s e ñ o r e a ¡ i s o c i a d o s & l a B e n é f i c a B u r g a l e s a , 
j v u e l v e e s t a S o c i e d a d á p a t r o c i n a r o t r a J i -
j r a A l m u e r z o C a m p e s t r e , p o r a c u e r d o to-
I m a d o en J u n t a c e l e b r a d a el d í a 25 de l p r ó -
| x i m o p a s a d o m e s de S e p t i e m b r e . 
1 E s t a J p - a t e n d r á l u g a r el 15 de E n e r o 
j de 1911 A l a s 12 del dfa . b a j o l a f a m o s a 
! m a t a " E l M a m o n c i i l o " en los j a r d i n e s de la 
; F a i n - i c a de C e r v e z a " L a T r o p i c a l . " cedido 
l ü r t e m e n t e por l a A d m i n i s t r a c i ó n de d i -
c n a F á b r i c a . 
A este fin l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de -
p e ó s a de d a r á d i c h a fiesta el m a y o r c a -
l ü c í e r , y en r e c u e r d o de a q u e l p e d a z o de 
T i r - r r a E s p a ñ o l a , t i ene ped idos á l a p r o -
| v i n c i a de B u r g o s , p a r a s e r e m b a r c a d o s el 
dfa 20 de es te m e s en S a n t a n d e r , l a m a -
y o r p a r t e de los c o m e s t i b l e s de q u e se c o m -
p o n d r á el a l m u e r z o , ó s e a n lomo , c h o r i z o s , 
q u e s o s y a l m e n d r a s t o s t a d a s de l a a n t i g u a 
y hoy c i u d a d de B r i v i e s c a , y el a g r a d a b l e 
v i n o de A r a n d a de a q u e l l a n u e s t r a q u e r i -
d a t i e r r a . 
P o r a c u e r d o de la r e f e r i d a J u n t a de l a 
É t a c i e á a d B e n é f i c a B u r g a l e s a , e s t a fiesta 
s e r á e x c l u s i v a m e n t e p a r a los b u r g a l e s e s 
y s u s f a m i l i a r e s , p a r a c u y o e fecto es i n -
d i s p e n s a b l e q u e u s t e d a v i s e á l a S e c r e t a -
r í a , s i t a e n l a c a l l e H a b a n a n ú m e r o 79, 
a n t e s del d í a 4 de E n e r o del p r ó x i m o a ñ o 
s i u s t e d a s i s t e á e l l a , y el n ú m e r o de los 
I q u e le h a n de a c o m p a ñ a r , p a r a p a s a r á 
h a c e r A f e c t i v a l a c u o t a que p o r i g u a l d a d 
le c o r r e s p o n d a . 
E n e l n ú m e r o de los f a m i l i a r e s e s t á n e x -
c l u i d o s los v a r o n e s m a y o r e s de 14 - a ñ o s , 
s i n o p a g a n l a m i s m a c u o t a . 
E s t a c o m i s i ó n t a m b i é n a d v i e r t e que c e -
r r a d a l a l i s t a el d í a 4 de E n e r o , no- se a d -
m i t i r á n m á s a d h e s i o n e s n i en l a S e c r e t a -
r í a , n i r n los j a r d i n e s donde se h a de 
c e l e b r a r l a J i r a , á e x c e p c i ó n de los b u r -
g a l e s e s q u e no r e s i d a n en e s t a c a p i t a l . 
D a d o el a m o r que u s t e d p r o f e s a á S o -
c i e d a d B e n é f i c a B u r g a l e s a , p a t r o c i n a d o r a 
de e s t a s fiestas, con el solo fin de r e u n i r 
a l e g r e m e n t e a l m a y o r n ú m e r o de c o m p r o -
v i n c i a n o s p a r a d e d i c a r u n r e c u e r d o de c a -
r i ñ o á n u e s t r a a m a d a p r o v i n c i a de B u r g o s , 
y c o n o c i d o el b u e n é x i t o de l a s a n t e r i o r e s 
c e l e b r a d a s , e s p e r a l a a s i s t e n c i a de u s t e d y 
f a m i l i a r e s p a r a m a y o r b r i l l o de é s t a . 
L A C O M I S I O N . 
c . 
D E L A V I D A 
l Merece protección, 
Guillermo Campo4Termoso, un ar-
tista inteligente y modesto, un ludba-
'dor humilde que tiene bellos ideales 
ptístícos, nos ofrece algunas mues-
tras do su fecunda labor muy digna 
d««er a p r e c i a d a porqnp réstela los no-
tables aciertos del alumno distingui-
do y laborioso, del exeelente discípu-
lo del maestro Romañacih. el brillan-
to folorisfn. 
Camipo-Hermoso podrá s e r una es-
peranza pictórica, y se lo decimos c o n 
ía misma sincera franiqueza que i i o s 
agrada, tanto en él, si s e perfecciona 
on el dibujo, que os la suprema dif i -
cultad de todos los que realizan los 
primeros Pstudio« d̂ e pintura. N o que-
remns har-r>vlo daño, eloigiándolo tonta-
[mente, pues lo nroemos c o n el necesa-
[no buen sontido para rechazar molp^-
h> los altisonantes adjetivos que le ba-
ñan más daño que provecho. Canrpo-
[Hermoso. timo condiciones y vocación 
ignoro si ]p acompaña la voluntad, 
factor decisivo o n estas arduas prnipre-
•̂aâ do períVooirnamiento artístico, 
i 'Natural es que entre nosotros n o le 
l'ea propiojr. el medio en que vrve, po-
y sin alientos para proseguir s u s 
f r i t í s imos estudios. Hay que reali-
zar ingentes esfuerzos, vencer recios 
¡Wftálciílos para triunfar á medias en 
.nuestro reducido círculo de cultura y 
•J^hnen gusto. Campo-Hermoso ten-
Qna qr.f hacer una Vibor rudísima de 
!»f)«iluta consagración á sus ideales 
petorieos, pereciendo tal vez en elU 
j ^ r falta do protección y do recursos. 
por oso s<»ría una noble y generosa 
i0"^ la (jp ayudar á este muchacho, tí-
g '" >' siti experienciia de la vida que 
j I arto Se ontreca con sus juveniles y 
¡•Morosos entusiasmos . . 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
C A R r 7 A R l A D 0 S C A U S A N D O L O R D E 
fclNA * K l L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
E J * " * ' d e s v í a l a c a u s a . U s a d o e n todo el 
j ^ w o p a r a c u r a r un r e s f r i a d o e n u n d í a . 
en c a d a 
"JJS? del Oasal."—Estudio Bio-
P^ico, por el doctor Ramón Meza, 
.imprenta del "Avisador Comer-
^ 1 . 'Habana 1910. 
ta j ^.eTa^ameníp impreso y eon aton-
*oriíi á nuestro Director. He-
tras manos u n ameno é inty-
Ktamtó' 0' en ê  í,np se estu(íia de 
fiirur ^.r,t.UI;^a ^ íntima la gallarda 
tuba ^ ' r j n a l d'd malogrado poeta 
1¿, ^^báli dol Ca-íai. arrancado ¡'i 
I ^ J ^ 6 8 de la vida y á los puros eu-
P ^ p o s ruando tanto cabía es-
de S1i t-mperamento delicado v 
B O S Q U E J O . — 
( E n el á l b u m de la s e ñ o r i t a 
" M a n o l a " G . V i l a r i ñ o . ) 
U n s é r que p o r t í d e l i r a 
t u r e t r a t o m e h a ped ido ; 
y h a b i é n d o l o p r o m e t i d o , 
t o m o en l a d i e s t r a mf l i r a 
p o r v e r l o , a l fin, c o m p l a c i d o . 
" V o y tu r e t r a t o & e m p e z a r 
d i c i e n d o que t u s c a b e í l o s 
n e g r o s , e spesos y be l lo s 
t i e n e n o n d a s c o m o e l m a r , 
t i e n e n como e l so l , des t e l l o s . 
E n t u s s e d o s a s m e j i l l a s 
lo m á s bel lo se a t e s o r a : 
f r a g a n c i a de m a r a v i l l a s , 
n i t i d e z de c a m p a n i l l a s 
y a r r e b o l e s de l a a u r o r a . 
T u s ojos, o jos d i v i n o s 
de c e l e s t i a l e s re f l e jos , 
s o n dos a s t r o s d i a m a n t i n o s , 
s o n d o s l a g o s c r i s t a l i n o s , 
s o n d o s b r u ñ i d o s e spe jos . 
T u s l a b i o s , no s é " M a n o l a , " 
c o n q u é c o m p a r a r t u s l a b i o s ; 
s61o s é q u e d a n a g r a v i o s , 
ce los , e n v i d i a , r e s a b i o s 
á l a m á s r o j a a m a p o l a . 
T u t a l l e s u b y u g a , e n c a n t a 
p o r s u g r a c i o s o d o n a i r e : 
es c o m o u n a e s b e l t a p l a n t a 
q u e s e m e c e y se l e v a n t a 
á los i m p u l s o s d e l a i r e . 
T u pie, t u p e q u e ñ o pie, 
l i gero c u a l m a r i p o s a , 
es t a n p e q u e ñ l t o q u e 
c a s i i g u a l a r l o p o d r é 
c o n e l c á l i z d e u n a r o s a . 
T h a b i e n d o a q u í c o n c l u i d o 
el r e t r a t o p r o m e t i d o 
a l s é r que p o r t í s u s p i r a , 
c u e l g o y a m i pobre l i r a 
y, h u m i l d e , p e r d ó n te pido. 
B e n j a m í n G A R C I A . 
B O D A S I M P A T I C A . — 
A n t e a y e r u n i e r o n s u s d e s t i n o ? a n t e e l 
c u r a p á r r o c o de l a I g l e s i a de G u a d a l u p e , 
l a h e r m o s a y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a P l e l i a n a 
.A ' arez , c o n e! s i m p á t i c o j o v e n S i l v e s t r e 
S í t i n z . c o m e r c i a n t e d e e s t a p l a z a . 
A p a d r i n a r o n á l a g e n t i l p a r e j a e l s e ñ o r 
E n r i q u e C o s t a l e s y l a s e ñ o r a A n g é l i c a A l -
v a r e z de C o s t a l e s , h e r m a n o s de l a n o v i a . 
L e s d e s e a m o s á los j ó v e n e s e s p o s o s u n a 
e t e r n a l u n a de m i e l . 
P A R A E L L U N E S . — 
H a s e a c o r d a d o q u e se c e l e b r e el l ú n e s 
p r ó x i m o l a fiesta a s t u r i a n a que en e l " P o -
l l t e a m a " s e d a r á . Y t o m a r á p a r t e en e l l a 
el o r f e ó n a s t u r i a n o con u n h e r m o s o i n -
t e r m e d i n . 
C a n t a r á el n i ñ o t e n o r A n t o n i o L ó p e z 
P a l m a s , y d e s e m p e ñ a r á u n o de los p a p e l e s 
m á s i m p o r t a n t e s el n o t a b l e a c t o r a s t u r 
M a r c e l i n o M i j a r e s , de l a c o m p a ñ í a de B a -
l a g u e r . 
L o s prec ios s o n l o s s i g u i e n t e s : 
G r i l l é s s i n e n t r a d a . $6. P a l c o s s i n e n -
t r a d a s , $5: l u n e t a con e n t r a d a , 1; e n t r a d a 
g e n e r a l , Í 5 0 c t s ; á t e r t u l i a , 30 cts . , y á c a -
z u e l a 25 c t s . 
L a s l o c a l i d a d e s se h a l l a n de v e n t a en l a 
S e c r e t a r í a de l C e n t r o . 
Punción diaria por tandas, á precios 
populares. 
A las ocbo: vistas cinematográticas 
y tanda doble con la cometíia en dos 
actos Los Señoritos. 
A las nueyé en punto: películas y la 
comedia E l Padre de Todos. 
Vaud&ville.— 
Compañía de Zarzuela Española. — 
Función corrida á las ocho en pun-
se pondrá en escena la gran inocen-
tada L a Viuda Alegre (ó lo que sea). 
T k a t i í o Makti .— 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto " M a r t í " dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
Función extraordinaria á beneficio 
del obrero cubano ausente en Tampa 
Rafael Gordillo. 
Primera tanda: dos películas; el 
juguete Los Caiprichos de Irene y can-
ciones y guarachas por el Cuarteto 
Floro. 
Segunda tanda: dos películas; el en-
tremés E l Negrita, Indio Faimisia; 
canciones por el Cuarteto Floro. 
Tercera tanda: películas; L a ons-
pirarión dr Borinqven; el monólogo 
(i ra ti Escuela de Borinqmn y presen-
tación de Floro é Higinio. 
C i n e Norma.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Dí^ de moda. Obsequio de bouquets 
á las damas. 
Estreno de la grandiosa joya del 
Cine, gloria de la serie artística de 
Patbé titulada E l Trovador, 2,000 
piés de largo. Reproducción de la cé-
lebre ópera teatral del mismo nombre. 
La última palabra de la cinematogra-
fía. Exito mundial. 
Además se proyectarán las películas 
Fieras en libertad: Amigos de hotel: 
Los zapatos del peluquero. 
Reprises de este dea ^£7 Amor tiene 
sus caprichos; Jugar con- fuego; Uo-
nuitic-e de una artista de Circo; E l re-
greso de Vlises: etc., etc. 
G r a n Ciego P c b i l l o n e s . — 
Situado en Zulueta frente al Par-
que Central. 
Gran Compañía ecuestre y de varie-
dades. — Función diaria. — Matines 
los domingos. — Cambio de programa 
todas las semanas. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
— Presentación del cuadro cómico-líri-
co, formado por Pepe del Campo, Lo-
lita Pastor, José Horas y Pepit-a Se-
villa. 
T e a t r o A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: A la Habana m-e voy. í . 
—A las nueve: E l Triunfo del Amor. 
Al final de cada tanda se presentará 
la bailarina Bella Camelia. 
T e a t r o M o u l i n Rouge.— 
Compañía de Zarzuela, Cinematé-
grafo y Variedades. — Punción dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: La Exfnirción del Ma>-
»c, — A las nueve: Coxsxdtorio 'de 
Señoñras. — A las diez: L a Reina de 
la- Sicalipsis. 
Presentación de las bailarinas y 
coupletistas La Dianetti y la Gatita 
Miadrileña. 
z Al final de cada tanda habrá varias 
números do variedades. 
-rntUOO ^̂ mm 
S b c g í fle M t ó P e r s o i l 
E S 1Z> X O T.' O 
P o r el p r e s e n t e se l l a m a á los q u e s e 
c r e a n con d e r e c h o á h e r e d a r los b i e n e s 
m u e b l e s d e j a d o s p o r F r a n c i s c o F e r n á n -
d e z M a g r i v e . n a t u r a l de l a H a b a n a , de "0 
a ñ o s de eda<l, h i j o de J o s é y de A n a . t r i -
p u l a n t e f a l l e c i d o á bordo del v a p o r e s -
l>añol " P a g a z a r r l . " 
H a b a n a . 20 de D i c i e m b r e de 1910. 
B l C ó n s u l d e K s p a ñ a , 
S . C a v a n i l l e . 
2-: a nu 
^ tal '-?nvP'":''a!r!,n!'to á ŝ 1 eultura y á 
I 0 » nf 0 Pn hermosa biografía que 
r̂ 'r , 'eop inolvidable Casal, en 
•0rani *'c,rYr"'w^- ' • fseritai y sin-
1 • I ! mentidas (|ue nosotros he-
« ¿ ¿ ^ a s a¡ distinguí lo amigo por el 
ôn que nos ha favorecido. 
D I A 29 DE D I C I E M B R E 
Este mes está conságra lo al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo iCircular.—<Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa Te-
resa. 
tSantcs Tomás de Cantorbery, arzo-
bispo már l i r ; D-avid. rey y profetti. 
Trófimo y Crescendo, confesores; 
santa Abisrail. esposa del Rey Davi;l. 
•Santo Tomás de Caníorbery. Nació 
en Londres á 21 &* Diciembre del año 
1117, de una familia distinguida por 
su nobleza y pnr su piedad. 
Cowf&nme crecía Tomás en ffá% i . 
crecía en prudencia y vir tud. E l m i i ; ; -
do le lisonjeaba, y nada olvidaba para 
seducirle: pero el virtuoso joven esta-
ba demasiado ilus-tra'do para dejarse 
sorprender d^ aparioncias. Había ya 
experimentado demasiado las dulzuras 
y ventajas tólffaM que s o eneueníran 
en el servicio de Dios, para que qui-
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
V Y 2 ' ENSEÑANZA 
dirigido por Padres Agustinos de la América del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
E l obje to de es te p l a n t e l de e d u c a c i ó n no se c i r c u n s c r i b e á i l u s t r a r la i r . t e i i genc ia 
de los a l u m n o s c o n s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s y dominio comple to del i d i o m a 
i n g l é s , s i n o que se e x t i e n d e á f o r m a r s u c o r a z ó n , s u s c o s t u m b r e s y c a r á c t e r , a r m o -
n i z a n d o con t e d a s e s t a s v e n t a j a s las del c o n v e n i e n t e desarro l lo de! o r g a n i s m o . P o r 
lo que se ref iere á la e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a la C o r p o r a c i ó n e s t á r e s u e l t a á que c o n t i n ú e 
s i e n d o e i e v a d e y s ó l i d a y c o n f o r m e en todo con las ex igenc ia s do la p e d a g o g í a m o -
d e r n a . H a y d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
S e a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s y medio p e n s i o n i s t a s . L a a p e r t u r a de c u r s o t e n -
d r á l u g a r el d í a 4 de E n e r o . E l i d i o m a of ic ia l del Coleg io , es el i n g l é s ; p a r a la e n -
s e ñ a n z a del c a s t e l l a n o t i ene el C o l e g i o r e p u t a d o s P r o f e s o r e s e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da s n el C o l e g i o c o m p r e n d o los E s t u d i o s e l e m e n t a l e s , la 
C a r r e r a de C o m e r c i o y e! C u r s o p r e p a r a t o r i o p a r a !a E s c u e l a de I n g e n i e r í a , y se po-
ne e s p e c i a l e s m e r o en la e x p l i c a c i ó n de las M a t e m á t i c a s , base f u n d a m e n t a l de las 
c a r r e r a s de I n g e n i e r í a y X o m e r c i o . 
P Í D A S E E L P R O S P E C T O . 
T e l é f o n o A - 3 8 7 4 . 
F A T H E K M O Y M H A N , 
D i r e c t o r . 
A p a r t a d o 1 0 5 0 
28 D. 
I 
En f in, este .grande y .santo Prelado 
murió martirizado el día 29 de D i -
ciemtbre del año 1170. á los cincuenta 
y tres de su edad, y el noveno de su 
obispado. Varios santos religiosos le 
Inglaterra, Francia y Palestina, tuvie-
ren revelación de su muerte al mism » 
tiempo que sucedió. 
Fiestas el VLernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia, 29. —'Corres-
ponde visitar á Nuestra 'Señora 'dei 
Monserrate, jñ su iglesia. 
Antes de saber la clase de lente*, 
que desea comprar, hacemos el reco-
nocimiento de su vista con calma y 
.EXACTITUD, eligiendo los cristales 
QUE M H A C S N F A L T A . L a elec 
ción de las monturas la dejamos al 
grusto del cliente, pero en ningún ca-
se le permitimos á usted comprar las 
piedras á capricho; con mis ópticos 
la elección de lentes E S UNA C I E N -
fJTA; trabajan con la seguridad de los 
mejores resultados. Por supuesto, hay 
toda claee de monturas, desde las de 
mquel hasta las de oro 18, pero lo 
principal son los cristales y que sean 
adecuados r, su vista. 
Elección de lentes á todas horas J 
por óptico?! científicos. 
B A Y A . . — - O p t i c o 
S a n R a f a e l esq. á A m i s t a d 
C 1208 al t . . 7 Jn. 
a r t e s y o m m 
I G L E S I A D E B E L E N 
D í a p r i m e r o de E n e r o , e l N o m b r e d e 
J e s ú p , fiesta o n o m á s t i c a de l a C o m p a ñ í a , 
que l l e v a t a n s a n t o n o m b r e . 
A , l a s 8 s e r á l a m i s a s o l e m n e con o r q u e s -
t a , e n l a q u e p r e d i c a r á el R v d o . P . S . S a n -
t i l l a n a . 
E l j u é v e s 29 y los d í a s 30 y 31. h a b r á , á 
l a s 8 p. m. , f u n c i ó n r e l i g i o s a á fin de d a r 
g r a c i a s á D i o s por l o s benef ic ios r e c i b i -
dos en e l a ñ o 1910. 
P r e d i c a r á n los P P . A r b e l o a y A l o n s o , los 
d í a s 29 y 30 el p r i m e r o , y e l s egundo el 
d í a 31. 
A . M . D . G . 
15TfiO 3-29 
iglesia u ¡m M M o h I b 
G r a n fiesta á l a G l o r i o s a S a n t a A n a , q u e 
s é c e l e b r a r á e n e s t a I g l e s i a P a r o q u l á l e l 
d í a p r i m e r o do E n e r o de 1911. 
A l a s 7 de la m a ñ a n a , m i s a de c o m u n i ó n . 
A las 9 m i s a s o l e m n e de m i n i s t r o s y * 
B e r m ó n .en c o n m e m o r a c i ó n del t e r c e r a n i - ¡ 
v e r s a r l o de l a A s o c i a c i ó n , e s t a b l e c i d a e n 
l a m i s m a y c u y a fiesta es c o s t e a d a por l a j 
S r i t a . M e r c e d e s S u a z o en a c c i ó n de g r a - j 
c i a á la m i l a g r o s a S a n t a por u n e s p e c i a l 
f a v o r que le h a conced ido . 
E n n o m b r e de l a s a s o c i a d a s y la r e f e -
r i d a s e ñ o r i t a , i n v i t a el P á r r o c o á s u s a m a -
bles fe l igreses , 
tí. M E X E X D E Z . 
N O T A . — S e s u p l i c a á los a s o c i a d o s a s i s -
t a n á d i c h o a c t o c o n e l d i s t i n t i v o de l a 
A s f v i a c i ó n . 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R C i U R A 3 3 
D i r e c t o r a s : M e l l e s . MurtlfMNl* 
E l p r ó x i m o 2 de E n e r o se r e a n u d a r á n l a s 
c l a s e s . Se a d m i t e n e x t e r n a s y m « d i o I n -
t e r n a s . Se f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
14720 15-28 D b r e . 
C O N T A B I L I D A D . C A L I G R A F I A , Q R T O -
g r a f í a . c á l c u l o m e r c a n t i l ; p e r s o n a m u y 
p r á c t i c a , se ofrece p a r a l a e n s e ñ a n z a y á 
d o m i c i l i o , a d e m á s s e e n c a r g a r á d e los l i -
bros de a l g ú n c o m e r c i o . D i r i g i r s e á l a p e -
l « t e r í a " L a L i b e r t a d . " M a n z a n a de G ó -
mez . 14697 4-28 
U N A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L 
e x t r a n j e r o , p r o f e s o r a de i n g l é s , f r a n c é s , 
castolla.no. m ú s i c a y d i b u j o , d e s e a d a r l e c -
c i o n e s á domic i l io ó h a c e r s e c a r g o de u n a 
ó dos n i ñ a s como r e s i d e n t e I n s t i t u t r i z . R e -
f e r e n c i a s . M a d a m e S, de E . , H a b a n a 47. 
14P,00 4-25 
P R O F E S O R I > K I N G L E S 
A . A u g u s t u s R o b e r t s , a u t o r de l M é t o d o 
N o v í s i m o . C l a s e s n o c t u r n a s en s u A c a -
d e m i a ; u n a h o r a todos los d í a s , m e n o s los 
s á b a d o s , un c e n t é n a l m e s . S a n M i g u e l 46. 
U n i c a A c a d e m i a donde las c i a s e s s o n d i a -
r i a s ; pues es el s i s t e m a m á s e f icaz de e d u -
c a r el o í d o . 
L a s n u e v a s c lases p r i n c i p i a r á n el d í a 
U . do E n e r o . 14343 13-17 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
MC CARTHY & COUWAY 
C u b a 6 ( > . A p a r t a d o lOiiS 
3443 D b r e . - 1 
m 
P E R D I D A : D E S D E L A E S Q U I N A D E 
G a l i a n o y S a n J o s é , h a s t a S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o , se h a e x t r a v i a d o u n p a s a d o r 
de s e ñ o r a on f o r m a de b a r r a , c o n t r e s 
b r i l l a n t e s . E l que lo e n t r e g u e en L í n e a 70, 
V e d a d o , s e r á g r a t i f i c a d o g e n e r o s a m e n t e . 
1 4 « 3 9 4-27 
L E O N S G H A S O 
L i c e n c i a d o en F i l o s o f í a y L e t r a s 
D a l ecc iones de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p - e p a r a c i ó n p a r a el m a -
g i s ter io . I n f o r m a i á n en l a A d m i n i s t r a c i A - i 
de este p e r i ó d i c o 6 en T e n i e n t e R e y 38, 
a l tos . G . 
P R O F E S O R T I T U L A D O D E f j t 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n . B a c h i l l e r a t o . M a -
g i s t er io y C o m e r c i o . 
T a m b i é n e n s e ñ o á p e q u e ñ o s . A d o m i c i l i o 
en M a r i a n a o . H a b a n a y a l r e d e d o r e s . 
E . II. A n g u l o , M a n i l a , 13, ( C e r r o . ) 
14116 26-11 D b r e . 
i r a s nmmi oe m mum 
d e m m m n m 
E l d o m i n g o p r i m e r o de E n e r o , se c e l e b r a -
r á en e s t a I g l e s i a , á l a s 9 de l a m a ñ a n a , 
u n a fiesta en h o n o r del N i ñ o J e s ú s d e 
P r a g a , c o n s e r m ó n á c a r g o del R v d o . P . 
Adonctp, do la C o m p a ñ í a de J e s ú s . S e s u -
p l i c a la a s i s t e n c i a . 
E L P A R R O C O . 
14(593 4m-28 4t-28 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Gran Compañía Cómica EspañoU 
•le Juan Balaguer. 
Punción extraordinaria de carácter 
artístico, organizada por el Ateneo y 
Circulo de la Habana, á beneficio de friese servir jamás á otro dimlo: y ágl 
sus fondos. j se resiilvió hacer?-? sacerdote. La n o ; : ; . 
Función corrida, á las ocho y media.! tcncia f»§, por decirlo asi. su pasión 
Primera parte: Discurso por el tloc-! dominante, y la virtud da la earidaü 
tor José A. González T.anuza. | hacía teda* sus d-dicias. 
•Segunda Parte: Concierto. ! Mientras ftae Tomás brillaba ca la 
T e m r a ; la comedia en dos actos,' día más por sus virtudes, el srzobnpD 
Lo que no , TeohaHo dejó vacante por su rnuort^ 
• la silla de Cantorhery; desde liic,r<> 
; pusieron todos los ojos en él; y á pe-
! sar de su hrtimiMe resistencia fué con-
j sagrado. La- alta dignidad á f4Ue nues-
j tro Santo fué ensalzado, no aflojó el 
j espíritu de j^niíencia y de bnnu] fnd 
VieiLIA DE FIN DE ANO 
L a A d o r a c l í m N o c t u r n a de l a H a b a n a 
c e l e b r a r á en la i g l e s i a del S a n t o A n f í e l 
C u s t o d i o l a V i g i l i a de fin de a ñ o en e s t a 
f o r m a : 
A las 10 de la noche , del d í a 81, s e 
abr i ' - í ín l a s p u e r t a s de l T e m p l o , q u e p e r -
m a n e c e r á n a b i e r t a s t o d a la noche . 
A l a s 1014 se r e l e h r a la J u n t a de T u r n o . 
A las 11, s a l i d a de l a G u a r d i a . E x p o s i -
c i ó n del S a n t i V i m o y O r a c i o n e s de l a N o -
che , y e n s e g u i d a el D irr -c tor E s p i r i t u a l 
s u b e a! p ú l p i t o y e m p i e z a ol E j e r c i c i o E s -
p i r i t u a l . 
A l s o n a r ! a p r i m e r a c a m p a n a d a de l a ? 12. 
l a G u a r d i a se p o s t r a , r o s t r o en t i e r r a . - y 
d e s i m á s de -dar l a d l t i r n a se pone en pie. 
S e c a n t a el T e - I > e u m s o l e m n e por todos 
los j d i - r a d o r e s y p ú b l i c o . 
K n a c c i ó n de g r a c i a s , e . - p e r i a l í s i m a s , s e 
c a n f p r á á c o p ' j i r i a c i ó n . á d o s coros , e l 
C á n t i c o de N u e g í r á S e ñ o r a , M a g n í f i c a t . 
S i g u e n las ' u a c i o i i e s y se c a n t a el V e n i , 
C r e a t o r S p í r i t K S . 
'A las 4V4 l a s o r a c i o n e s ñ<* la m a ñ m a . 
A l a s 5 M i s a S o l e m n e de C o m u n i ó n y lo 
d e m á s c o m o en V i g i l i a O r d i n a r i a . 
F l í ib . jcto p r i n c i p a l do pj-ía V i g i l i a , ea 
p e d i r p e r d ó n á X i e s r r o S o ñ d r por l a s m u -
c h a s o í e r s a s c o m e t i d a s en todo el a ñ o , y 
p e d i r l e p r a c i a s p a r a e m p e z a r e l n u e v o . 
S e rueora l a a s i s t e n c i a á e s ta V i g i l i a , n o 
.s-'/i-v á los A d o r a d o r e s N o c t u r n o s a c t i v o s y 
H o n o r a r i o s , s i r ó t a m b i é n á todos los b u e -
no? c a t ó l i c o s q u e q u i e r a n r a s a r o s a n o -
c h e r n c o m p a ñ í a de J e s ú s S a c r a m e n t a d o . 
14628 .>-27 
G O L E G S O " E S T H E R " 
P A R O í H A S Y SEÑORITAS 
I r a . y 2cl». e n s e ñ a n z a y p a r a M a e s t r a s . 
L a b o r e s en genera l , s i s t e m a s m o d e r n o s . 
P u p ' l a s , medio p u p i l a s y e x t e r n a s . S e d a n 
t í t u l o s a u t o r i z a d o s p a r a s o m h r e r e r i s , q u í -
m i c a s , etc. R e a n u d a s u s c l a s e el 4 de 
E n e r o de 1911. 
C 34Sír D b r e . - 9 
P R O F E S O R N O R M A L . C O N B U E N O S 
c e r t i f i c a d o s de s e r v i c i o s p r e s t a d o ? en el 
D e p a r t a m e n t o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e 
o f rece p a r a d a r c l a s e s á d o m i c i l i o , de e n -
s e ñ a n z a e l ementa l y s u p e r i o r . I n f o r m e s , 
en A p u i l a 36 b a j o s . 
13917 26-6 D b r e . 
r R O F T V í O í l A I W G I . C S A 
Ur.R s e ñ o r a i n c l e s a . b u e n a p r o f e s o r a .le 
s u i d i o m a , c o n las m e j o r e s r e c o m e n d a c i o -
nes, se o frece á d a r c l a s e s e n s u m o r a d a 
y á domic i l i o . E g l d o n ú m . 8. 
A A g - á . 
0 
. n . - v 
N O V E D A D E N L A H A B A N A , 
p a r a l a s q u e b r a d u r a s y por l a s m u c h a s 
c u r a c i o n e s o b t e n i d a s en E s p a ñ a y F r a n c i a 
c o n el b r a g u e r o " B o n a s t r e . " e l m a y o r a d e -
l a n t o h a s t a h o y . R e i n a 13, F a r m a c i a 
14632 i r j - 2 - D . 
Ilorace Chichón y Machado, natu-
ral de Gábraltar. En el Consulado in -
glés se desea saber B U paradero. 
C 3599 3-29 Z 
C R I A D A D E M A N O S : S E N E C E S I T A 
u n a q u e s e a e n t e n d i d a , en C o n s u l a d o 12S. 
S u e l d o , t re s l u i s e s y r o p a l i m p i a . 
14735 4-3fl » 
U N A " C R I A N D E R A P E N I N S U L A tí s o -
l i c i t a c o l o c a r s e á l e che e n t e r a , i e t r e s 
m e s e s , t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n t i c e . S a n 
L á z a r o n ú m . 410, c u a r t o n ú m . 60. 
_ ] 4 7 2 8 ' '«-2:1 f 
D E S E A C O L O ( A R S E U N A P E N I N S T ' -
l a r de m e d i a n a edad de c o c i n e r a en ca . -a 
de c o r t a f a m i l i a ó p a r a e l s e r v i c i o de u n 
m a t r i m o r i o : es formail y t r a b a j a d o r a y t i e -
n e q u i e n la r e c o m i e n d e . A p u l l a 114A, c u a r -
to n ú m . 67. 14771 4-29 _ 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N B -
r a que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e L 
e n t r e 19 y 21. b a j o s del d o c t o r M e n o r a l , 
V e d a d o . 147C7 «-29 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E S F ^ (! 
a l g o d e c o c i n a y ' q u e h a c e r e s de c a r a , p a r a 
u n m a t r i m o n i o . N e p t u n o 13, a l to s . 
147S1 , 4-29 _ 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A G O C T N E -
r a y r e p o s t e r a , e s p a ñ o l a , s i n i n f o r m e s q u e 
no se p r e s e n t e . C o n s u l a d o 22, a l tos , b r e n 
sue ldo . 1 4 7 £ 0 4-29 * 
T" X A q B l i Í N D E R A ~ P E N I N S U L . A R D E -
s c e a c o l o r a r s e á l e che e n t e r a , de dos m e -
ses , t e n i e n d o q u i e n l a í r a r a n t i c e y p u d i e n -
do i r a l c a m p o . 17 e s q u i n a á F . bodp^a . 
V e l a d o . 14777 4 - 2 9 ^ 
" U Ñ A J O V E Ñ " P ^ f Ñ S U L A R ^ S O L I C T T A 
c o l o c a r s e de c r i a d a flr* rn.-iros 8 m i n e i a -
d o r a . t en iendo q u i e n la g a r a n t i c e . C o r r a -
les n ú m . 96, c u a r t o n ú m . 5. 
14765 4-29 
" s i " S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E 
m a n o s . S u e l d o . 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
E n S o l n ú m e r o 68, a l tos . 
14764 4-29 
por úuinia vez. titulada 
rnurre. 
^RAÍÍ- Tf'.TRO P A T B F T . — 
No hay función. 
Gran Compañía Líric,.i, 
Función corrida. — A las ocho 
cuarto se pondrá en escena la oper? 
ta en tres actos E l Conde de Luxem-
burgo. 
PoLITfiAMA ITaB AÑERO.— 
Graií Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.—< 
^ ¡ Lavaha Ins piés á trece pobres al aniri-
óecer y da'vq lo comer cada día en su 
palacio á más de cípntn. Decía misa to-
dvií? los 'días con una devoción tm 
prande. que se comunicaba hasba á los 
asistentes? lespués de la cual iba á 
visitar ]ns hospitales y á otros pc-bres 
enfermos. 
C E N T R O A S T I H I A N O 
S E C R E T A R I A 
D e orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e , se c o n -
v o c a por es te m e d i o á ios s e ñ o r e a s o c i o s 
de es te C e n t r o , p a r a que se s i r v a n c o n -
c u r r i r á la J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
que se c e l e b r a r á e n los s a l o n e s de e s t a 
S o r i -dad el p r ó x i m o v i ó m e s . d í a SO d e l 
m e s a c t u a l , á ¡ a s 8 de l a noche , p a r a t r a -
t a r ttl a s u n t o r e l a c i o n a d o con l a i m p r e s i ó n 
de i a " H i s t o r i a S o c i a l . " 
P a r a c o n c u r r i r á d i c h a J u n t a y t o m a r 
p a r t e en l a s d e l i b e r a c i o n e s , s e r á r e q u i s i t o 
i n d i s p e n s a b l e ¡ a p r e s e n t a c i ó n del r e c i b o 
c o r r e s p o n d i e n t e al m-^s de la f e c h a . 
H a b a n a . 26 de d i c i e m b r e ile 1910. 
E l S e c r e t a r i o , «' 
K. M A C H I N . 
C 358S „ 2d-27 2t-2S 
M M A S C A N A S 
A C E I T E B A R R I N A T 
E s t a m a r a v i l l o s a p r e p a r a c i ó n d e -
v u e l v e a l c a b e l l o c a n o su c o l o r n a -
t u r a l : R u b i o , C a s t a ñ o ó N e g r o , c o n 
el b r i l l o y s u a v i d a d de l a j u v e n -
tud. E s de m u y f á c i l a p l i c a c i ó n . 
N o m a r c h a ni e n s u c i a n i p e r j u -
d i c a á l a s a l u d . N a d i e c o n o c e r á que 
s e o c u l t a n c a n a s s i se h a c e con 
el A C E I T E D E B A R R I N A T . E x í -
j a s e s i e m p r e e n t o d a s los b o t i c a s 
y d r o g u e r í a s e l v e r d a d e r o A C E I -
T E D E B A R R I N A T . D e s c o n f i a d 
de l a s i m i t a c i o n e s y f a l s i í l c a c l o -
nes. D i r e c c i ó n del a u t o r : D o c t o r 
A r t u r o B a r r i n a t , C a m p a n a r i o 22CG. . 
b a j o s , B o t i c a , M a n r i q u e y S a n J o s é . 
B F S O L T C I T A U N A C O C I N E R A P E -
r i r s w ' o r qu<p s e p a b ien el oficio A la c r i o -
l l a y e s r a f i o l a . q u e s e a m u y a s e a d a y t r a l -
pra r e f e r e n c i a s . S I no r e ú n e e s t a s c o n d i -
c ' . r - r . c . que no se p r e s e n t e . M o n t e 243. 
14763 4-29 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , v e s t i r s e ñ o r a s y 
cos-^r. S u e l d o . 3 c e n t e n e s y r o p a l l m r i a . 
Ifcrido 8, a l tos . 14761 4-29 
C O C I N E R O Y R ^ O ^ T E R O ~ D E " P R O ~ 
fe p i ó n , e s c a ñ o l . s e o frece r a r a o a s a r e s -
pe tab le , e s t a b l e c i m i e n t o ó p a r t i c u l a r . de; 
p r i m e r a c l a s f . I n f o r m e s . D r a t r o n e s y M a n -
r i o u e . c a r n i c e r í a , F r a n c i s c o R o d r í g u e z . 
14779 4-29 
~ ~ r ! E ' s ' o Y . I C I T A - U N A ~ C O C T N E R A ~ P A R A 
m ' j r c o r t a f a m i l i a . B a r c H o n a 6. a l t o s . 
S u e l d o , dos c e n t e n e s . 14758 ' 4-29 
D O S ~ P E N I N S T T J . K B E S ~ D E S E S N r o " 
l o c a r s e , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a -
**. rie m a n o s : s a b e n c v m p l l r c o n « u o b l l -
j r a c i ó n y t i enen q u i e n las r e c o m i e n d e . I n -
f0»-t~.on en E g i d o n ú m e r o 9. 
1475- 4-29 
11522 10-22 
C O M P R A M O S C A S A S V I E J A S O D A -
m o s d inero e n h i p o t e c a s : v e n d e m o s v a r i a s 
d i r e c t a m e n t e y nos h a c e n e s c a r g o de a s u n -
tos j u d i c i a l e s y a d m i n i s t r a c i o n e s . N o t a -
r í a de D í a z Q u i b u s , E m p e d r a d o 31., E . E . 
V a l d é s T e l . A - 2 2 S 6 . 14651 8-27 
C O C I N E R O Y P E P O S T E R O V E R D A D . 
'•"Tperto en su oficio, se o f rece n n r a c a s a 
•Je c o m e r c i o 6 de f a m i l i a , e s p e n i n s u l a r . 
I n f o r m a n en E m p e d r a d o y vniesras, le-
c h e r í a . 14756 4-29 
U N A J O V E N P E N I N \ - T - L A ' R ~ S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de c o c i n e r a e n c o r t a f a m i l i a , 
d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . R-f v l l l a í d e r e d o 
n ú m . óO. 14752 4 - W 
U Ñ A J O V E N P E N 1 NSÜtIaR D E S E X 
c o l o r a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a -
d o r a , t en iendo b u e n a s r e f r a n c i a s . Infor1-
mf .rAv en N e £ t i m o n ú m . 269, c u a r t o n u -
m e r o 13. 1474S 4-29 
D E S E A ^ C L O C A R S E ^ D E ^ C R I A D A * D E 
m a r o s u n a j o v e n de co lor que s a b e c u m -
r 1 i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s . V e d a d o , 
c a l l e 17 e s q u i n a á J , e n c a s a del D r . F i p i a v . 
H741 4-29 
S E n F S E \ " s a b e r " e l " p a r a d e r o 
de J u a n M o r a l e s B t i z a n l o , ( v e v i n o á ó s t a 
en f-1 vr»Dor " A l f o n s o X I F e l 20 de E n e r o de 
1908. S e a f í r a n ^ r e r á á l a s p e r s o n a s q u e 
s e j i a n álfiTO (Sé é l se s i V v a n a v i s a r l o á G . L . , 
ho te l " L a F l o r de C u b a . " 
14737 4-'>9 
P E S O L I C I T A U N A f R I A N D I ' B A A L E -
c h e e n t e r a , que t e n e a b i c h a s r « ' • p r é ñ e l a s y 
sea. s a b ' d a b l p . Sueb''-», ocho c e n t e n e s y r o -
ñ a l i m p i a , b u e n a a l i m o n t i u l r t n y b u e n t r a -
to. D o c t o r C o l ó n , S a n P e d r o 24, a l t o s 
_ 1 4 7 2 2 4-28 
U N C O C I N E R O R E C I E N L L E O . \ D O ~ T V E 
E s c o f i a , de.ma oolorareP en a l m a - ' n A ra,?.^ 
\ff f a m i l i a : r f t l e n ° ir tCDnVenÜint^ on d o r -
m i r en l a c o l o c a c l A n ; t rababa c o c i n a ^ 
p a s t e l e r í a , f rances- i - e s p a ñ o l a . I n f c n n a t 
S o l n ú m . 3 . 14683 •. 4 - J 8 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . — E d i c i ó n de la m a f t á n a — D i c i e m b r e 29 de 1910 
N O V E L A S C O R T A S . 
J U G U E T E S D E N A V I D A D 
En una esquina del soportal se al-
zaba, risueño, un montón de objet-os 
polícromos y brillantes. 
Graciosos polichinelas asomaban 
por encima de la.s niveas golillas, sus 
caritas blancas con manchas rojizas: 
muñecas rubias ó brunas, de labios 
Larmíneos y ojos muy abiertos, osten-
taban llamativos atavíos de celeste ó 
de rosa; -bélicos artefactos de metal 
rutilaban al ser tocados por ol s o l . . . 
Me detuve ante la portáti l jugue-
tería para comprarles algo á unos 
queridos sobrinitos que esperan anhe-
lantes la llegada de los Reyes Bue-
nos. . . 
De pronto una voz infantil imploró: 
—Una limosna, señor i ta ; hace tres j 
días que no como!. . . 
Aleé la vista y vi ante mí un rapaz, | 
mal vestido y descalzo, pero cuyo as- I 
pecto vivo y saludable era una rotun- j 
da negación de las setenta y dos ho-
ras de ayuno. Sonreí al escuchar ta- j 
maña hipérbole y sentí instintiva sim- j 
patía por el Chiquillo. Pero el eofiier- i 
ciante, al que no le causó el mismo j 
efecto, tomó un bastón enn aire feroz 
y mientras lo amenazaba le decía:— 
Largo, largo de aquí, tunante. 
El muchacho, atemorizado, se dis-
puso á retirarse, pero antes me d i r i -
gió una mirada tan compungida, tan 
sincera, que lo llamé y le di una pe-
queña moneda de plata. 
—Oracias, gracias; usted es buena. 
no a s í ese hombre, que es malo, muy 
malo. 
Y mientras me sonreía agradecido, 
le lanzaba al dueño de los juguetes 
u n a colérica mi rada . . . 
S i g u i ó el pequeño mendigo portal 
adelante, sin advertir que tras él yo 
caminaba. 
-Se detuvo ante un baratillo, donde 
también vendían lindos juguetes. 
Llena de curiosidad me detuve y es-
peré.—¡Pobreeil lol—pensé con indul-
gencia—él también es niño y desea te-
ner, como los otros, un juguete que 
despertó sus ansias. 
Lo observaba y quedéme sorpren-
dida al ver que el muchacho elegía de 
entre aquellas baratijas una pequeña 
muñeca de largos rizos. 
Oí que el vendedor le decía, risue-
ñ o : 
—¡Pero, chico, ese juguete no es pa-
ra varones; ¿por qué no compras esta 
magnífica pelota; que te doy por el 
mismo precio? ¡Vale más! 
Los ojos del mozuelo brillaron co-
diieiosos al ver el juguete que el de-
pendiente hacía 'brincar; pero apar-
tando la vista de él, tomó resuelta-
mente la muñeca, mientras decía con 
voz que quería aparecer alegre: 
—Xo es para mí ; es para la Nena, 
rna hermanita enferma, /.sabe usted? 
Es para decirle que se la trajeron los 
Reyes. . . 
Mercy Pallarás. 
C i i Fita 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencia, 
C A S A D E H I E R B O 
O b i s p o 63 y O ' R e ü l y 51. T e l é f o n o 560. 
D b r e . - l 
1E*Ck,j?CL. 1 ^ p e r n i o 
U n Profesor de I n s t r u c c i ó n con só l idos 
conocimientos en m a t e m á t i c a s y á l g e b r a 
Habiendo escr ibir en maquin i ta , ofrece sus 
eervlcios como ayudante en labora tor io de 
u n Ingenio. Por haber estado ya prestan-
do este servicio en un Central , sabe pola-
r i za r y conoce perfectamente la con tab i l i -
dad de dicho departamento. 
En horas no de trabajo puede prestar 
F U S servicios como maestro para In s t ru i r á. 
los n iño^ del d u e ñ o dea Ingenio; no tiene 
pretensiones. 
Pueden d i r ig i r se por escri to.—Apartado 
de Correos n ú m e r o 942.—Habana. 
_14699 4-2S__ 
C O S T U R E R A : SE X E C E S I T . ^ T N A ~ q u e 
sepa coser de todo, especialmente ropa de 
r . iños. De 8 A 11 de la m a ñ a n a en Monte 
177, altos, esquina á San N i c o l á s . 
14688 ^ - 8-28 
S E SOIvICITA U N A C O C I N E H A ~ T A R A 
corta f ami l i a : ha de do rmi r en la coloca-
c ión y ayudar en algunos q u e h a c e r r á del 
comedor: que traisra referencias. Obispo 
29, altos. 14684 4-28 
DESEA C O L O C A R S E U N A SEñTÍRTTA 
f'e Canaria y de mediana edad, en casa 
cíe moral idad, para l impieza de hab i ta -
< iones: entiende de costura. Informes, M a -
3"Ja nfim. 4. 14724 8-28 
E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S T E ^ 
ro, peninsular, ofrece sus servicios para 
casa par t i cu la r ó de comercio: cocina al 
estilo que quieran y tiene buenas reci-
mendaHones de las casas en donde ha ser-
vido, es l i m p i o y formal . I n f o r m a r á n en 
l a m p a r i l l a 69, c a r n i c e r í a . 
¿J 4682 5-28 _ 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse en una casa de formalidad, de c r i a -
da de manos ó manejadora: sabe coser á 
mano y en m á q u i n a . I n f o r m a r á n , en el 
Vedado. Calzada nfim. 86. 
, 1 « W . 4 -23_ 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
ee, de dos meses, á leche entera, r ec i én 
llegada, se puede ver su n i ñ o : tiene per-
ponas que l a recomienden. Vi r tudes n ú -
mero 20, 14680 4-28 
DOS J O V E N E S - P E N I N S U L A R E S D E -
Bean colocarse de manejadoras ó criadas de 
manos, teniendo quien las garantice. Ca-
lle 17 n ú m . 63. 14679 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E ~ D E C r T a D O ~ D E 
manos ú o t ra clase de trabajo, un n i ñ o de 
quince a ñ o s , r e c i é n llegado de E s p a ñ a : sa-
be leer y escribir . Informes en l a For ta le -
za de la C a b a ñ a , el Comandante Rodrlpuez, 
''4725 4.28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E Ñ A 
cocinera que sabe d e s e m p e ñ a r su obl iga-
ción, que sea en l a Habana, menos el Ve-
dado y por el sueldo mensual de cuatro 
centenes. I n f o r m a r á n , á todas horas, en la 
calle del A g u i l a n ú m . 167. 
14715 4. 
U N A S I A T I C O , C O C I N E R O T REIPOS^ 
tero, sol ic i ta c o l o c a c i ó n en casa na r t l cu -
lar 6 de comercio: tiene quien lo garan-
t i r é . Rayo n ú m . 26, Rufino. 
_J4714 4-28 
TTNA SE5JORA P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea co locac ión de cocinera, 
para cor ta f a m i l i a ó comercio, saliendo 
p^ra el campo si se ofrece. I n f o r m a r á n en 
Merced 60, esquina á Compostela, F r u t e r í a , 
_ i f "12 4 - 28 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P É T 
r i n s u l i r , para la l impieza de habitaciones 
(> manejadora: es c a r i ñ o s a con los n iños . 
Pueden tomar referencias en Franco 14 
Carlos I I I . 14711 4.28 ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de cr iada de manos, manejado-
ra ó cocinera, para un ma t r imonio , e s t á 
aclimatada en el p a í s . I n f o r m a r á n en V i -
ves 165. Tiene quien la recomiende 
1*710 4 . 2 8 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U ^ 
lar de mediana edad de ja rd inero , criado, 
portero ú o t ra coso a n á l o g a , con buenas 
referencias. Calle F y 19, bodega " E l Ga-
'.lito," Vedado, i n f o r m a r á a 
_ _ L 4 J ^ 4-28 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D e ' m a T 
nos que a d e m á s de t rabajadora sea p r á c -
tica y fo rma l : es para el campo. Oal ia-
"Q n ú m . 25. 14730 4-28 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para todu clase de trabajos de 
contabi l idad. L l e v a l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina & San N i c o l á s , altea» 
por San N i c o l á s . A. 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O JO-
ven, él de m e c á n i c o e lectr ic is ta y "chauf-
feur" 6 de cualquier cosa, y ella de co-
c inera y costurera, pudiendo i r a l campo, 
jun tos 6 separados. Rafael G a r c í a , I n q i i i -
s idor 14. 14692 4-28 
U N A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse para a c o m p a ñ a r á una se-
ñ o r a 6 s e ñ o r i t a y coser en casa respetable: 
t iene recomendaciones. I n f o r m a n en M u -
ra l l a 89. 14702 4-28 
U N B U E N M U C H A C H O , P E N I N S U -
lar, de 16 a ñ o s , desea colocarse de cr iado 
de manos: sabe servi r la mesa y tiene 
buenas referencias de las casas en que h a 
estado. I n fo rman en la calle 2 n ú m e r o 6%, 
entre L í n e a y Calzada, c a r p i n t e r í a , Veda, 
do. 14689 4-28 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , a c l i -
matado en el p a í s desea colocarse, j u n t o 6 
separado; ella de cocinera, á la e s p a ñ o l a , 
amer icana y cr iol la , él portero 6 criado, no 
les impor t a sa l i r fuera si les pagan los 
viajes. Refugio 8, de 12 á 6 de l a tarde. 
14721 4-28 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que sepa su o b l i g a c i ó n y 
sea c a r i ñ o s a con los n iños . Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa, l imp ia . Calle 13 n ú m . 20, 
Vedado, entre 2 y 4. 
14719 , 4-28 
" " Ü N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L o T 
carse de criada de manos: sabe su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien la garant ice. I n f o r -
man en Salud 31. 
14718 . 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse, una de criandera, á leche entera, 
de mes y medio y la o t ra de cr iada de 
manos ó manejadora, ambas con referen-
c i á s . Animas n ú m . 130. 
14733 4-28 
CRIA DO D E ~MA'Ñ(Ts. _ P É N T Ñ S T ' Ü \ R _ , 
con r e c o m e n d a c i ó n de casa de f a m i l i a en 
que haya servido. Se p r e f e r i r á si es me-
nor de 22 a ñ o s . Solamente los d í a s del 
anuncio. De 2 á 5, Carlos I I I 163, acera de 
Belascoafn. 14732 4-28 
C O C I N E R A 
En casa, d^ una cor ta f ami l i a , se necesi-
ta una buena cocinera. D i r ig i r s e á todas 
horas á Neptuno 114, bajos. 
14599 5-25 
— M A R I A N O D E L A G U I L A C A L V O ~ Ñ A ^ 
tu r a l dp Aranjuez, provincia de M a d r i d , 
h i jo de A n d r é s del A g u i l a y Hermenegi lda 
Calvo, p r e s t ó servicio como v o l u n t a r l o en 
el e j é r c i t o e s p a ñ o l , desde el a ñ o 76 al 80, 
pidiendo la residencia para la Habana. 
U r g e saber de este ind iv iduo , si él ha 
muer to , por la f ami l i a 6 amipos, pues es 
asunto de t e s t a m e n t a r í a . Monserra-te 97. 
14636 4-27 
" ^ N A - C O C I Ñ E R A P E N I N S U L A R DeT 
sea colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, teniendo quien la garantice. Com-
postela n ú m . 44. 14637 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de cocinera: tiene recomendaciones. I n -
fo rman en M u r a l l a 113, bajos. 
14635 4-27 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
ra criada de manos ó manejadora. In fo r -
mes en Neptuno n ú m . 253, c a r b o n e r í a . 
14634 4-27 
" E N " B E R N A Z A 4̂ 7 ALTOS^ S E ~ S O L U 
c i t a una criada para el servicio de los 
cuartos y comedor, se necesita que e s t é 
dispuesta á i r á A r r o y o Apolo. Sueldo, $12 
v ropa l impia . Salida, cada 15 d í a s . 
14633 4-27 
U Ñ M A T R I M O N I O D E S E A E N C O N ^ 
t r a r co locac ión en Ingenio, él de herrero: 
sabe bien el oficio y ella para cocinera: 
cocina á la cr io l la , e s p a ñ o l a y u n poco á la 
amer i cana con m u y buena r e c o m e n d a c i ó n . 
Informes: Rayo 72. 14629 4-27 
T O D A . P E R S 0 I U 
D E ^ 1 I B « 8 S E X O S 
ric«»s, pobres y de p e q u e ñ a capi ta l , 
6 a«je tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, m u y f o r m a l y confi-
dencialmente al Sr. Robles A p a r -
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de capi ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los In t imos famil iares y 
a mieos. 
14766 «-29 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de comercio ó pa r t i cu l a r : 
es joven, fo rmal , t rabaja á la e s p a ñ o l a , 
francesa y c r io l l a y algo de r e p o s t e r í a : t i e -
ne recomendaciones de las casas en que 
ha trabajado. Informes: Empedrado 81 es-
quina á Monserrate, bodega. 
14678 4-27 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E Ro-
que Gallego. A g u i a r 72, T e l é f o n o A-2404, 
En 15 minutos y con referencias, f a c i l i t i 
criados, camareros, dependientes, cocineros, 
criadas, cocineras y cr ianderas y t raba ja -
dores, 14674 4-27 
" D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos 6 mane-
jadoras: saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
desean ganar buen sueldo, en la Habana 
ó en el campo. M a r i n a 60, accesoria por 
Vapor. 14655 4-27 
S O L I C I T O U N P O R T E R O Q U E T E N -
ga buenas referencias. I n f o r m a r á n en C u -
ba n ú m . 76, A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s . 
14664 5-27 
B A S E - B A L L 
(íran surtido de efectos de Ba-
se-(i:iH, Foot-Ball, Haskct-Ball 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
Véase la nueva casa en OBIS-
PO :í9. Imprenta y Papelería. 
H O I R C A D E , CRKWS & Co. 
3408 D b r e . - l 
Lfl Z\U(\, S u a r e z 4 5 
Si quieran vestir bien y barato, acudan á esta ea 
en ella hallarán un bonito, numeroso y variado s 
de toda clase de ropa, propia para la esi^eióri111^ 
)ecialidad en abrigos para señoras, caballeros v 
T E L E F O N O A^lof is 
tido 
Esp 
niños.—Todo ae vende casi regalado. 
S Ü A R E Z 46-
3382 
D E S D E $500 H A S T A $200,000 A L S I E 
te por ciento, se dan en hipoteca de casas j 
y censos, fincas de campo, p a g a r é s y a l q u i -
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, s e ñ o r S á n c h e z . 
14638 4-27 
DINERO EN HIPOTECA 
Juan P é r e z , San Ignacio 30. de 1 á 4 
A l 7, S, 9 y 10 por ciento, doy dinero en 
todas cantidades ,en esta ciudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. Compro y ven -
do fincas r ú s t i c a s y urbanas. Negocio a l -
quileres y compro censos. 
13945 26-7 Dbre, 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse de criadas de manos A manejado-
ras. Calle J n ú m e r o 43, a l fondo. Vedado. 
14649 , 4 : 2 7 _ 
—DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -
te criada, peninsular, para l impieza de ha -
bitaciones f> manejadora, en casa de mo-
r a l i d a d : tiene las mejores recomendacio-
nes v tres anos en el p a í s . I n fo rman en 
A g u i a r 14. 14653 4-27 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L l -
c i t an colocarse de criadas de manos, dan-
do referencias satisfactorias. Gervasio n ú -
mero 109A. L46i8 [ 4 -27_ 
— D E - C R I A D A D E S M A Ñ O S O M A N E J A -
dora sol ic i ta colocarse una peninsular que 
t iene quien responda por ella. Bernaza n ú -
mero 65. 14646 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 cr iada de ma-
nos: «s m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe 
c u m p l i r con su ob l i gac ión , teniendo quien 
responda por su conducta. San Francisco 
n ú m . 15, bodega, 14665 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E ^ D O S J O V E N E S 
peninsulares, bien para criadas de manos 
6 manejadoras. In fo rman en F l o r i d a n ú -
mero 28. 14616 4-27 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, buena y abundante, teniendo quien la 
garant ice. V ives n ú m . 174. 
14661 4-27 
~ C O L O C A C I O N . U N A J O V E N R E C I E N 
llegada desea colocarse de cr iada de m a -
nos 6 de manejadora y tiene quien respon-
da por ella. Angeles n ú m . 72. 
14660 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E " 
r a peninsular de tres meses: tiene buena 
y abundante leche y personas que la reco-
mienden. M o r r o n ú m . 30. 
146B6 4-27 
SE O F R E C E U N J A R D I N E R O , "CON 
t í t u l o de o r t l cu l to r , a rbor icu l tor , f l o r i c u l -
tor , bo r i cu l to r y p r á c t i c o en los naranjos 
y enfermedades de toda clase de á r b o l e s 
del p a í s y extranjeros, con buenas refe-
rencias. Calzada del Cerro, Qu in t a "San-
tovenia ," E m i l i o G a r c í a . 
14668 4-27 
' " s f T s O L I C I T A " U N A C R I A D A Q U E B N -
t ienda de cocina, para corta f ami l i a , en 
Perseverancia 62, segundo piso. 
14672 1-27 
C R I A D O DF7 M A N O S : E N R E I N A 12^ 
se so l ic i ta uno que presente referencias de 
las casas donde haya servido. Sueldo. $21.20 
oro. 14666 4-27 
~ S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para cocinar y d e m á s queha-
ceres, en C á r d e n a s 66, al tos. Sueldo, 3 
centenes y ropa l imp ia . 
14615 4-27 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O f ' I N E -
r a que sea de mora l idad : sueldo. 3 cente-
nes. F iguras 57, entre Monte y Corrales. 
14645 4-27 
D E S F A N C O L O C A R S E U N BUENTria^ 
do de manos, p r á c t i c o en este servicio y 
con Inmejorables referencias de las casas 
en donde ha servido y un cocinero para 
casa de comercio 6 par t icu la r . I n f o r m a n 
en Oaliano 37. 14644 4-27 
^ Ü Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D B S B A 
colocarse en casa de un m a t r i m o n i o s in 
n i ñ o s , para l impieza y cocinar 6 en cor-
ta f a m i l i a : duerme en la co locac ión y sa-
be i r á l a compra : da referencias. I n f o r -
man en In fan ta 27. 14670 4-27 
" U N A - C R I A N D E R A - P E N I N S U L A R~ D E -
sea colocarse á leche entera, de mes y 
medio, buena y abundante. M a n i l a n ú -
mero 15, Cerro, E m i l i a Losada. 
14603 4-5 
U N - P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O 
so l ic i t a colocarse de cr iado de manos 6 
para a c o m p a ñ a r á una fami l i a que vaya á 
v i a j a r : t iene quien lo garantice. Fonda " L a 
D o m i r i e a , " frente á la Machina.. 
14596 4-25 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . D E P R I -
mera clase, e s p a ñ o l , se ofrece para t r a -
bajar en su arte, en una de las p r i n c i p a -
les c a s a í . Informes, Angeles y Es t re l la , ca-
fé. 14608 4-25 
J O V E N E S P A Ñ O L , C O R T A D O R SAS-
tre , desea o c u p a c i ó n . Pormenores, d i r í j a s e 
á Santa Clara n ú m . 16, M . F e r n á n d e z . 
14543 6-23 
i a í : d e a g u i a r 
A G E N C I A . — L a ú n i c a que tiene todo 
cuanto personal usted necesite, lo mismo 
en su establecimiento, casa p a r t i c u l a r ó 
campo. A g u i a r 71, T e l é f o n o A-3090. J . 
Alonso. 14554 «-23 
SE S O L I C I T A U N E X C E L E N T E COCT^ 
aero. Se da buen sueldo. Si no sabe bien 
lu oflelo que no se presente. Uan r azón en 
Habana 182. 14686 4-2g 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsL;!ar, de mediana edad, cumpl ida y 
que sabe su oficio á la p s p a ñ M a y c r io -
lla , teniendo quien responda por ella. Obra-
Pí« r.úm. 14, cua r to n ú m e r o 18. 
14685 4-''8 
CC C I N E Ro7~PE N I X ST T L A R ^ D ES E áT ^ 
lorarse: tiene recomendaciones y mucha 
p r á c t i c a en fonda, casas de comercio y 
par t icu lar , no hay inconveniente en ir al 
campo. Informes, Teniente Rey 89, F á b r i -
ca de C o r t i n a » . 14731 4-28 
D E C R I A D A — D É ~ M A Ñ O S O M A N E J A ^ 
dora, sol ic i ta colocarse una joven penin-
(«ular que tiene quien la garantice. Lea l -
tad n ú m . 161. 14728 4-28 
BE NF- • F S T T A Ñ ~ Ó P E R A R l o g r f > E 'SA sT 
f r e í y ; i r r e n d i o s en F a c t o r í a 1: se Ies pa-
g a r á buen sua ' .d» y siempre tienen t raba-
j o todo el afi», 14727 4-28 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O Q U E 
sepa ing lés , para cuidar el a rch ivo de co-
rrespondencia. Se prefiere á uno que haya 
aeabado de sal i r del colegio. Sueldo, $25 
Cy. Ferocarr i les Unidos. Depar tamento de j 
T r a c c i ó n . C i é n a g a . 14625 4-27 
""SE S O L i r i T . r U N A C R I A D A P E N I N ~ I 
sular que entienda de cocina y duerma en i 
el acomodo. H a de tener re^omendacio- j 
nes. Se da buen sueldo. Corrales 54, altos. ; 
14624 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A T O C I N E R A | 
peninsular : en la misma hay una cr iada de 
manos: sor. i rme io rab le s en el servicio y I 
t ienen buenas recomendaciones. I n f o r m a - i 
r á n en Inqu is idor n ú m . 29. 
14621 4-27 ¡ 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A - C Í V i 
locarse una joven peninsular, un poco en- | 
tendida en asuntos de cocina: tiene re- j 
ferencias. Es t re l l a n ú m . 28. 
• 14620 4-27 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S I ' T a R D E S E A | 
colocarse de manejadora 6 cr iada de ma-
nos pn casa de personas de m o r a l i d a d : t i e -
ne recomendaciones y dan r a z ó n en Cr i s -
to 28. bajos. Sueldo, $15.90 oro. 
14619 4-27 
Agencia de Colocaciones 
V i l l a v e r d e y Ca,. O 'Rei l ly 13, T e l é f o n o 
A-2348. Es ta acredi tada casa cuenta con 
cuanto personal necesiten, con buenas re-
ferencias, dependiente*, criados, cocineros, 
ayudantes, cafeteros, cocheros, etc., etc., y 
excelen-tes crianderas, se fac i l i t an para to-
da la Isla, cuadr i l las de trabajadores para 
el campo. 14607 4-25 
100 PESOS 
Producen diez mensuales, bien ga ran-
tizados, a d m i t o cantidades de 500 en h i -
potecas al 2 por 100. D i r í j a s e á Cuba 32, 
Oficina n ú m . 9._ 14567 ]9z3*__ 
~ SE S O L I C Í T A U N A ~ C R I A D A D E B Ü E -
r a conducta, c o n s t i t u c i ó n fuerte, t ra to afa-
ble y con buenas referencias, para el c u i -
dado y asistencia de una s e ñ o r i t a que pa-
dece de ataques nerviosos. Tampanar io n ú -
mero 45, de 12 a. m. á 2 p. m . 
14548 8-23 
Ü O I C A Ü 
Necesito, en la Habana y otras pobla-
cionr-s de impor tanc ia , agentes act ivos, ca-
paces de entrevis tar comerciantes é i n -
dustriales para ofrecer un a r t í c u l o segu-
ro de éx i to . P o d r á usted ganar de $5.00 
á $20.00 diarios, con poco t rabajo . Escr iba 
á Jos^ R o d r í g u e z , J. A . Saco, A l t a , 15. San-
t iago de Cuba, 14677 5-iT 
U N A E X C E L E N T E L A V A N D E R A D E ^ 
poq colorar?" en una rasa par t i cu ln r . I n -
forr"*.rftr en San Ignacio n ú m . 24. altos, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 21, ent rada por Chorro. 
1466* 4.27 
F R A N C I S C O G A M E Z , A G R I C U L T O R 
e s p a ñ o l , r e c i é n llegado, especialista en par-
ques y Jardines é ingertos de á r b o l e s f r u -
tales, como naranjos, etc.. etc., so l ic i ta ocu-
p a c i ó n para trabajos a n á l o g o s . Recibe ó r -
denes D. Juan Berlanga, Compostela 179. 
14489 15-21 Dbre . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L o doy a l 7 por 100 sobre casas en esta 
ciudad, bien si tuadas: d e m á s lugares del 8 
al 10 uor 100. Para el campo del 10 a l 12 
por 100 anual . Figarola , Empedrado 12. de 
i ?_á_5- 14775 4-29 
D I N E R O . — L O D O Y C O N H I P O T E C A 
•n todas cantidades, desde el 7 por 100, 
; con p ron t i t ud y reserva y compro y vendo 
j ra.=as y .solares. A. Pu l sa ran , Empedrado 
1 n ú m . 46. 14706 4-28 
SE V E N D E U N S O L A R S I T U A D O E N 
la cal le de P i l a n ú m . 20. mide 8 metros 
14 c e n t í m e t r o s de frente, por 29 de fondo, 
en medio de las calzadas del Monte y Cr i s -
t i na . Dan r a z ó n en A l c a n t a r i l l a n ú m e -
ro 36, altos. 14663 4-27 
A L O S D E T A L L I S T A S ~~ 
Se v e n d é 6 se admi te un socio en una 
bodega, sola en esquina, hace una ven ta 
efect iva de 25 á 30 pesos; es urgente la 
venta ó l a sociedad, por tener el d u e ñ o 
otros asuntos que le son urgentes. In fo r -
man, Alonso M e n é n d e z y Ca,, Sol esquina 
á Inquis idor , 14778 4-29 
S E _ V E N D E L A C A S A S I T I O S 72~ D E 
al to y bajo, compuesta cada piso de sala, 
saleta, dos cuartos, b a ñ o , cocina é Inodoro; 
tiene a r m a d u r a m e t á l i c a y techos de ce-
mento armado con cielos rasos. Se puede 
ver durante el d í a . L a l lave en la casa 
del frente. Precio, 6,000 pesos. Su d u e ñ o . 
Dragones 10G, de 11 á 1 y de 5 á 10 p. m. 
No se admi ten corredores. T e l é f o n o A-3947. 
14742 8-29 
B U E N N E G O C I O 
Por no ser del g i ro n i poderlo atender 
por tener otros negocios, se vende un c a f é 
en lo m á s c é n t r i c o de l a ciudad. In fo rman , 
á todas horas, en la v i d r i e r a de Teniente 
Rey y Zulueta . 14753 16-29 D . 
P R E C I O S A - F I N C A : L A V E N D O , CERT 
ca de esta ciudad, con muchos frutales, p a l -
mar, aguada, v iv ienda , en calzada, terreno 
bueno, var ias v í a s de comunicaciones al 
d ía . F igarola , Empedrado 42, de 2 á 5. 
14774 4-29 
B A R R I O D E G U A D A L U P E , I N M E D i A -
ta á la Iglesia, vendo una g ran casa, a n -
t igua, acera de la br isa ; inmedia ta á Be-
lén o t ra con z a g u á n , 2 ventanas, etc. F i g a -
rola . Empedrado 42, de 2 á 5. 
14773 4-29 
La impren ta en venta es completa 
para toda clase de trabajos 
de obra y p e r i ó d i c o , v su pre-
_ ció es muy barato. No pierda 
esta o c a s i ó n única . F a c t o r í a n ú m . 30. 
1J486 8-21 
S E V E N D E 
Un solar de 800 metros cuadrados 
pegado á la estación de Buena Vista 
frente á la Calzada, á $2.25 cy. el me-
tro. Se vende por irse su dueño del 
país. Muy buen negocio. Informa 
Mr. Beers, O'Reilly 30 A., altos. 
G.3590 4-28 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte, V í b o r a , vendo una casa que gana 
10 centenes, en $4,000 y o t ra en el V e -
dado que gana $100 en $10,000. A. P u l -
g a r ó n . Empedrado 46. 
14707 4-28 
M A N R I Q U E 163. E N $9,600, SE V E N D E 
esta moderna casa de al to y bajo, con 
mucho fondo. E l terreno solo vale $4,000. 
Su d u e ñ o , F n ú m . 50, entre 23 y 21, V e -
dado. 14734 4-28 
T E R R E N O P A R A F A B R I C A R C A S I T A S 
de 2 cuartos, sala y saleta, á $2.50, en el 
L u y a n ó , frente á H e n n Clay y solares en 
J e s ú s del Monte á $2 metro. A. P u l g a r ó n , 
Empedrado 46. 14705 4-28 
s o i a r é T e F v T n t a 
De esquina y de centro, l ibres de g ra -
v á m e n e s , situados en los lugares m á s se-
lectos del Vedado. In fo rma , W . H . Redding, 
en A g u i a r 100. 14626 26-27 D. 
SE V E N D E U N S O L A R T E R M O , R E -
par to de San Francisco, en L u y a n ó . mide 
400 metros, lo mismo se venden 200, ba-
rato, con calles y aceras, l ibre de g r a -
vamen. I n f o r m a r á n en Teniente Rev 85, 
café. 14631 4-27 
Bodegas á escoger y Cafés 
Se vende una bodega sola en esquina, 
m u y en p r o p o r c i ó n , hace de cuarenta pe-
sos para a r r iba , poco a lqui le r y un c a f é 
con v í v e r e s , las ventas pasan de m i l q u i -
nientos pesos mensuales. R a z ó n , oficios 
y L a m p a r i l l a , ca fé " L a L o n j a , " de 8 á 10 
v de 1 á 4. 14630 4-27 
S O L A R E S 
Se venden en lo m á s a l to de la V í b o r a : 
se hace srran rebaja al que fabr ique ó pa-
gue a l contado; á plazos de $5 á $10 men-
suales, pegados al t r a n v í a . I n f o r m a n en 
la N o t a r í a de D í a z Qulbus, J. E . V a l d é s . 
14652 8-27 
SE V E N D E O SE A D M I T E U N SO-
cio en un ca fé y b i l l a r de posit ivos r e su l -
tados, p r ó x i m o á esta capi ta l , por tener 
su d u e ñ o que dedicarse á otros negocios 
Importantes . I n f o r m a r á n : M a r t í n e z y Sar-
dft. M o n t e 15, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
14650 8-27 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se vencle una manzana de terreno de 
diez m i l y pico de varas, s i tuada en l a 
Calzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero Arango y á media cuadra de l a 
Calzada del Cerro. Se da barata é In fo r -
m a r á Fernando C a s t a ñ e d o en San Ignac io 
n ú m . 52, café , de 10 á 12 de l a - m a ñ a n a y 
de 5 á 6 de la tarde. 
14622 26-27 Dbre. 
C A S A S D E E S Q U I N A . V E N D O DOS 
bien si tuadas: una de $6,700 y o t r a de 
$11,000. Vendo varias casas chicas, con 
muy buena renta, desde $2.000 hasta $6,500. 
I n f o r m a Llano, A g u i l a 132, ; L a Elegante," 
entre Malo ja y Est re l la . 
14640 4.27 
SE V E N D E U N O D E L O S M E J O R E S 
c a f é s del paradero de los e l é c t r i c o s . I n f o r -
man en Oficios n ú m . 11, J. Casado. 
14618 6-27 _ 
""POR T E N E R Q U E S A L I R S U D U E Ñ O 
para el campo, se vende una v i d r i e r a de 
cigarros y tabacos en Angeles 40, ca fé y 
f o n d a 14592 8j-25 
I N T E R E S A N T E N E G O C I O : S E V E N -
de ó arr ienda una p e q u e ñ a t ienda de r o -
pa, con s a s t r e r í a , en punto c é n t r i c o de 
esta ciudad. Se admite un plazo en el pa-
go. I n fo rman , Monte 15B, de 9 á 11 a. m. y 
de 1 á 5 p. m . 14538 8-23 
"ES UNT ! > O 
una casa en Vil legas , e squ ina en $12,500, 
en Luz en $6,500, en Habana en $10,000, 
Bayona $4.500. San N i c o l á s $2,600, C. del 
Cerro, dos casas, en $3,600 rada una; Te ja -
d i l lo $6,600. Salud $9,000, Dragones $8,500, 
M u r a l l a $6,500, Compostela $7,000. T r a t o 
directo. Empedrado 10. de 12 á 3, J. M . 
V a l d é s Bordas. 14430 10-20 
SE V E N D E 
la caj»a calle del Casti l lo n ú m . 1. I n f o r -
m a r á n , J ú s t i z 3, A l m a c é n de V í v e r e s . 
14582 10-24 
S E V E N D E 
En J e s ú s del Monte, p r ó x i m o á Toyo, un 
terreno compuesto de 2,340 varas, con 5 
casitas con frente á la calle San Leonardo; 
se pueden fabr icar 10 m á s . E n ganga. I n -
forma su d u e ñ o , Acosta 60. 
14613 8-22 
SE V E N D E N DOS C A S A S E N L U Z T 
CRISTO, de a l to y bajo, modernas, s in i n -
t e r v e n c i ó n ne corredores. I n f o r m a r á n , de 
2 á 6, M u r a l l a 95, 
14470 26-21 D. 
Vendo un g ran café en $6.000, vale el 
doble. Doy $5,000 en hipoteca sobre casa 
que lo merezca. No cobro corretaje. S. 
Valera , Monte 31, s a s t r e r í a " L a F ranc i a 
Moderna," de 1 á 3, 
14428 10-20 
P L A Z A D E G A R G I N I 
á una cuadra de Carlos I I I , se venden 
2,248 metros. P e ñ a l v e r , A g u i a r 92. 
14420 16-20 
» E 2 v j t J i N r r D i e i i s r 
Dos casas de alto y bajo, nuevas, 
con todos los servicios, calle 6 núme-
ro 24, entre 13 y 15, en el Vedado. 
Se puede dejar gran parte del precio 
sobre las casas. Precio 14.000 pesos 
oro americano. Bufete del doctor Do-
mínguez Roldan, Empedrado 34, de 
una á cuatro todos los días. 
14366 12-17 
SE V E N D E , E N L A V I B O R A , U N SO-
lar de m i l metros cuadrados. San L á -
zaro casi esquina á San Francisco. I n -
forman , B e l a s c o a í n 25. 
143155 1 5-1 7 Dbre. 
G u i l l e r m o d e l M o n t e 
C O R R E D O R 
Compra y venta de Ancas, dinero en h i -
potecas. A d m i n i s t r a c i ó n de bienes con só-
lidas g a r a n t í a s . A g u i a r y Empedrado, Te-
lé fono A-2474. 
14082 26-10 Dbre, 
N E G O C I O P R A C T I C O 
Vendo tres solares. .;unt"s 6 separados, 
en el mejor punto del Reparto Betancourt . 
J.'ara informes, Orbón , Cuba 32. 
14247 15-14 Dbre. 
D E M U E B L E S Y P P M . 
los slguiemtes muebles de comedor: U n 
aparador, un t r inchante , una mesa, diez 
• i l l a s , dos de brazos, una mesa de té, un 
a r m a r i o de pared, todo de caoba y a.sfmis-
mo se vende un piano, todo en perfecto 
estado de c o n s e r v a c i ó n . Pueden verse en 
te. calle del Prado n ú m . 70, en cuya casa 
I n f o r m a r á n respecto de los mismos, el por-
tero. 14E87 6-26 
SE V E N D E , M U Y B A R A T O , U N J U E -
go de sala de majagua Reina Regente, con 
espejo de loe mayores y dos columnas de 
Igual m a d e r a muy elegantes y varios mue-
bles máfi Pueden verse á todas ho ra« , en 
Paula 33. 14606 4-25 
U N A C O M O D A , U N T O C A D O R , U N A 
nevera, americanos y una m á q u i n a de co-
ser de N e w - H o m e , se venden en p r o p o r c i ó n 
ventajosa. A g u i a r 91, L á z a r o . 
14591 8-25 
O C A S I O N U N I C A . POR A U S E N T A R S E 
una fami l i a se vende todo el mobi l i a r io , 
l á m p a r a s , adornos, carruajes, caballos, au-
tomóv i l , piano, etc., de una casa-quinta en 
el Vedado, v e n d i é n d o s e t a m b i é n ó a lqu ' -
l á n d o s e la misma. In fo rma su d u e ñ o en 
Calzada 68, esquina á B a ñ o s . T e l é f o n o , 
A-1293. 14534 8-23 
D[ ANIMALES 
Caballo de m o n t a : Se vende uno, c r i o -
l lo , m u y hermoso, de 7 cuartas de alto. 
Se puede ver á todas horas en San Ra-
fael 150. C 3é l8 15-15 D 
S E V E N D E U N A P A R E J A 
de caballos alazanes m u y iguales, sanos y 
maestros de t i ro á cuat ro ; dos troncos de 
á cuatro, franceses, 1 l imonera, cejaderos 
de meta l , 1 f ami l i a r , 1 ma i l coacK con sus 
arreos de 4 caballos, 3 montU!M.= de s e ñ o r a 
y 3 Me Cleland. En la Quin ta Pala t ino, 
Cerro, Presentarse por las m a ñ a n a s . 
14687 8.28 
SE T R A S P A S A 
una buena casa de Inqu i l ina to . I n f o r m a n 
en Obispo 86, de 2 á 4. 
14596 4.25 
SE V E N D E N 
cinco caballos de varias alzadas, maes-
t ros de t i ro , una yegua alazana de 7 y 
media cuartas alzada, maestra de t i ro , r e -
cien parida y dos coches. I n fo rma , B l a n -
co, M o r r o 30. 14388 7-24 
BE CARRUAJES 
DE OPORTUNIDAD 
Se \ende la c ó m o d a y espaciosa casa 
Santos Suarez 47. en J e s ú s del Monte , com-
puesta de sala, saleta, cua t ro cuartos g r a n -
des c ó m o d o s , cocina, b a ñ o Inodoros, pat io 
y t raspat io . 
Se d á barata por ausentarse su due-
ño. I n f o r m a r á n en la misma. 
14586 24-5 
A U T O M O V I L F O R D N U E V O 
se vende, se d a r á n condiciones favorables 
pera su pago. Oficinas de J. M a r t í , A g u i a r 
106-IOS. d a r á n r a z ó n . 
c 3597 15-29 D. 
M I L O R D C A S I N U E V O Y ~ L ' N B U E N 
caballo, con sus arreos, todo de pa r t i cu la r , 
se vende por la m i t a d de su valor . Puede 
verse en la C o c h e r í a " E l C o u p é , " A g u i l a 
84. M á s informes, Cuba 37, Depa r t amen-
to n ú m . 5. 14703 8-28 
100 PESOS 
Producen diez mensuales, bien g a r a n t i -
zados, admi to cantidades de ?00 en h ipo-
tecas al 2 por 100. D i r í j a s e á Cuba 32. Of i -
c ina n ú m . 9. 14568 10-24 
S E A ' E N D E 
una duquesa, un caballo americano, arreos 
y equipo completo del cochero. Monte 412 
Botica. 14614 4.27 
S E V E N D E U N F A M I L I A R E N B U E N 
P e t ^ r - Puer,r v,>rsP & todas horas en M o n -
te 363. 14498 8.22 
S E V E N D E U N M I L O R P r o Ñ " ~ S Ü S 
arreos poco ufados y un caballo nuevo de 
8 cuartas. I n f o r m a n en el chalet . Calle 
11 n ú m . 4 3 ^ , entre 10 y 12. 
14514 s n 
A U T O M O V I L E S 
Se venden varios, nuevos v 
rage In ternac ional , Blanco 
- « y San L á z a r o . T e l é f o n o ^ 14404 1 
S E V E N D E N 0 C A M e i i i í 
Caruajes de todas r-ia^s W9 
sas. Mylords , Faetones T r a c R ^ ^ l a » 
L o s inmejorables c a r r u a i e / ' V -• < 
te -Rahcok- sólo esta rasa los r 
hay de vuelta entera v m^cha v ^ ^ f l i 
Ta l l e r de carruajes d e V . ^ * ^ 
gUr4Z365 138' entre S a l ^ v S 
D E M A Q U I N A R I A . 
B O M B A S ELECTRICAS 
á precios sin competencia v o-, 
150 galones de a^ua pr/r ¿ . p f ^ « í l 
motor m o . o n . Francisco A r r e i o n H ^ » 
122. bajos. "rreaondo;-5^f 
C 3588 26-2Í 
M O T O R E S E L E C T R I C O * 
alemanes á precios sin compotf>nr. 
ci8co_Arredondo, Aeruiar 122, baios ^ C 3589 26-2( 
Vendemos oonkeys con válvulas 
sas, barras, pistones, etc., de bronV*811» 
pozos, r íos y todos servicios CaM. 
motores de vapor; las mejores rorn^** ^ 
b á s c u l a s de todas clases Para S ? V ' -
mientos, ingenios, etc.. tuber ía f l n ^ , 
cha* para tanques y demüs accesorio, t 
terreehea Hermanos, Teléfono 151; i 
tado 321, T e l é g r a f o 'Trambaste" u i í 
r i l l a n ú m . ^ m i » . 
7699 1*1 « 
15í a -
M A N G A N | X 
L a mejor y m á s económica de las mJ 
si l las para .umtas de vapor, agua srasT 
re y á c i d o s , á las m á s altas pres iórWpT 
danse muestras para prueba v folletos cm 
tost imomos de m á s de la mitad de k t^H 
genios de la Isla, que ya no empican fl 
cosa. 
S u m i n i s t r a t a m b i é n Magnanesita par» 
j u n t a s de poca importancia. Para alta pre, 
s lón , só lo garantizamos el Manganix 
Agente exclusivo para la Isla de Cub» 
A N D R E S P E T I T 
San Pedro 16 y 18 y Santa Clara 1, altoi. 
Habana. Apar tado 1^65. Teléfono A-llS 
26-13 Dhre 
Cable: A N P E T I T 
14251 
C A J A S C A U D A L E S 
de hierro, superiores, se vende un lotí 4 
precio de fáb r i ca , por cinco d ías solaniente| 
L A M P A R I L L A 29, 
147 
f o s t u m s M mm 
Se venden algunos millarep en bnenil 
condiciones. E n la Ceiba do Puentes Gran' 
des, frente a l paradero del FerrocaflJ 
L u i s D íaz . 14691 4-M 
2 
y por cuenta de la B A B A C O i 
F M U J T <C- Co., se venden en el 
depósito de 
T E N I E N T E R E Y 2 9 
2 0 0 , 0 0 0 c o c o s de Bara; 
c o a r e p e l a d o s y p e l u z a s 
$ 2 5 m i l l a r . 
U641 
C A J A P A R A MARCAR 
ventas, sistema a l e m á n , la rne^[' 1 
das cuaji tas se conocen. Precio, $40. u 
po 80, l i b r e r í a . 14594 
P O L L I T O S 
Si desea uster tener pollos de bu Ĵ* ^ 
za precisa que los obtenga de las c r ^ f « 
s;allinas rojas de 
Jsland, y ahora, mwr 
sano para las aves -
corral . A , M 
Vendemos huev* a « 
m á s Ana raza roja ^ ^ 
l l inas t r a ídas á luu»-
10. 15 y 20 < ' ' I l t a ^ t ¿ 4 
da uno, se^fún la ^ 
Ix>s pollo? que se obtienen a h ^ '" 'n, , *é 
tres de los sacadoe en o t r a , t* 'runtifl» 
a ñ o . Cor ra l Modelo, Buenos Aires 
33. Cerro, Habana. 4.55 
14605 — — 
J A C I N T O P R I E T O Y M U Y A . ••• ' 
co cerrajero. Se hacen tanques •, 
medidas, h ier ro garbamzado j ^ 
precios sin igual . Calle de la 
mero 7, y ant iguo del ^ edado,. 1Pw .p( 
Habana . 13839 _ _ _ —-7 
ARENA á 
P I E D R A S P A R A HORMIGONA I . M 
M. C. PALMER.,M 
C u b . 3 7 . - T e l é f o n o A-47»- ^ 
1370: 
pan lar Anuncios Franc«« »* *** 
* S m I L $ í A Y E N C E i * j 
p 'ñ'i 
* 18, * * de 'M < * * W - M * ^ 2 t ¿ , + 4 * 
en pildoras inalterables ó 
de Potasio ó de sodio * ^ e p t i  o ac ouuiy M - — 
Gracias A su envoiiura 
pi ldoras atraTiesan el es tómí 
verse en él. y ' 'lego se descu 
.1 &; ^ ,.,,11 el 1111 1 
verse en ei. y rf« 
el intest ino con ei "2 °* rtij|EB 
S U P R I M I R C U A L Q " A L 
I R R I T A C I O N E S T O C A , 
Exp.nm.nUdu con éxito tn lot 
AL PO» - . T O ^ L CROS.ea.Av d. I» ««P ^ «• 
I En L. HM* - D * ^ " * "* ' 
Sun utío ot Ojbt: O RIMAR » > en | ^ 
